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i HABANA.—Sobado 2 2 de Oidrmbre de 1 9 0 6 . -San Demetrio, obispo. • uraero 
1 
1'!%' 
A c o g i d o a l a í r a n q n i c i a e i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a clase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D I B E C C I O N T A D M U Í I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . m m posTáLÍ 
12 meses 521-20 oro. l 
6 id $13-00 „ 
3 id 9 6-00 i I S U 3 E C Ü B A [ 
í 12 meses $15.03 plata, r ( 12 meses, 
6 id.. 
3 d . 
$14.09plat«. 
., .S 7.00 id. 
... , f ¿.75 id. 
l E L E S E A i r P O S E L C A B L E 
g E R V I C Í Í P A R T i c ü L A R 
DEL» 
D l A R l O D B L r A M A R I N A . 
£ 3 & 3 E 3 A , I K T ^ L 
P E A N O C H E 
Madrid, Diciembre 21. 
UNA PROPOSICION 
En el Congreso se discutió una pro-
josición incidental del diputado don 
Alejandro Lerroux, en favor de la 
autonomía administrativo de los Ayun-
tamientos, proposición que se cree da-
rá Ingar a un debate sobre la situa-
, ción de Barcelona. 
U L T I M A SESION 
Mañana se celebrará la úl t ima se-
; Bión del Congreso. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-52. 
nombrado Embajador de Inglaterra i 
en los Estados Uaidos, en sustitución j 
de Sir Mortuner Durand. 
Servicio de l a P r ensa AsooáadQ, 
D e l a t a r d e 
LA NOTA DEL V A T I C A N O 
Roma, Diciembre 21.—El Secreta-
rio de Estado de la Santa Sede, ha 
enmdo la nota de que hablamos en 
telegrama de anoche, á todos los di -
plomáticos acreditados en el Vatica-
no. 
Monseñor Aversa, Delegado apos-
tólico de Su Santidad en Ouba, pre-
sentará oficialmente la referida nota 
á las aníüiidades de la Habana. 
EL NUEVO EMBAJADOR 
Londres, Diciembre 21.—Sir James 
Bryce, ha manifestado que ha sido 
D é l a n o c h e 
ELECCIONES 
San Petersburgo, Diciembre 21.—El 
[ Gobierno ha acordado que las eleccio-
|. nes parlamentarias se celebren el día 
j 19 de Febrero de 1907. 
RECOGIDA DE BONOS 
¡ OomiiBÍcase oficialmente que el Go-
i bierno redimirá en todo su valor an-
! tes del 14 de Enero, todos los bonos 
emitidos á plazo corto, ó las rentas 
I imperiales que tiene colocadas Rusia 
; en el extranjero. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
París , Diciembre 21.—Hoy empezó 
i en la Cámara de Diputados el debate 
1 sobre la ley de separación de 1905. 
E l diputado Briand, hizo uso de la 
! palabra y declaró que ha-:D tiempo 
i que el Gobierno había previsto la ne-
cesidad de tomar las medidas actua-
les. 
También son del referido diputado 
estas frases: "Sabemos que el Vatica-
no rehusa guiarse por la ley de 1905, 
pero lo obligaremos á mantenerse den-
t ro de la l ey" . 
j E l ex-presidente del Gabinete Mr. 
} Ribat, censuró enérgicamente al Go-
bierno por haber precipitado el cam-
bio, después de haber prometido de-
ja r abiertos los templos y conceder-
le á la Iglesia el plazo de un año para 
que entregasen al Gobierno sus pro-
piedades. 
ARTICULO A D I C I O N A L 
Washington, Diciembre 21.—Hoy 
se lia filmado un art ículo suplemen-
tario al tratado de extradic ión anglo-
americano, por el cual se puede de-
volver á cualquiera de las partes con-
tratantes, a l individuo que cometa el 
delito de cohecho y huya del país. 
LOS BIENES DE L A IGLESIA 
San Juan, Puerto Rico, Diciembre 
21.—Hoy se ha terminado el pleito 
sostenido por el Gobierno sobre los 
bienes de la Iglesia Católica en este 
Teif i tor io y el Tribunal Supremo ha 
decidido que esas propiedades valua-
das en medio millón de pesos y i as 
rentas producidas desde 1898, perte-
necen á la Iglesia. 
E l asunto será llevado al Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. 
Tres miembros del Tribunal Supre-
mo de Puerto Rico votaron á favor 
de la Iglesia y dos en contra. 
E L SUFRAGIO U N I V E R S A L 
Viena, Diciembre 21.—Hoy ha sido 
aprobado en la Al ta Cámara el pro-
yecto de ley sobre el sufragio univer-
sal, por el que todos los austríacos 
que tengan más de veinticuatro años 
de edad, tienen derecho á votar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$935. 
Harina, patente Mirmcsota, á $4.35. 
Londres, Diciembre 21. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lüs . 
6d. 
Maseabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.7¡S. 
Descueorto Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|8. 
Par ís , Diciembre 21. 
Renta francesa, es- in terés 95 fran-
cos 22 céntimos. 
Solo sabemos haberse hecho las si-
guientes ventas: 
4.000 smos ceotrffiaga pófc í)5.l!2[96, 
á 4.16 veaU's arroba Qieufuegos. 
2.000 sacos éeotinfaga pol. 95.1Í2, 
á 4.14.112 reales arroba de trasboirdo 
en esta bahía. 
Cambios.—Signe el onercado con de-




durante las cotizaciones, las signien* 
•tes ventas: 
1 10 Bimps Gas y Electricidad, 109.7 
100 aoeioiieg ^anco Bspañoí, 99. 
200 acciones 11. E. R. Oo. (Cornu* 
nes), 48. 










O F I C I A J L 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Diciembre 21. 
Bonos de Cuba, 5 por cient» (ex-
interés) , 102. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttííés, 
101.3|4. 
Oentenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jy., 
6 á 6.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.77.85. 
Cambios sobre Londres ú la vista, 
•banqueros, á $4.83.20. 
Cambios sobre París , 60 d.lv., ban-
queros, ; i 5 francos 21.7*8 ctiatimaR. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.jv. ban-
queros, á 94.5¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
á 3.27¡32 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 06, cos-
to y flete,, 2.1 ¡4 ets. 
Mascaba dos. polarización 89, en pla-
za, á 3.11Í32 cts. 
¡ Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.3|32 cts. 
H K i i m o i u m 
DeiaríaHiento tls Pssas y Muidas 
De orden del señor Alcalde Municipal se 
avi¿a á los señores Comerciantes é industria-
les, que el día primero de Enero próximo co-
menzará la Comprobación Periódica del año 
de 1907. 
Habana, Diciembre 6 de 1906. 
El Oficial Técnico, 
8.1|2 ft 2.8t4 D. 
..'•4 .íl»J<»̂ .-. 
Cfca. 2503 
Dr. Martín Novel 
Jefe del Departamento 
15-15 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 21. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa nueva al-
za; en los Estados Unidos sin cam-
bios y esta plaza cototinúa sin varia-
ción á lo%anteriormente avisado: 
60 div, 
Paris, 3 djv 
Hamburgo. 3 d[V 
Estados Unidos 3 d[v 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d|v 
Dto. papel camerotaK 10 á J2 iictu;ü. 
Mone'Ias eU/'ci:ijer(ts.—S j ce tiv5aii hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.5 [8 9.3[4 
Plata americana A<, 
Plata española 96. 96.1 {4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió activo y animado, durante el 
día siguió la plaza firme y con bas-
tante demanda llegándose á pagar por 
500. Hav. Electric Comunes 3149 por 
ciento'. . . . 
Cierra la plaza algo encallmada aun-
que sostenida. 
Cotizamos : 
Deuda Interior, 100 á 102. 
Bonos de LTnidos, 119 á 121. 
Bonos del Gas,'109.518 á 109.7Í8. 
Acciones del Banco Español, 98.1Í2 
á 99. 
Acciones de Unidos, 121 á 122. 
Acciones del Gas, 114.314 á 115.1|2. 
Haeciones del Havana Electric Pre-
feridas, 90,1 ¡4 á 90.1|2. 
Acciones del Havana Central 34.112 
a 34.3¡4 Cy. 
Hav. Bjec Comunes, 48.1¡4 á 48.1 ¡2. 
Bonos del Havalna Centrall, 78.112 
á 79 Cy. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 21 de 1906. 
A Jas 5 de la tarde > 
Plata española 96 á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 309% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española,. . 13 ú 13% P. 
Centenes íi 5.48 en plata. 
Id , en cantidades.., á 5.49 en plata. 
Lnises á 4,37 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata. 
El peso americano 
en plata española.. . 1.13 á l 3 % V . 
L a N o c h e B u e n a 
Los establecimientos de la Habana, 
á petición del Centro de Deta'Ilistas» 
lian sido autorizados para que puedan 
permafnecer abiertos, el domingo 23, 
hasta las once de Ha noche y el lúnea 
24, Noche Buena, hasta las dos de la 
madraaacúu 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
P E I S I I I B O B E E T O B A S . 
/.Por quC- no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco A Vd . á continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
VAPOR CORREO 
_ E l Alfonso X I I I salió de la Corn-
ña, con dirección ú este puerto, á las 
tres de la tarde de ayer viernes. 
H A R R I S O N F . B E A C H A M 
La goleta inglesa de este nombre sa-
lió ayer para Port Insrlés. • 
BUQUE DE GUERRA 
Ayer entró en puerto procedente de 
Hamplon Roads. el crucero de guerra 
americano Tacoma. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En ? 140 
en la forma siguiente: en la forma siguiente: 
AlcoBtado | LO j Al contado % 30 
31 mensualidades 
<ieá|10 §110 7 mensualidades de á $15 $105 
$ 140 5 135 
Ei» » 130 E n S 125 
en la forma siguiente:'en la forma siguiente; 
Al contado $ 30 
y 
5 mensualidades 
de á $ 20 $100 
$ 130 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de 4$ 25 $ 100 
$ 12.> 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n S 5. 
L a s v e n f a i f á plazo* se hacen viediaufe ohli<raciones f /arantizadas. 
"Joilos los uredos son en. tnoneda ainrricutifc. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O » O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
MAROA REGISTRADA 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
p a r a c a r r u a j e s , g u a g u a s y c a r r o s , 
garantizamos C ^ T J Z H í ZDTO» JSIES I F L O I M C I E ^ J S I H " -
Se venden é instalan por sus agentes % } o s é A í v a r - e z y C1^ 
S u r í i é o c o m p l e t o e n C r o m a s p a r a A u í o m ó v i l e s 
, Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y GRAN' E X I S T E N C I A D E P I T A D E C O R O J O . 
S a b i e m l o q u e a l g u n o s e s t a b l e c i m i e n t o s v e n d e n p o r 
u n a r t í c u l o A P A R E N T E M E N T E I G U A L , p e r o m u y i n f e 
r i o r e n c a l i d a d a l y a a c r e d i t a d o 
J A B O N C O P C O 
b l a n c o y f l o t a n t e , 
a v i s o p o r es te m e d i o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e n o se d e j e 
e n g a ñ a r y s í E X 8 G I R e l l e g i t i m o J A B O S V C O P C O 
c u y o n o m b r e e s t á g r a b a d o e n c a d a b a r r a . 
C J f A B / L E S B L A S C O , O ' R e i l l y 7, H a b a n a , 
N o t a I m p o r t a n t e . E x i g i d e l l e g í t i m o Jabó^ COPCO, pues 
l o m i s m o le cobran por las i m i t a c i o n e s , r e s u l t a n d o benef ic iado 
que expende d ichas i m i t a c i o n e s , y n o e l consumidor^ 
r c a i q u i t i s , T O S , G ñ p p e , 
C a t a r r o s , a s A . — S e c u r a n c o n e l 
¡ s i s v ' J b J i y m h s 
E H T O D A S L A S B O T I C A S 
T H E R O Y A l M M O F i i f f l i 
ftcal del Gobierno áe la Eeüúbica áe Oubavara ei pagode lo» cheaun» del Eito. Lhio. 
C a p i t a l y R e s e m : $ 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . 
í-L ROYAL BANK OP CANADA ofrece lasraejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en ©1 Denartamento de Ahorros. 
, ,. SUCURSALES ES CUbA: 
«abara. Obra pía £3.—Habana. Galiano 92.—Matanzas.—Cürdenas.—Camagtiey. 
Pantiaeo de Cuba. 
F- -7. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrap'a 3 
t i m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C a b a , e s e ! d e 
trau, i 1,0,»»,'*i ti es hi iñcieut^ Jítirautiii p a r » ios consuiuuiores como se lia 
<uieni0 de ""'*<"' ¿i ta¿saf lo , .naiuamos la a teuc ióu del públ ico liacia la» s i -
SK9S > p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
i p ^ A ^ t i O a r d i n e r I 
i 
I ¿ ; 0 í ? o S 1 al nombre de 
2 1 1 1 1 ^ 0 ^ I POJS-S& Ca. 
^ fiZ&SS? I F a c k a r d - { * 
para joTenes 
y hombres. 
T H E T R U S T C O H P A N Y O F C U B A 
C A P I T A L : S 6 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuz», presidente. Norman H, Daris, vice-pr©sident«. 
Ü. A. Hornsby, Secretario-tesorero. 
G U B A I N U M . 31 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones ba«canas. R«cibo depósitos, des-
sempefia el cargo de agente ó intermediario, inacrlbL é identifica certificados de accloues, 
bonos íi otros documentos de deudas. . , , , 
Sirve do ajrente, aooderado, administrador ó representante en ¡reneral de los dere-
obos é intereses de oarticulares v compañías. Se encarj» de vender, fomentar yaaami-
nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y orpanizar Compmas. 
E L T A L L E R B E C i H I S A S 
Kstablecimiento de Camiser ía en general . -Ant igrua casa de Solis, de 
S. B K K Y , calle l i a b a n » 7.».-Recibe constantemente de los centros de la moaa, 
ia últimas novedades. Trabajos á precios como se pidan. 
O H O G O L A T E B E G A M B A 8 » S t ^ K ? ^ 
D i g a n l o q u e q u i e r a ^ t o d a s l a s d e m á s . 
^ p . i - p x X r*\ ESMERADO Y LTT 
R E S T A U R A N T P A R 1 0 s e r v i c i o 
L I M P I O 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. - Pueden l ^ ^ ^ f ^ ^ ,liarcas-
S \ I . O ^ E S F A K A F A M I L I A S 
A L F M B U O T K T l t £ ^ " * > * V R E I L L Y 1 4 . - TeUf. 7*1. 
I 
Lámparas para&aSyElectriclíeá 
M I M B R E S 
D E NUEVOS MODELOS 
Jopetss cua te yesnejo:;, 
Ar t ícu los de fantas ía , lo 
m á s nuevo. 
LA ESTRELLA DE CUBA 
O'Kei l l^ oO v oS. Tel . 604= 
U E B L E S 
PARA. CASA, 
D E L P A I S Y A M E R Í C A S O S 
en maderas de 
Roble. <'aol>a. Nogal, 
v Majaíru». 
COCHES DE MIMBRE. 
Caías esmalMas y se tonce. 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
U R O S E I Q Ü I S I T 
S O N S U P E R I O R E S 
P O R 















¥ F I N O A ñ O M A t 











u i A t í L O DE L A MARINA.—Efíícíón do la mañaTia—DH!i>int)rc 22 do lí)06 
V a l o r e s d s t r a v e s í a 
rnero. 
S E EtSrEKAN 
bre: 
21*—K. Cecilio. Veraeruz. 
22—Bavaria. ílamburgo y escalas. 
22—Pallas, llainluirgo. 
24—Excclsior, • fx. Orlcans. . 
2-í—Monttrey, N. York. 
2t—Mérkla. Voracruz. 
2-1—Ilclvetia, Hamburgo j escalas. 
26—Lugano, Liverpool y escalas. 
26—Morro ("astle, New York. 
26—Saturnina, Liverpool. 
28—Mongcrrat, Veracmz. 
31—Bttenoa Aires, Cádiz y escalas. 
31—Seguranza, N. York. 
31—Esperanza, Veracruz. 
„ 2—México. New. York. 
„ 2—La Champagne, Saint Nazaire, 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt,. Veraeniz y Tam-
pico. 
5—Puerto Bico, Barcelona y oséalas. 
n 5—California, Havre y escalas. 
„ 8—Marie Mepcell, Bremen. 
• 8—Etona, B. Aires y Císcalas. 
11—Sabor, Ambores y escalas. 
. 12—Catalina, Barcelona y (•Hcala'5. 
n 14—La Champagne, Veracruz. SALDRAN 
Hciembre. 
9 22—México. Nevy York. 
„ 23—K. Cecilie, Santander y escalas. 
„ 22—Bavaria, Veracruz. , 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Mérida, Nevr York, 
i 25—Excelsior. N. Orleans. 
M 29—Monserrat, X. York y escalas. 
29—Morro Castle ,N. York. 
31—Seguranza, l'rogreso y Veracruz. 
AZUCA2ES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
i rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en alrnacóa á 
precio de embarque 2% rls. arroba, 
VALORES | Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 100^ 
Monos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 v ' 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
id. i<i. id. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cieniuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién. . . s . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-














Enero: 1—Esperanza, New York. 
3—La Champagne, Veracruz. 
6—Saint Croix, Coruña y escalas. 
6—CHHtornia, Progreso y escalas. 
10—Etona, B. Aires y escalaŝ  
14—Sabor, Veracruz. 




„ 22 NUEVITAS, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayari, Baracoa, 
Gunntánamo y Santiago de Cuba. 
Cosme Herrera, do la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
fi las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — So 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




J)e Hampton Roads en 4días vapor america-
no de guerra Tacoma, cap. Tappeen, to-
neladas 3200, al Cónsul. • SALIDAS 
Día 21: 
Para Port Inglés ,gta. americana Harrison F. 
Beacham. 
Id. de la Ca. de Gas Cubana 76 ain 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 100 sin 
Id del Havana Electric Rail-
wais Ce. (en circulación). 97 sin 
ACCIONES 
Banco Nacional do Cuba. . 108 130 
Bnnco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 98v4 9S3̂  
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 80 sin 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones cómanos). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Cas N 
Compañía Dique do la Haba-
na 101 120 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 141 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 90 
Acciones Comune? del Hava-
na Electric Railway Co. . . 48^ 
Habana, Diciembre 21 de 1906.—El Síndi-






" N E W - Y O E l S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
SENT BY1S11LER & COMPANY: MEMBsRS OFTHS STOCK E X G H i N G S 
O F F I C E 1*o. 2l> B K O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y 
CORRESFOKEEliT: M3ÜEL DE CARDENAS U COBi ! f . TELEPHONE 3142 
X > ± c ? l o x r L l z > 2 ^ e > £33 c í o l O O O 
VALORES 
> I I I ! Cierre I 
día l i l i ) Cambié 
antrrior\ Abrió \tnása!to\ntúsbajo\ cierre ( neto 
Amal. (Jopper. 
Ame. Car F.. 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. . 
BUQUES CON KEGISTRO ABIERTO 
Para Filadelfia, barca italiana Offezzione, 
por F. B. Hamel. 
Para Veracmz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior, 
• por M. B. Kingsbury. 
Para New York, vap. americano México, por 
Zaldo y comp. 
Para Hamburgo, Santander y escalas, vapor 
alemán K. Cecilie, por Heilbut y Rasch 
Para New York, vap. americano Mérida, por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz ' y escalas, vap. americano 
Monterey, por 2ialdo y comp. 
Para New Orleans, vap. americano Excelsior 
por M. B. Kingsbury. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por 




Vapor americano, de guerra, Te 
cedente de Hampton Roads> 
738 
Al Cónsul. 
COLEGIO i O C I E I M S 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAA1 BIOS 
Banqueros Comercio 
Londres. 3 djv. , . . 
.. 60 dtv 
París. 3 dlv 
Alemania, 3 dlv. . . . . 
„ 60 dlv 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y can-




















294 3% p|0. P. 
10 12 plO. P. 
Comp. Vená. 
/8 9% P]0. P. 
96 96% PÍO. P. 
Amo. Smelting. . . . 
Ame. Sugnr 
Mexican National Pre. 
Atchisov g 
Baltimore & O. . . . 
Brookiyn líapid T. , . 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeake 
Rock - Island 
Colorado Fuel. . . . , 
Destillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com. Bid. 
Hav. Elec. Pref. Bid. 
Louisville. . . . . . . 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . . 





Southern Ry . . . . 
Union Pac 
U. S. Steel Com. . . 
U . S. Steel Pref. . . 
Nipissing Mines. . . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . , , 
Miss K. Texas. . . . 
Cotton. — Enero. . . 
















































































































































































































9.32. Los especuladores se han ex-
cedido en ^comprar Union Paciíic y 
Vmíügaimíite'd Copper. 
9.48. Las ganancias del Southern 
Paciíic durante este últ imo año fue-
ron mayores que un 8 por 'Ciento. -
10.09. Las acciones del Ferrocarril 
de Reading están algo flojas, habién-
dose hecho ventas al 138.1 ¡8. 
10.10. E l mercado es tá muy abati-
do, hay muchos veindedores y no hay 
ninguna noticia de importancia que 
comunicar. 
11.25. E l dinero por días está á 
9 por ciento. 
2.13. E l •dinero por días es tá ba-
rato al 5.112 por ciento. 
3. í l l número de acciones vendidas 
asciende á 684,000. , 
Hav. Electric Comunes, abrieron a'l 
42 compradores y cerraron al 43. 
Hav. ECeotric Preferidas, abrieron 
y «erraron á 81 compradores. 
LONDRES 
Londres 7.50. A. M . Las acciones 
de Unidos están á £109.1j4 compra-
dores. 
Nipissing Mining.—Es una verdad 
que la Nipissing Mining Co. ha em-
barcado en el pasado mes de Noviem-
bre cuatro carros de mineral. Es una 
cosa ex t r aña que la eompañía en ese 
mismo mes haya ext ra ído próxima-
mente 300 toneladas de miberal, pe-
ro teniendo en cuenta las condiciones 
anormales del tiempo, no le ha sido 
posible hacer sais acostumbrados en-
víos. Todo ú mineral del Nipissing 
ha sido trasportado al t ravés de Co-
pal t Lake y durante este tiempo el hie-
Jo ha sido una dificultad par traspor-
E L MERCADO, POR CABLE. 
tar el mineral. La situcióln actual ha 
mejorado y los embarques desde D i -
ciembre primero has-ta Diciembre 8, 
superan á cineo carros de carga. Los 
trabajos de minas han sido algunas 
veces restringidos en la semana pasa-
da á eausa del excesivo frío. 
Great Northern Railway.—El au-
mento de $60.000.000 de nuevo capi-
tal por el ferrocarril mencionado es 
eJ dato más elocuente de la prospe-
r idad del Northern de los E. ü . I n -
mediatamente ocurre la pregunta de 
que per qne n ingún ferrocarril de 
la importancia de estecha emitido tan-
tas acciones para acudir á las necesi-
dades siempre crecientes de sus nue-
vos proyectos. Seguramente el Pen-
nsylvania llevatntó mayor cantidad de 
fondos, pero ella tenía negocios por 
hacer, tai como la terminación del 
New York. E l Union Pacific emitió 
$100.000,000, pero fué para adquirir 
otras vías. Se anuncia que con pesos, 
60.000,000 se const rui rá e'l huevo 
Transcontinental de St. Paul á Seat-
fcle. Como se l evan ta rá dicho capital 
ha sido discutido en los últimos me-
ses, pero las miras del Great Northern 
anunciando y haciendo diligencias pa-
ra levantar $60.000,000 de nuevo capi-
tal, suma suficieinte para construir el 
citado Transcontinentai, parece acen-
tuar la pregunta para q u é " . La D i -
rectiva se propone usar el nuevo ca-
pital en beneficio de los productos fu-
turos de la compañía. Con la nueva 
emisión el Great Northern puede con-
trolar el Missouri & Kansas, con el au-
mento de 1,000 millas nuevas, comprar 
5,000 carros nuevos, 200 locomotoras 
y otras propiedades. 
COTIZACION OFICIAL 
A B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pmco Español de la Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 96 á 96% 
Grconbacks contra oro amcric. 1U9% á 109̂ 4 





Empréstito de la República 
de Cuba 100 sin 
Id. de la K. de Cuba (Deuda 
interior ox-cp 100 102 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 116^ 11"?4 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 114 116';4 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaclara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín N 
Id. primera San Cayetano a 
Vinales 8 15 
Bonos hipotecarios de la Cora 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109^ 109vs 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación OO1̂  sin 
Obligaciones gis. (perpetuas; 
consolidadas de los i* . C. 
U. de la Habana 118 
Bonos Compañía Gas Cubaua 80 
Bonos de la Repúb'vca de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workea. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecari'j» Cantral 
Covadon â N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 98% O'J 
Banco Agrícola de rto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div 106 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
roaceaes de Regla (limita-
da 
Compañía U'j Caminos de 
Hierro de» Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gp.z y Electrici-
dad de la ̂ Habana 114% US1/-
«Jompañía del Dique Flotan-
te 100 sin 
Ked Telefónica de la Habana. 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 114 120 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 90 90% 
Idem de la id. id. (comunes) 48% 48% 
Compa. Anónima Matanzas. N 








E m p r e s a s l e r c a n í l í e 
c e n t r e s í t a l a 
Se recuerda á los señores Asociados que 
el Domingo 23 del oorrientc á-las 12 p. m. 
es la Junti General tíxrr loRlinaria, pan 
la aprobación del nuevo ívyjj;'.mentó, 




C o i a i fie Gas y E M r í c M 
D E L A H A B A N A 
A D M I N I S T U A C I O X G E N E R A L 
Monte n . 1. 
Esta Compañía admitirá proposiciones, ba-
jío sobre cerrado, para el suministro á la mis-
ma durante el próximo año do 1907, de los 
efectos que se relacionen, en los días que se 
señalan. 
Día 24 de Diciembr á las 4 p. m.: 
Maíz americano Avena blanca. Afrecho y 
heno del Norte. 
Maloja. 
Día 26 de Diciembre á las 4 p, m.: 
Efectos de Escritorio, Libros é Impresos. 
Día 27 de Diciembre á las 4 p. m.: 
.Efectos de electricidad. 
Día 28 de Diciembre á las 4 p m.: 
Efectos de ferretería. 
Todos los días hábiles pueden loa que lo 
deseen examinar en esta Administración los 
Modelos de los Impresos, Libros, etc., ente-
rarse de las demás condiciones del suminis-
i tro de los artículos Tnoncionados y serán da-
¡ das todas las explicaciones necesarias. 
Se advierte que la Compañía se reserva el 
i derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
' las proposiciones que se presenten. 
Habana 12 de Diciembre de 1906 
E l Administrador General 
Emcterio Zorrilla. 
Cta. 2492 8-14 
• 
m 
Amorti-aciún de Bonos Hipotecarios 
El día 31 del corriente mes de Diciembre 
a las tres de la tarde y en la oficina do la 
Compañía Amargura núm. 31 se orocederá á 
efectuar el segundo'sorteo do treinta y cinco 
Bonos de los setecientos emitidos y qu<j es-
tá u garantizados con la hipoteca constiiiii i;i 
por la Compañía según escritura arto 
Notario Público Sr. D. José Miguel Ñuño, 
otorgada en 26 de Enero de 1900. 
El pago de las 35 Obiigtaciones enyos nú-
meros resulten amortizados se verificará á la 
par en oro Apañol, que fué la especie de 
moneda en que se emitieron y el importe po-
drá ser percibido desde el mismo día 31 de 
Diciembre por los tenedores de esos Bonos, 
los cuales llevarán unidos los cupoi;e-3 por 
concepto de intereses aun no vencidos. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público y de los señores accionistas de l.i 
Compañía y tenedores de Bonos, los cuales 
podrán presenciar todas las operaciones con-
ducentes al sorteo de amortización. 
Desde el día 2 de Enero de 1907 queda 
abierto en la Administración dé ( 
nía el pago del cupón número 26 que vene© 
en dicho día. 
Habana 20 de Diciembre de 1906. 
El Secretario Vidal Morales 
C2ü35 10-22 
Casise E s i s o l (i8 l a u * 
De conformidad eon lo 5 >i 
articulo 20 del Eeglauienio d^ ^ P t f c 
do orden del Sr. fresidont * Soeifc 
la (iencial ce Elecciones 0' 80 
¡ 23 del ac tual á las doto e cl (iouii 
advirtiómlosc á los señores soJ-U,lto'^«h 
mero do los electos para V^'0^ ^ el 
¡a nueva .Imita Directiva '.t i ":"I:t:! •'••a 
•lo 1907. ha de ser. d de ^ 
vicepresidente y veintiocho vocai^f ^ 
nnnwa con lo que determina el ^ 
gundo ael artículo 19 del d j . ftP?/rafo 
to para sustituir á los que j^0 
pendido ee-ar y enyos nombres *! • 
consignados en el anuncio do ̂  enCaeÑ 
colocado en la puerta de la ScontnV-OCat<1 
te Casino. k'ccreu.;ra | 
Habana 15 de Diciembre de 1%6 
G. Josó J'- Gañida 
COMPAÑIA A N O N I M A 
V A P O R E S D E G 0 N Z A L E S 
Oflciuas: Euua n . 1, Habana 
De orden del señor Director Administrador, 
cito á los señores Accionistas de esta Com-
pañía, para la junta ordinaria qué confoi-
me á lo dispuesto en sus Estatutos, deberá 
tener efecto el día 5 de Enero del entrante 
ano de mil novecientos siete, á las nueve de 
la mañana en las Oficinas Emia número 1. y 
en cuya junta se dará cuenta del último ba-
lance, de la memoria explicativa de los traba-
jos realizados durante el año y de otros 
particulares de interés. 
Habana, Diciembre 18 de 1906. 
A. Cabalero y Hernández 
Secretario 
18465 4-20 
SOCIEDAD D E L V E D ^ v T 
Por orden del señor Pro<u^„* 
íl los señores accionistas ]« o . r«ctt« 
la segunda Junta «eneral r e í en«la 
i «lúe tendrá lugaa- en la Seor»» r18*** 
. Sociedad á la una de la tarde i5* de 
30 del r.ies que cur^a. asi corn ('0:iiiii 
i traordinaria que su verifica.!-̂  - 4 la < 
ción de la anterior y our-i .cont:ni 
, modifica.cd6n de algunos de in« ar ^ 
do! Reglamento. iQ* arUc« 
Penga en cenooimiento de los 1 
cíes qua la Dircfiva ha acordad 2ra,:« 
íiesia con baile en el pres^tp mil dar u 
nea 28 día de los inocentes ot^«eli '* 
«1 mes de línero v siete bálle« i est* 
ras en Febrero y Marzo; hacSfn f̂ m4* 
to que los que deseen inscribirá . pr*8< 
cios, si no lo hacen en : , 7 ^ c r^ i 
mes, tendrán que abonar desd* ta 
ble cuota y tres meses adeíanta^r Oero < 
Habana. 14 de Diü:embre 
El Secretario.' 
J<"»8 S. Vlllon., 
Compafiia Vidr ie ra »le Cuba 
; De orden del señor Presidente, cito por 
segunda v̂ k, á los señores accionistas de la 
Compañía, para la Junta General Ordinaria 
que debe celebrarse el día 26 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, en la casa uúmeTo 
SéVi de la calle del Prado, altos, para tra-
tar de asuntos generales y discutir y aprobar 
las modificaciones de los Estatutos de la 
misma, de acuerdo con lo que previene el 
Artículo 14, Capítulo 4 de dichos Estatu-
tos. 
Habana, Diciembre 17 de 1906 
El Secretario Enrique Muro 
18436 lt-19-7m-20 
1S323 
w m m m 
A V I S O 
L; lía Directi^ de esta CompañU L. 
acordado ci pago do un dividendo de »á 
peso ($1) por cada una de las acciones n"* 
fcridas correspondiente á las utilidades n 
último trimestre del presente año, debiendo T 
menzar á pagarse en las oficinp.s de ía C 
pañía, 52 Broadway New York cl día isüi 
Enero de 1907 á los at-donistas á cuyo i ' J 
bre aparezcan registradas las aí3io*.e8 eiMmi 
libros de la Compañía hasta el 28 de Diek 
bre del corriente año de 1506. Los libros ^ 
transferencias se cerrarán á las 3 de la innU 
del 28 do Diciembre y se abrirán de mm 
á las 10 A. M. del 16 de Enero próximo veni-
dero. El importe correspondiente A c-i 'p. :«.. 
don se abonará por medio de checks dirisin 
á los accionistas en cuyo nombre estáa rora 
tradas las acciones. 
Habana, Diciembre 15 de 1906. . .Carlos Fortts Sterling, E. L. AMm 
Secretario Tesorcrn 
C. 251-1 5-18 
[ H I D 
b m m k u m i l i 
SECRETARIA 
Previo acuerdo de la Junta Directiva se 
sacarán á pública licitación los suministros do 
Pan, Carne, Aves, Huevos del país, Carbón 
mineral y Carbón vegetal para la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción" por el año 
do 1907 así como el servicio de Conducción de 
cadáveres. 
También se pondrá á pública licitación el 
suministro de impresos y efectos de escritorio 
tanto para la Casa de Salud, como para el 
Centro, por el mismo tiempo. 
El acto de la licitación tendrá lugar ante 
la Directiva en pleno, el día 27 á. las 8 de 
la noche para los suministros de IHm, Car-
ne, Aves, Huevos del país, Carbón mineral. 
Carbón vegetal y servicio de Conducción de 
cadáveres; y el día 29 á la misma hora, la 
de impresos y efectos de escritorio. 
Los pliegos de condiciones para estas licita-
ciones así como los modelos de los impresos 
se hallan de manifiesto en esta Secretaría to-
dos los días laborables de 8 á 10 de la maña-
na; de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de 
la noche. 
Las proposiciones serán recibidas bajo plie-
go cerrado dirigido al Presidente de la Aso-
ciación hasta las 8 en punto de la noche 
del día de la licitación. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores que deseen tomar parte en estas 
licitaciones. 
Habana, 20 de Diciembre de 1906. 
El Secretario M. Faniaqua 
18507 6t-20-2d-22 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
L A A L F I L E R E R A C U B A N A 
Se avisa á los Señores puscriptores de, ac-
ciones do esta Empresa, que por acuerdo do 
la Junta Directiva do la misma, ha queda-
do abierto el pago del cuarenta por ciento 
del valor nominal do Isa acciones de esta 
Compañía, ó sea diez pesos moneda america-
na por acción, como primer dividendo pasi-
vo de las mismas; advirtiéndose que dicho 
pago puede verificarse todos los días hábiles, 
en las oficinas provisionales de la Compa-
ñía. Galiano número 84. 
Habana 18 de Diciembre de 1906. 
Dr. JMÍS de Solo 
Secretario 
18.397 3'9 
1 1 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
O O N T B A I N C E N D I O ; 
E M s c í í a en la Bailara ei m ifói 
ES LtA UNICA NACIONAL 
.v lleva 51 años de existencia • 
y de operaciones coitiniiai 
C A P I T A L resoon-
«abie :. S 42 538,236-00 
S m E S T K O S paga-
dos nasta la le-
cha $ 1596.159-91 
Asegura casas oe maiaijcsiena ezutfiot» meüie, con tabiquería interior de mamyos- , ;eria y ius piaoa tudos ue madera, altos y bajos y ocuyajoa por raculia, á 32 y xattoo ce.v.-.ivos oro evfpaüoi jjov ).'Jf uaijij-!- lu.' 
Casas do madera ciioiertas síon Wa* pizarra, metal ó asbesto y aunque no tea-gan los piyoa de mader?., habitadas ««¿a mente por íamilias, á. 47 y medio cenUvvM oro español por 100 anual. 
Casas d'3 tablas, con techos de tenB o) lo mismo, habitadas sols.mente po.? famuíkJ, & 65 centavos oro español por VW a. ano. 
Líos edificios A.t mi de; a que .cnter.tuo tableeinvlentos. jomo bociega, cí.fe, ice, ga. lo inisn.o que é'Mot>, es decir. R. i» bou ¿i. eí'tá eu e.soula x2a que paga " i . " por 100 oro español anual, el ediftdc pisar* lo mismo v así sucesiramenre estaní.o eaj otras escaia?, pagando siempre tanto por « continente como vor el ncnrciifio.̂ Of.ciMJi en su propio edificio, HABANA 5a esa- » EMPEDRADO. 
Habana 30 de Noviembre de 1906. 
2411 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M e s i o o en la Repttj 
b l ica de Cuba . 
Const rucciones , 
Uotes é 
Inversionaa 
F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizabloa 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
T E L E F O N O 646 
V a p o r e s d e t r a r e s i a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
A 1 T T S S D E 
ALTT01TTO_L0PES 7 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Llamamos la atención de loa seftores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
üe pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asf: 
"Los pasajeros «?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de s¿ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como ei del 
puerto de tíestlno. 
saldrá par 
Génova 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
New York, Cádiz, Barcelona y 
el 29 de Diciembre, á las doce del día llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
oírece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamsurgo. Brémen, Amsterdan, Rotterdam Amberes y demás puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario untes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidop & 
Oordo los bultos en los cuales ¡altare esa 
etiqueta. 
Not».—Esta Compattla tiene abierta una 
póliza flotanti), así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efíctos que se embarquen 
sus vaporea. • 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Fifimburg ^imencnn ÍÁne) 
Vapor correo danés 
S A I N T C R O I X 
S a l d r á sobre e l G de E N E R O de 1907 para 
C O M A (Esnaíia) HAVRE (Francia) 7 HAMBüRSO (Alemania) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29,35 o ro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
Vapcr correo alemán (de dos hélices) 
F Ü E R T S B I S M A R C K 
NOTA.—Se advierte á los seftores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eüor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
seje á. bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plat.i cada uno, los dlaa de 
salid i. desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
El equipaje lo reolbe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores. Informan sus consig-
natarios. M. OTADUY, Oficio* nAm. 28. 
2017 78-1 Oc. 
C O M P A Ñ I A 
(Haitrarg American Line) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
B a v a r i a 
V a p o r e s ^ c e s t e r o s . * 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL VAPOR 
" V e 
saldrá directamente 
S a l d r á sobre e l 17 de E N E R O de 1907 para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U K G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en t e rce ra para San tande r 
$31.35 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco. 
^^Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasa je e n 1? y 3? c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, A fnca, Austra-
lia y Asia. 
Para mfis detalles, informes, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatarios. 
H E I L B U T T R A S C H . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Ignacio 64 . 
3433 _ _ x Dbre. , 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre e l 22 de D i c i e m b r e . 
PRECIOS DE PASAJE 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . 
Para Tampico. . 
(En oro espafiol) 
% 36.00 
46.00 % K.no 18.00 
La Compañía tendrá, un vapor remolcador 
á disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
HEILBUT & RASCH 




Capitán MONTES DE OCA 
• 8a}dl|& de Batahanó todos iui LUNES y 
JLEVE3, á la llegada del tren de naw^e. 
ros, que sale de la Estación ue Villanusva. 
á. las 2 y 40 de la tarue, pam 
COLOMA. 
PUNTA DE CARTAS. 
UAILiEN (con tranKorctot 
LA CATALINA DE UÍJANE 
H COWtTFÜh áe este último puntv. toaos loa MIERCOLES y SABADOS, á. vas nuoy» de la mañana para llegar á Batabaró. loa ¿!aa M-guientes al amanece-, 
t-ht cJxC^„se recibe ounamcau» en la es-
tclon de Villapueva, 
Para más informes, acúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
m n m m m 
Di í 
'OBRISOS SE E E M B B I 
8. en C. 
m í M S OCLA HABANA 
D U l í A N T i : E l i MES 
D E D I C I E M B R E 
V a p o r NUEVITAS. 
fcábado 22 :i las 5 de la tardo. 
Para Xusvitas, Piií»rto Padre. G i -
bara, Mnyar i , Baracoa, G u a n t á n a -
mo (solo á la ida) y J-aatiag^ de (Juba. 
V a p o r H A B A N A . 
«ábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puer to Padre. G i -
paia, Maynrí , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Suntia-o de Cuba. 
V a p o r COSME DS HEERBRA 
lodos los lunes d las 5 de la tarde. 
1 Para 1 sábe la de Sagua y Caibarién» 
NOTAS 
CARGA DE CABOTA.Iia. ,n .arfl„ ¿el ^ 
Se recibo nasta las tres de la tarde aw - i 
de salida. 
CARGA VK TKAVESIA. ,,c = de la tarf* 
Solamente se recibirá basta las 6 ae i» — 
del dia i . 
Atraques en 
GUANTANAMO. r4n 
Ixjs vapore," de los días 1, 15 y -2, 
al muellsde Boquerón, y los de los 
y 29 al de Caimanera. 
Los vapores de esta E m p ^ 
conducir&n para Puerto^ Padre, c* ̂ a." » 
vaya consignad a ai en1'kI. .n^haraue*» «ft, 
-Ingenio >an Manuel, '̂ 'P^-S^gf fndl» ? | 
hagan de sus productos a*M™a F4W,ca£| 
Reílnirg Companv. y la. JV^ron arreíWJl 
Hielo y Cerveza La ^ O ^ 1 ' t í ' i ^ d o 6 o/» 
los respectivo? ^ " ^ . ^ ' os1-pablico V*1* 
las mismas. Lo que hacemos 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores O 
^an especial cuidado P*1!*i1 v.iaridad, f #̂ 
los sean marcados con """rprentor. lo 
cl pumo de residencia del r ^ ^noc ffllJiU 
luuAn tambiín conslar en os as ]oCaV 
tus; puesto que. Riendo en ^ g ¿oná** 
daries del interior .̂̂ ¡'eazláwAes f 'U 
har é la descarga, distuitas en s0Cial, 
lectividades uon la nnsma r' ntes to 
Empresa declina en re quel" 
responsabilidad de 05 Pe-„K;e cutnpW111* 
dan sobrevenir por Ja falta 
to de estos requisLo^. pn O* 
Sobrinos de Herrera. C & ^ o c ^ 
E L N U E V O V A P O R 
• • r 1 1 
artes i & 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerto los m 
cinco de la tarde, 




ü i A J t x ü DE L A MARINA.—uciicion Oe la mañana—Uiciemore t ¿ cíe IHOb" 
jar* 
I 
1 1 n e s M 
. una t otra forma, sigue siendo 
• >o de las disquisiciones de .aJgums 
^ 'onas ilustradas y pábulo deHos apa-
6l0'Xiiiias relaciones entre Cuba y los 
^^aios Unidos. Mantenedores toda-
U * \ l menos de la Enmienda Platt, 
vía . 3- -i. 
ineficacia preventiva, diclio sea cuy* 
de pasa 
&atro 
aa;i, se lia puesto de manifiesto; 
adores los más—por supuesto 
le los elementos conservadores 
aneva, aunque hasta a'hora in3c-
p j g fórmula de p ro t ec t e r io , tu1*ia, 
•.rikmcia ó control, cí.>too ya se dice 
'^1 p«í« sin escrúpulo lingüistieo, de 
ja poderosa sobre la débil repúbl ica ; 
jo que está fuera de duda es que uaa 
arte consideraMe de la opinión se 
preocupa muy de veras, como matural 
pgj.ece, con la necesidad de que, en 
gdelante, la intervención que tenga el 
gobierno de "Washington en 'la vida 
política de Cuba llegue á ejercer influ. 
3° 
saludable y decisivo en el funcio-
namMíDto de sus institueiolnes na-
cionales; aáí para garantir una paz 
duradera, ^ orden de cosas bien c i -
mentado, en suma, que permita ¡la 
práctica de una libertad jur íd ica y 
prudente y 'la efectividad del progreso 
económico del país ; como para afian-
zar previsoramente, siln ocupaciones 
Tuilitares ni graves mudanzas adminis-
trativas, la misma independencia na-
cional y los grandes intereses morales 
v materiales de nuestra raza. 
El DIARIO DE L A M A R I N A , cuya 
identificación con las necesides y aspi-
raeioaies sanas y legít imas del país no 
ha menester ser demostrada n i enalte-
cida, no se cree en el caso de puntua-
lizar Ha fórmula que establezca y regu-
le osa dirección suprema., pero discre-
ta, de los Estados Unidos sobre Cuba; 
pues ni es intérprete oficioso de quien 
deba concretar el sentido y alcance 
de dicha dirección, n i pertenece á nin-
gún grupo ó bando político, ni tampo-
co pretende dar un programa á esta ó 
aquella fracción conservadora. 
Las garantías que, en concepto del 
0112210, tienen que dar los Estados 
Luidos á las clases productoras y de 
arraigo, para que pueda eesar el go-
bierno provisional sin peligro y sm 
precipitaciones que muy pronto l iarían 
irrisoria 'la res tauración de la repúbli-
ca, no consisten sólo, «onforme simu-
lau entender, ó entienden de buena /e, 
los elementos radicales, en que el go-
bierno de Washington deje imperante 
aquí un status que impida, en lo posi-
ble, todo movimiento revolucionario; 
sino, más bien, ó en primer término, 
en que las medidas preventivas, eje-
cutivas y eficaces que se adopten para 
el desenvolvimiento nacional de Cuba, 
iiupcsibiliten las demasías é ílegalida-
dée del poder público á fin de mante-
3ier el imperio de las leyes y de evitar 
¡4s perturbaciones y protestas arma-
das. ¿Cómo habíamos de combatir Jos 
efectos, dejando subsistentes las cau-
sas? Imposibillitadas éstas—los desma-
nes del gobierno—de ejercer su acción, 
no pueden tener razón de ser los efec-
tos; ios movimientos sediciosos. 
No sabemos á ciencia eierta si efl go-
bierDO americano tiene formado el pro-
pósito de modificar en determinado 
sentido las relaciones polí t icas entre 
los dos países que se 'hallan ineficaz-
mente flefinid'as en l a Enmienda Platt, 
aunque tal vez espere para hacerlo, si 
á ello se resuelve, á la actitud que pue-
da tomar eft Congreso en vista del men-
saje que sobre los asuntos cubanos le 
acaba de enviar el Presidente de la, 
Repúbl ica ; y deseonociendo, en tal 
v i r tud , el pensamiento de los poderes 
que en Washington residen, por fuer-
za hemos de abstenernos de fraguar 
¡hipótesis y iaventurar cálculos de nin-
guna especie. Pero si ésto es así, tam-
bién diremos que, orga'aizado ó no el 
partido conservador ó protectorista, y 
publicado ó desconocido su programa, 
los Estados Unidos, responsables del 
•porvenir de esto país, e s tán estrecha-
mente oMigados á giarantizar .aquí, si 
eon recta intención proceden, y no lo 
dudamos, la paz, el orden, la libertad 
y el cuimpílimiento de las üeyes, como 
requisitos indispensables de la prosipe-
rid-ad, de la independencia y de las 
instituciones republicanas de Cuba 
B A T U R R I L L O 
Han de .ser honra dos y viriles los es-
critores que (pretendan eneauzar la 
opinión de su pueblo. 
•i\Ie encanta la franqueza que dice 
lo que el alma siente, importándole nn 
ardite la cólera de las multitudes, y 
menos de un ardite el juicio hipócri-
ta de los acomodaticios. 
Francisco Figueras, autor del fo-
lleto recién ipublicado La Intervención 
y su política, es uno de esos hombres 
con quienes simpatizo vivamente aun-
que algunas veces no participe de sus 
opiniones. 
Tienen nombres las cosas, para lla-
marlas por ellos; nos ha dado Dios 
el raciocinio para pensar á nuestra 
gjiis& y es la libertad d-e la palabra 
divino don y facultad suprema 
E l señor Figueras, que teniendo pa-
gado su pasaje en la Revolución de 
1895, desistió de embarcarse en la 
Independencia, porque n i la nave ni 
la t r ipulación le inspiraron confianza 
en 1898, niégase á embarcarse hoy en 
-ninguno de los vapores surtos en puer-
to de las esperanzas polít icas de sus 
paisanos, y dice verdades tremendas, 
y formuía cargos terribles, contra las 
tripulíK-iones, los capitanes, la maqui-
naria y las condiciones marineras de 
los que él juzga inservibles pontones, 
de podrida armazón y menguado an-
dar. 
Es un libro e l del señor Figueras, 
escrito á martillazos, desnudo, acre, 
de una claridad sofocante y de una 
dialéctica de iploono; sin medias tintas 
n i atenuaciones en la frase: juzga y 
condena, terminante y recio. , 
iNo es tá conforme el autor con la 
t eor ía del protectorado, porque las 
formas conocidas se refieren 'á pueblos 
débiles, pequeños, dueños de sus des-
tinos, pero necesitados de la garant ía 
anancomimada de naciones fuertes. Es 
incompatible el protectorado con la 
dapeiidencia económica y polít ica de 
la Nación que va á concederlo. 
Cuest ión de palabras. Llámese en-
tonces dependencia; t i túlesela Pene-
tración pacífica ;ino hemos de reñ i rpor 
eso. Poro que sea una penetración 
científica, regulada, moral, caballe-
resca: lie ahí lo que los protectoristas 
deíjeamos. Penet rac ión mili tar , Pre-
paración despótica: he ahí lo que evi-
tar queremos los pobres viudos de la 
hermosa idealiLlad del pasado siglo. 
Venga esa americanización sin sa-
cudimientos n i violencias, sin ultrajes 
•ni menosprecios, y que el destino se 
cumipla. 'Lo horrible será que, so pre-
testo de estéri l ensayo, venga la ame-
ricanización envuelta en descargas de 
fusilería y en arriamiento escandalo-
so de una bandera que, si no ha sig-
iiiFieado jaunás la independencia tr iun-
fante, ba simbolizado la aspiración ge-
nerosa, el credo san!o, dolientes re-
cuerdos y conmovedoras esperanzas. 
Hay en la pág ina 6 del interesante 
folleto, muy .grúfiea pintura del pro-
cedimiento (político en los dias de 
Wood. 
* Se contempló á todos y se contem-
porizó con todos. Para seguir man-
teniendo pacífica la tierra, se inau-
guró un régimen de corrupción oficial 
repartiendo sinecuras y dotaciones á 
todos los que podían convertirse en 
enemigos''. 
Y sigue el implacable señor Figue-
ras: 
" U n a comisión de politicastros de 
filiación reívolucionaria, hace la Ley 
Electoral, que resulta digna de tales 
manos. Tras laboriosa gestación, 
surge una Consti tución abstracta, im-
previsora. Y se impone un Presidente 
olvidado ya de sus compatriotas. Má-
ximo Gómez se encarga de traerlo, 
fortificado con un ex-pléndido viático 
de oro. La víct ima esperaba con an-
siedad la t en tac ión" . 
'Lo demás, el pueblo cubano lo sabe 
por fresca dolorosa experiencia. De 
ese recuerdo y esta realidad nacen 
muestras máls hondas desconfianzas. 
La contemporización con apetitos per-
sonales, no es régimen de educación 
cívica. La corrupción oficial, susti-
tuyendo con hombres de mera f i l ia-
ción revolucionaria, á los aptos y á 
los probos, no es 'buen sistema admi-
nistrativo. Reservar la reforma de las 
leyes á los mismos que. ó las escribie-
ron impracticables, ó las burlaron, se-
rá tanto como asegurar el úl t imo fra-
caso. 
Y eso queremos evitar—la penetra-
ción rápida, violenta; la conquista 
y la dominación—los malos cubanos 
de la hora presente, los que preferimos 
la autonomía al despojo, la dependen-
cia lionra da. y la dirección leal, á los 
raptos de barbarie, primero, y á la 
eterna infamante servidumbre des-
pués. 
Recuerdo haber dicho m á s de una 
vez, que no tengo forma concreta de 
protectorado; n i el de Bélgica n i el de 
Suiza; menos el de Andorra ó San 
Marino; mucho menos el de Egipto. 
Ha de ser algo especial, sin preceden-
te en la historia, único, como única y 
sin precedente es nuestra s i tuación; 
•como espeeialísimos han sido el origen 
de la Repúblkía, la. forma do nuestra 
personalidad y las relaciones geográ-
ficas y polí t icas de nuestro país y la 
nación vecina. 
E n el respeto á Suiza y Bélgica está 
un gran f actor del equilibrio europeo; 
en el respeto á nosotros no juega nin-
gún panel la paz del mundo. Haya 
garant ía de vidas y propiedades y las 
Cancillerías ó aiplaudirán, ó cal larán. 
Esto no puede ser incorporado á 
la Unión en este ¡principio de siglo: 
eso es inconcuso. Esto no puede ser 
Territorio. Nosotros no queremos que 
sea República. La soberanía absolu-
ta nos está vedada. ¿Qué hemos de 
hacer? Pues eso: procurar que la 
americanización no nos haga gemir ni 
sangrar; no lastime nuestros senti-
mentalismos de raza ni nos prive de 
aquello que en las naciones libres al-
canzan hasta las libres municipalida-
des ¡personalidad jur íd ica y autonomía 
ndmmi'-arr.tiva. Salvar algo de la 
práctica, ya que nuestro desamor á la 
patria, y el olvido de nuestros ideales, 
han precipitado soluciones escritas pa-
ra •mas tarde en el l ibro del destino. 
E l folleto del señor Figueras debe 
ser leido y releído. No importa la 
crudeza del estilo: el crítico honrado 
huye de alambicamientos. Parecerá 
exagerada la p in tura : no importa. 
Cuando se la contempla largo rato, y 
la mirada se hab i túa á las líneas y á 
los tonos, parece que 'las figuras ha-
blan y el paisaje se mueve. 
E l crecimiento de la desmoraliza-
ción, la carencia de espíritu relisio-
so, el hábi to de prevaricación, la ten-
dencia al peculado, el raterismo y la 
vagancia; 1200 reos de delitos graves 
en el Presidio de la Habana y algunos 
miles en las cárceles del interior, cons-
tituyem la (psiquis nacional, mezcla del 
triste acervo de l a Colonia y de los 
graves vicios de la emancipación. 
Las cifras aterradoras, las citas 
exactas del escándalo político; consig-
nadas en el folleto á que me refiero, 
no son la. obra de la imaginación, sino 
resultantes natural ís imos de la negra 
realidad. 
iEnsaye medios de desmentirlos el 
sectarisimo 'que se cree triunfador, y 
traten de rebajarles Itmportancia los 
acomodaticios: en vano: dos y dos son 
cuatro en todas latitudes; la luz solar 
ha herido perpendicularmente á la 
tierra, en todos los períodos conocidos 
de la historia mundial. La verdad po-
d r á ser negada con artificios; venci-
da, jamás , 
Y mientras haya escritores viriles 
que de la impopularidad de las turbas 
se r ían, y caracteres honrados que al 
mejoramiento de la moral colectiva y 
ó la dignificación de los há'bitos polí-
ticos de su pueblo se consagran, no 
estará perdido todo . Labor omnia 
vincit. Fe y constancia, descubren 
mundos, salvan pueblos y glorifican 
razas. 
No b a b r á sonado la bora de la mal-
dición eterna en el reloj de muestra 
pobre tierra. 
J. N . Aramburu 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
* SAN R A F A E L Núm. 32. 
L A P R E N S A 
De La Lucha: 
" E l ayuntamiemo pretendo bacoí 
ruido, extremando el uso del poder qu« 
indebidamente le otorgaron los señore» 
del Gobierno caído, sin duda porqu» 
interpreta como consentimiento de la 
mayoría del pueblo de la Habana, lo 
que tan sólo constituye una pasajera 
tolerancia. 
" N o de otro modo puede juzgarse la 
conducta de los ediles que se han atre-
vido últimamente á proponer que se 
pida al Gobierno Provisional que mo-
difique algunos artículos de la Ley ^Mu-
nicipal vigente, á fin de que el ayunta-
miento pueda colocar en depósito de al-
gún banco los fondos municipales. La 
ley lo prohibe terminantemente. E l 
ayuntamiento debe guardar en sus ca-
jas los fondos de la comunidad. Para 
eso tiene un tesorero, un cajero, un 
contador y todo el sistema espacial da 
contabilidad, Esto es lo legal. 
"Pero . por lo visto, se trata de po-
ner en movimiento los fondos munici-
pales, haciéndolos entrar en las combi-
naciones y negocios propios de las ins-
tituciones bancarias; y como la ley ter-
minantemente lo prohibe, los desauto-
rizados concejales de Real Orden, no 
vacilan en pedir al Gobierno Provisio-
nal que derogue la ley, para que pue-
dan hacer con los fondos del municipio 
lo que hoy les está vedado. 
" N o vamos á examinar lo que repre-
senta el asunto en «u fondo. No hemos 
de ocupamos ahora de si es ó no con-
veniente que se pueda disponer de los 
fondos municipales en la forma que so 
solicita. No tenemos sobre el particular 
todavía una opinión formada. Pero lo 
que si nos parece á todas luces indiscu-
tible es que n i este ayuntamiento do 
vida precaria, por su nacimiento irre-
gular é impopular es el llamado á pro-
poner radicales modifícaiones de la 
Ley Municipal, n i es propio que el Go-
bierno Provisional, comprometido á 
nombrar una comisión que redacte una 
nueva ley municipal, sea el que se pres-
tase á estas horas á realizar reformas 
parciales en la legislación porque se r i -
gen los ayuntamientos." 
Hombre, estaría bonito que la ley 
Municipal, que no han querido darnos 
las Cámaras moderadas, fuésemos á pe-
dirla ahora, de prisa y corriendo, á 
Mr. Magoon y sólo para servir los in-
tereses de cualquier banco y para evi-, 
tar trabajo al Cajero y al Contador del 
Ayuntamiento. j 
¡Qué! ¿No están seguros los fut ios 
municipales en las cajas? ¿Hasta ahí 
se extiende la falta de garantías ?...., 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e LA T K O P I -
CAIj l l e s r a r á á v i e i o . 
C O S T U M B R E S 
S O C I A L E S . 
Ecosynotas, p e r i o d i s t a d e l s i g l o p a s a d o y á l a v e z c o n -
t e m p o r á n e o n u e s t r o , r e c i e n t e m e n t e h a h e c h o a l u s i ó n á l a 
mala c o s t u m b r e q u e e x i s t e e n es te p a í s de m o n d a r s e l o s d i e n -
tes en l a m e s a v n a d a m e n o s q u e d u r a n t e u n b a n q u e t e . E n 
efecto, es c o s t u m b r e q u e d e b e c r i t i c a r s e , p u e s es t a n o d i o s a 
como l a de l l e v a r s e l a c o m i d a á l a b o c a c o n l a p u n t a d e l c u -
ch i l lo ; m a s c a r c o n l a b o c a a b i e r t a ; t r a g a r s o p a h a c i e n d o u n 
ru ido i g u a l a l q u e h a c e l a v a c a a l l e v a n t a r s u p a t a d e l f a n -
go y p o r fin, l a d e e s c u p i r e n e l sue lo . D e s d e l u e g o , t o d o e s to 
debe c r i t i c a r l o u n o de a q u í , p u e s n o e s t á b i e n q u e v e n g a 
uno de a f u e r a á h a c e r l o y p o r l o t a n t o n o s c a l l a m o s . B a s t a n -
te t e n e m o s c o n o c u p a r n o s de l a v e n t a de c u b i e r t o s de p l a t a 
eon q u e h e r m o s e a r l a m e s a . Y d e a q u í n o p a s a m o s . 
C H A M P I O N & PASCUAIí 
O B I S P O 1 0 1 . 
______ 2418 i Dbre' 
Tenemos el más grande surtido de AB-
BOLES DE PASOTIAS. «oronas siemprevivas, 
volitas y todos los demás adornitos para es-
tas fiestas. 
I , A. FROHOCK 
Empedrado 30 y 32. — Teléfono 681. 
Cta. 2363 26-2Dbre. 
G A B I N E T E 
DE 
OPERACIONES D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58 , (altos) 
esquina á NEPTUNO. 
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l ü c h a S m y a n o 
(LA V I U D A ) 
t^t^ POR 
E X R I Q X J E «1ENIEKWICZ 
Tradoeciín de Ranén On-Ramts 
(Esta novela, Dublicada ñor Ja casa editorial 
•.ic Maucci, Barcelona, se vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
(CONTUTOA) 
'"".Todos lo respetan... repitió la 
ndesita, que á un mismo tiempo sen-
lla deseos de reir y de llorar. 
—Sí. La mamá siente hasta miedo.. 
• ^0 no poco, pero tengo gran confian-
23 en su carácter. 
Alalinka, cogióse la cabeza entre las 
t anüs- .v alzando los ojos resplandeeien 
el ae felicidad, miró por algún tiempo 
rostro de su joven amiga. 
ciel'a luna emPezaba á ascender en el 
f>ía0" ^ en la habi1:ación obscura no se 
v ; nada más que el suave y sutil con-
« a r de las dos jóvenes enamoradas. 
^e improviso sonó la campanilla de 
13 Puerta. 
r i Q u i z á s es él! — exclamó Lula. 
l e S n0 era <<él" Porfl"e ^ s i en 
Voz a RR 076 en la antecámara la 
• AngU8tmowicz. que preguntaba: 
instan en casa las señoras? 
—Lula, escóndete en ese cuarto — 
dijo Malinka apresuradamente. — Voy 
á decirle qiie has rechazado á Pelski y 
le ruego que se lo participe á Schwarz. 
Veremos después si se obstinará aún en 
venir. Desde tu escondite lo oirás to-
do. | Corre! 
La puerta se abrió y presentóse Au-
gustinowicz. 
X X I 
Como ya se ha dicho, Auigustinowicz 
no se hatna atrevido á contar á Sch-
warz la escena que había ocurrido en 
casa de üa señora Witzberg, Lula ha-
b ía frustado sus esperanzas, pues la 
I joven, íi pesar d'e la aristocracia y á 
i 'pesar del conde Pelski, aanaha al joven 
¡doctor, como pudo comprender al no-
j tar la impresión que la noticia d-e su 
enfermedad le bahía causado. 
A'Ugustinowiez hubo de tragarse to-
do el sarcasmo prodigado y confesar, 
mal de su grado, que Lula era una jo-
ven digna de estimación. 
Era ¡Ia primera vez en su vi !a que 
comprendía que estaíba obligado á <v=;-
l imar á una mujor. y psto consti tuía 
wn ta l desacuerdo con respecto á todo 
su organismo moral, que no podía ave-
nirse. 
Proonraba evitar la presencia de 
Schwar/„ porque al presante lo temía, 
y ¡por aüguai tiempo reflxionó si debía 
ó no confesárselo todo, y por íin aca-
baiba siempre, por aplazar da decisión 
•para el d ía siguiente. 
Schwarz había advertido el modo 
singular de mirarle, que Augustino-
wicz tenía, y su extraña conducta. 
—¿Qué te pasa Ad'án, que de ese mo-
do me miras? —'le p reguntó . 
—Ya no podía hablarme directa-
mente de Lula— exclamó con cómica 
desesperación. 
—¿De Lula? ¿Qué significa eso?Ha-
blsu 
—No significa nada i que quieres qne 
signifique? ¿Ha de tener todo su sig-
nificado ? 
—;Adán , t ú me ocultas algo! 
—¡ Vuelve á pensar en Lula!—excla-
mó Augustinowicz, cuya desesperación 
se hacía cada vez mayor. 
Schwarz con un esfuerzo sobrehu-
mano consiguió dominarse, pero era la 
calma precursora de la tempestad. Sus 
mejillas descarnadas se hicieron aun 
más pál idas, sus ojos lanzaban relám-
pagos. 
—¡Pues bien, lo d i ré todo!—gri tó 
Augustinowicz previendo el estalli-
do.—Lo diré, lo diré , i Quién puede in?-
pedirme decir que tú has vencido la 
nirfidad? ¡Has vencido! ¡Es tá ena-
morada de t i l 
Schwarz se pasó la mano temblorosa 
por Ja Críente ba&adá de sudor. 
— i Y Pielski?—pro;runtó. 
— A u r no se ha declarado. 
—Sabe Lula todo lo que á mi se re-
fiere? 
—¡ Schwarz! 
— ¡ H a b l a ! 
—Xo sabe nada . . . no le he dicho 
nada. 
La voz de Schwarz tenía nna ento-
nación dura y me*fálica, cuando pre-
guntó : 
—¿Por qué me lias jugado esa parti-
da? 
Schwarz se retorció las manos de 
ta l modo, que 'Las jun<turas de los de-
dos le crujieron; las tílt imas palabras 
de Augustinowicz le habían producido 
el efecto de un hierro candente sobre 
la piel desnuda. 
¿Volver á e l l a? . . . Abandonar, 
pues, á Elena ? Volver á Lula era con-
quistar la felicidad, pero al precio del 
deshonor de Elena, y acaso de su muer-
te, ora una acción de miserable, digna 
del desprecio de todo hombre de honor. 
Indudablemente el demonio sugería 
^1 alma de Schwarz una semejante 
idea, el calor de la cual se despertaban 
todas las malas pasiones y todos los de-
seos desenfrenados. 
, Todo género de pensamientos, de in-
tenciones, de propósitos, giraban en su 
cerebro, en una lucha tremenda, impla-
cable. 
Augustinowicz miraba al amigo con 
una expresión desesperada, casi estú-
pida; sentía el deseo de apalearse á sí 
mismo, de tirarse de las orejas, de co-
gerse por las solapas y echarse á la 
calle. 
De improviso Schwarz se irguió. Su 




—Debes i r en seguida á casa de lá se-
ñora "Witzberg y decir á Lula que me 
caso, que el matrimonio 'se celebrará 
dentro de un mes. y que nunca la vol-
verá á v e r . . . nunca ¿has compren-
dido? 
Augustinowicz sin contestar una pa-
labra tomó el sombrero y salió. 
Malinka le recibió, mientras Lula ha-
bía pasado á la habitación próxima pa-
ra poder oir sin ser vista. 
Malinka.á quien la precedente con-
versación enn Lula había calontado un 
poco la cabeza, estrechó, sonriendo y 
con mucha efusión la mano de Augus-
tinowicz. el cual por esta vez no co-
rrespondió con la sólita vivacidad. 
—Ha hecho usted muy bien en venir, 
tengo muchas cosas que decirle. 
—También yo tengo mucho que con-
tar, — repuso Afl^'nslinowicz. — Ven-
go como embajador. 
—/.De Schwarz? ¿Cómo está? 
—Sigue enfermo. ¿Ha estaáb aouí 
Pelski? 
—Sí. y precisamenté de él. quería 
hablar á usted. 
—Ya escucho, señorita. 
•—Ha pedido la mano de Lula. 
—¿Y qué? T 
—Se la ha negado. ¡ Señor AdanI No 
ama más que á Schwarz. y no quiere á 
otro mi buena y querida Lula. 
Peinó un breve y absoluto silencio. 
Finalmente Augustinowicz eon voa 
temblorosa y desgarrada, di jo: 
—Lula no podrá ser nunca la mujer 
de Schwarz. 
—¡ Señor Adnn! 
—Schwarz. . . . ha dado ya su paTa-
bra á o t r a . . . . se casa. 
La noticia tuvo los efectos de un 
rayo para las dos jovencitas. Un silen-
cio doloroso sucedió • después, de impro-
viso abrióse la puerta de la habitación 
inmediata y Lula entró en la sala. 
Tenía la cara encendida por el or. 
grfHo de mujer ofendida, sus ojos so, 
berbios lanzaban relámpagos. Le pa. 
recia que todo aquello que sq corazón 
encerraba, de santo y de bueno hubiese 
como caído on el lodo 
'ConfínuardJ ] 
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PíWff se dobla la guardia 
Y sobre todo, si hay temor de que 
«1 dinero del pueblo sea asaltado como j 
lo fué el famoso expediente, ó voladas i 
las arcas como si fuera una alcantari- j 
lia ó una locomotora, se renuncia y I 
cuento concluido. 
i • 
Ha prensa de la mañana no nos da 
noticias del resultado de la reunión 
conservadora que el jueves debió ha-
berse verificado en Matanzas. 
Puede que lo haga la de la tarde, y 
entonces saldremos de dudas acerca del 
alcance que hemos de atribuir á ese 
partido que trata de formarse, " s in 
inútiles discuslones,,, al parecer como 
un arma electoral, aunque después de 
las elecciones la arrojen los mismos que 
bc proponen mariejarla. 
Una cosa se sabe, sin embargo, que 
prejuzga el carácter que va á tener ese 
partido y es que se forma sin el con-
curso de los moderados, según reza la 
liguiente advertencia que encontramos 
en un periódico local: 
"Nos hemos enterado de que varios 
mal intencionado^ andan propalando 
la especie de que las citaciones para la 
reunión conservadora que tendrá efec-
to mañana, jueves, están suscritas por 
el señor Luis For tún . 
"Conste que las citaciones son es-
pontáneas ; que nadie pretende erigir-
se en director del movimiento. 
" Y por sobre todo: que el señor Luis 
For tún , no toca pitos de ninguna clase 
en este sano movimiento. 
" Y , precisamente, porque no toca 
pitos en ésto, dicho señor, es en lo que 
estriba la mayor garant ía . 
"Conste a s í . " 
A l señor F o r t ú n no le afectará mu-
cho que no se cuente con él para esa 
reunión porque no habría de concurrir 
á ella si es cierto, como dijo, que se re-
tiraba de la vida pública. 
Pero t ra tándose de organizar un 
partido conservador, nos parece una 
desatención no invitar al que ha sido 
jefe del moderado. 
Y no contar con esas fuerzas, un ex-
clnsivismo que nadie puede aplaudir 
entre los conservadores, ni á nadie com-
placer sino que á los liberales. 
I A qué prescindir de esa fórmula de 
cortesía si, después de todo, los promo-
vedores de la reunión tenían asegurada 
la no asistencia de los moderados por 
encontrarse todavía ejerciendo el go-
bierno y administración de la provin-
cia, siendo por consiguiente, lógico 
creer que no fuesen á comprometer sus 
destinos, inscribiéndose en las filas de 
la oposición de golpe y porrazo? 
Esa exclusión n i es hábil n i proce-
dente. 
i _____ 
Comentando las declaraciones de Mr. 
Taft en su informe, escribe E l Cama-
güeyano: 
" A y e r á úl t ima bora. recibimos los 
telegramas que nuestro corresponsal en 
h. -habana, nos puso y que versan sobre 
la cuestión cubana. 
"Quien afirmase que en esos telegra-
mas se encuentra un esquema del por-
venir de Cuba, no pecaría de exagerado 
sino que pensaría con cordura y discre-
ción. 
"De una parte se encuentra la de-
claración del Secretario Taft, concreta, 
vergonzosa para los liberales, en que se 
dice que no tienen un sólo hombre que 
pueda sustituir al señor Estrada Pal-
ma, porque no los hay capaces para el 
puesto. 
"De otra parte no tenían los que 
fueron moderados, tampoco, nadie que 
tuviera edad y quisiese ser Presidente 
de la República, según Mr. T a f t . " 
Y después de trascribir el colega los 
elogios que hacen los comisionados de 
la personalidad y del gobierno del se-
ñor Estrada Palma, continúa: ' 
" S i los señores comisionados recono-
cieron en el gobierno de Palma todas 
esas cualidades, ¿cuál fué el motivo de 
su actitud de alianza manifiesta con los 
alzados en armas contra él? 
" ¡ A h ! acaso haya en esto, ó toda la 
conveniencia política de una grande y 
poderosa nación, ó el ru in y mezquino 
dictado del bien particular de algún se-
ñor Secretario aspirante á la Presiden-
cia de la colosal República. 
"Por rara coincidencia en el caso de 
nuestra guerra civil , habrá que averi-
guar si e ip lotó de dentro para fuera 
ó si la explosión fué de fuera para den-
tro; ni más n i menos que como en el 
caso del "Ma ine , " cuyas víctimas no 
han sido aún bien lloradas por la gran-
de y humanitaria nación americana. 
"Finalmente, salta á la vista, que hay 
una verdadera contradicción entre las 
declaraciones esas que contra la capa-
cidad de los liberales se hace y el fa-
vor que se les dispensa de orden del 
propio censor de sus condiciones. 
" Y , puede que esto sea una rustici-
dad de nativos incapaces, pero lo cier-
to es que no las tenemos todas con nos-
otros, como vulgarmente se dice." 
No es para menos. 
Porque la contradicción que el colega 
nota, existe en realidad. 
Y la duda acerca de si la insurección 
estalló de fuera para dentro ó de den-
tro para fuera, también. 
Porque nada se dice en el informe 
del origen del dinero con que se contó 
para ella. 
E l alcalde de Cienfuegos tiene en 
estudio la creación de las antiguas al-
caldías de barrio. Esta noticia hace 
escribir á un colega: 
" T a l vez para algunos sea un retro-
ceso; pero en el sentir general tal dis-
posición vendría á coadyuvar con las 
autoridades en el mantenimiento del 
orden, higiene y moralidad en los dis-
tintos barrios." 
Hay cosas viejas que siempre pare-
cen nuevas, sobre todo cuando la nece-
sidad las reclama. 
Cosa más vieja que las Repúblicas 
es difícil encontrarla. Y, sin embargo, 
sabe á gloria. 
En el último número de Cuba y 
América, el señor Cancio descansa de 
los temas políticos para abordar los so-
ciológicos, ínt imamente relacionados 
con el trabajo, la propiedad y la agri-
cultura, no menos interesantes que 
aquéllos, aunque su crisis parezca me-
nos aguda. 
Del artículo que hoy les consagra y 
en que analizando nuestro estado, se p i -
den reformas encaminadas á mejo-
rarlo, recogemos los párrafos que van 
á leerse: 
"Hace veinte años, dice el articu-
lista — que desapareció de nuestro sue-
lo la esclavitud; más de veinte que 
nuestra principal industria vive en 
porfiada y reñida competencia con la 
fabricación del azúcar em todos los cli-
mas y mucho más tiempo qpe las dis-
cordias intestinas y la guerra civi l la-
tente ó declarada vienen arruinando 
y alejando de nuestros campos la po-
blación rural más inteligente y empren-
dedora ó despojando de su fondos he-
reditarios ó los antiguos hacendados, 
máa identificados con la tierra. Los ca-
pitales genuinamente cubanos fueron 
desalojados de las grandes empresas, 
entregados desde entonces al agio y á 
la especulación, de fáciles y rápidos re-
sultados, con abandono de las obras de 
aliento y larga duración, que en otro 
tiempo iniciaran, reanudadas ahora con 
capitales extranjeros. 
"Esas y otras causas imposibles de 
enumerar y menos estudiar en tan bre-
ve artículo de periódico han sumido á 
clases numerosas de nuestra sociedad 
en una verdadera indigencia, sin arrai-
go en el suelo, sin n ingún interés só-
lido y permanente en nuestra suerte co-
lectiva. Sin embargo, el gobierno y la 
opinión se han desentendido del asun-
to. Salieron las masas de libertos de los 
barracones sin instituciones tutelares 
á v iv i r entregadas á las luchas de la l i -
bre concurrencia y bajo las inspiracio-
nes de la iniciativa individual, la anti-
gua población libre tuvo que ajustarse 
como pudo á la nueva organización del 
trabajo entre las angustias de la crisis 
azucarera y las exacciones de un fisco 
rapaz sin crédito n i amparo; luego una 
verdadera guerra social fundió en una 
miseria común á libertos, propietarios, 
cultivadores y artesanos, y nada se ha 
hecho todavía de una manera conscien-
te y reflexiva por dar nuevo y estable 
asiento á nuestra sociedad. 
" A s í el divorcio del hombre y de la 
tierra ha venido siendo cada vez ma-
yor; no se restaura la vida rural pro-
piamente dicha, y para conservar el 
monopolio de la propiedad del suelo ó 
impedir su enagenación á los extranje-
ros, en un país en que se han destruí-
do capitales sin cuento, se discurren 
trabas, y prohibiciones, que á ser posi-
bles, estorbarían la competencia y fa-
cil i tarían las ventas á v i l precio. 
"Predicar á las masas en tales con-
diciones la igualdad, solicitarlas en fa-
vor de ideales políticos más ó menos 
abstractos y viables es empeorar su si-
tuación, apar tándolas de otros fines 
más práct icos; hay que ofrecerles algo 
sustancial, no como estímulo ó provo-
cación á sus apetitos, sino para la ele-
vación de su nivel social y como base 
de nuestra conservación y prosperidad 
colectivas. Hacer concejal á un hombre 
de color ó á un artesano labrador ó 
bracero blancos porque descuellan en 
su clase, darles diplomas de generales 
ó coroneles en nuestras revueltas sin 
divisiones n i regimientos que mandar 
es otorgarles preeminencias sociales y 
ciertas prerrogativas, pero que sin nin-
guna base económica; únicamente sir-
ven para satisfacer ó provocar la vani-
dad ó aumentar el funcionarismo, con 
menoscabo de todas las manifestaciones 
de la actividad económica, y en par-
ticular de la vida rural, fundamento 
necesario del verdadero progreso agrí-
cola. 
"Po r otra parte, esos dones y bene-
ficios son individuales, no tienen signi-
ficación para la masa, ó si alguna tienen 
es cabalmente contraria al interés bien 
entendido de la clase y de la colectivi-
dad en general, puesto quo elevan á la 
clase superior á los favorecidos, dejan-
do á sus antiguos consortes en la mis-
ma categoría, sin otro pensamiento que 
las mismas bienandanzas obtenidas con 
idénticos procedimentos." 
"Después del transcurso de una ge-
neración es ocioso hablar de amos y es-
clavos, de propietarios y libertos. Hoy 
la masa desarraigada de nuestro pue-
blo se compone de todas las razas y 
procede de todas las clases; hay que 
pensar en ella sin distinción de colores 
ni de origen. La iniciativa individual 
y la acción de los poderes locales y del 
Estado no tienen campo más apropiado 
á sus verdaderos intereses. F i ja r la po-
blación en las fincas rurales por medio 
del colonato y de la aparcería perma-
nentes en parcelas de las grandes ex-
plotaciones agrícolas, inspirándose los 
propietarios y capitalistas en un verda-
dero sentido jurídico, como en los más 
progresivos estados algodoneros del Sur 
de los Estados Unidos, no en arbitrios 
y combinaciones para lucrar á expen-
sas del cultivador, dividir las propie-
dades que no se pueden cultivar, como 
demuestra nuestra historia económica 
que se constituyeron la mediana y la 
pequeña propiedad terri torial por me-
dio de los repartos á censo, urbanizar 
lotes en los suburbios de las poblaciones 
mayores y en lugares bien situados, 
donde las comunicaicones y la indus-
tr ia faciliten la concentración, son me-
didas que cumplen á la iniciativa indi-
vidual. 
"Los ayuntamientos y concejos pro-
vinciales, según sus medios, podrían 
tnmbién dentro de sus respectivos re-
cursos, organizar colonias agrícolas so-
bre la base de la explotación de peque-
ñas parcelas ó sitios de labor, adqui-
riendo la propiedad por los medios le-
gales y trasmitiéndola con facilidades 
para el pago y garant ías de buena fe 
en los contratos; urbanizando también 
por su propia cuenta terrenos en las 
condiciones antes apuntadas, sin ha-
blar de barrios obreros que suenan bien 
en los programas electorales, pero que 
los recursos financieros no permiten 
abordar. La experiencia enseña que fa-
cilitada la adquisición, los obreros y 
trabajadores industriosos de los pueblos 
saben arbitrarse para levantar sus ho-
gares. E l Estado, por su parte, enage-
nar ía en parcelas pequeñas á labrado-
res ocupantes de buena fe su domino 
fiscal en la proporción que la expe-
riencia fuera aconsejando, y en mayor 
escala que provincias y municipios, pe-
ro sin llegar al derroche, facilitaría la 
adquisición de la propiedad urbana, 
con distribución de solares, principal-
mente en las poblaciones pequeñas y 
con los auxilos pecuniarios convenien-
tes. 
" N o excluyen esas medidas la orga-
nización del trabajo en las eondicones 
que impone el movimiento jur ídico de 
nuestra época. Sin llegar al extremo de 
transcribir la legislación de los pueblos 
industriales en que dominan las gran-
des industrias urbanas ejercidas en ta-
lleres y suman millones las masas obre-
ras; definir y regular el contrato del 
trabajo con vista de nuestras circuns-
tancias especiales y la clase de nues-
tras industrias, de modo que se ponga 
coto á los abusos del interés individual. 
E n fin. es preciso transformar la anti-
gua colonia de esclavos y de planta-
ciones en una democracia libre y jus-
ta sobre la base de la propiedad, del 
hogar y de la famil ia . ' ' 
• • -a 
Leemos: 
" M r . Magoon ha concedido un cré-
dito de 30,000 pesos, para atenciones 
del ejercito de pacificación." 
Cuántas cosas útiles á la nación po-
dían hacerse con esos 30.000 pesos y 
los que se gastaron antes y se gas tarán 
luego en sostener esas fuerzas, manda-
das llamar por los políticos de oficio, 
sin consultar más que á sus odios y su 
capricho! 
De La Discusión: 
"Como suele tener importancia lo 
que se desliza, se la dimos al hecho 
de que Mr. Taft, en su informe, lla-
mara tres veces á Cuba, "este país es-
pañol ' 
" E l Diario lo toma por otro lado, 
como si nuestra impresión obedeciera 
al desagrado de vernos llamados es-
pañoles. 
" E l quid de la cosa es, sin embar-
go, muy otro: el quid está en que si 
los americanos consideran cine aquí hay 
un "pueblo ^ un país cubano", pue-
de llegarse á una finalidad cubana. 
• "Pero si consideran que éste es " u n 
país español" , que ellos—valiéndose de 
echar á los unos contra los otros (co-
mo ahora echan á los unos contra los 
tinos),—arrancaron de su centro, en-
tonces la cuestión varía mucho y es 
mucho más grave para todos: para los 
cubanos y para los españoles. 
"Buena prueba de ello es que ya, 
á tenor de esa palabrita, no se paguen 
los vales que el señor Ministro de Es-
paña tenía coleccionados: los america-
nos parecen entender que es una guasa 
eso de que los españoles quieran co-
brar como extranjeros en "este país 
español" . 
" ¿ V a viendo el Diario la importan-
cia de la frasecita? 
" ¿ V a ó no va diferencia—para los 
cubanos y para los españoles—del con-
cepto de " u n país cubano" al de "una 
tierra conquistada"? 
"Por eso, por eso nos hemos fijado 
tanto en las tres voces de Mr. Taft. 
"Puede que algún día cuban 
españoles recordemos dónde las ^ 5 
" Y que convengamos en que ! 
das por el Diablo." 4 e m <U, 
Si no tenía otra razón q^e ^ 
puesta el colega para darse por 0{e^ 
dido de que Mr. Taft califique á Cu, 
ba de país español, bien pudo habé^ 
la guardado. 
Los españoles de todos tiempos \* 
vivido más de opinión que de paj, 
y la negativa de indemnizacioneí 
guerra por justas y cuantiosas quefne.' 
ron. no los dolerán nunca tanto 
m o l a ingratitud que supone en núes. 5 
tros hijos y nuestros hermanos tener 
el nombre do español—glorioso en ain. 
bos mundos como ningún otro y m ^ 
diado boy mismo por las razas ene, 
migas, la sajona inclusive,—como un 
estigma que deshonra y contra el cual 
se protesta. 
Mr. Taft calificando á Cuba de vú¡ 
S A N O S Y 
R O B U S T O S F E L I C E S 
A s í son todos los que toman la E m u l s i ó n de Scott. Son felices 
porque la E m u l s i ó n de Scott los hace fuertes y robustos y los libra 
de las enfermedades. Para que los ni í los se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
h ie r ro o r g á n i c o para la sangre y grasa en abundancia para los 
tejidos. L a E m u l s i ó n de Scott es la combinac ión m á s perfecta de 
estos elementos y es la sa lvación de todo n i ñ o para quien los alimen. 
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
nu t r i c ión . 
Por ser u n alimento parcialmente diger ido, la Emuls ión de 
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del n i ñ o empieza á sentir r á p i d a m e n t e la influencia reparadora y 
n u t r i t i v a de la Enmlsióft. 
A d e m á s de nutr i r los , la E m u l s i ó n de Scott l impia la sangre de 
los n i ñ o s de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra 
e l ataque de las enfermedades infecciodas y males de la infancia. 
RESOMEiüDADA ?0B TODOS LOS HEDIOOS. 
C e r t i f i c o t — Q u e h e e m p l e a d o con é x i t o 
c o n s t a n t e d u r a n t e m i l a r g r a p r á c t i c a , 
c o m o e s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l o s n i ñ o s , l a E m u l s i ó n d e S c o t t ; n o 
d u d a n d o e n r e c o m e n d a r l a e ñ e a z m e n t e 
e n t o d o s l o s c a s o s e n q u e e s t é , i n d i c a d a . 
D r . J O A Q U I N 7.. B U E G A S , 
H a b a n a » C u b a . 
6;n ec-ta maro* 
ninguna e» 
legitima. 
SCOTT & B o w n e , Q u 2 t ¥ J ! © o « , M u e v a Y o r k . 
G R A N P R I X A T E N A S 1 9 0 3 , G R A N P R I X S T . L O U I S 1 9 0 4 , M E D A L L A D E O R O L I E G , B E L G I C A 1 9 0 5 
o 2530 J 8-21 
C Ü E R V e Y S B B R I Ñ f l S 
¿ E N Q^JE C O N O C E U S T E D SI ÜN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q D E T 0 D 6 S L L E V A N E N L A E S F E R A 
TJX « O T Ü L O Q U E JDICE: 
C U E R V O Y S 0 B R I Í N T 0 S 
U N I C A S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece a l públ ico en srcneral un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes, solitarios p a r » sefiora desde 
1 A 12 kiiates el pa r , solitarios p a n caballero, 
desde I j i : á 6 kiiates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para sefiora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub í e i orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cujaitur en joyer ía de bri l lantes se puede desear. 
%• a p o n e s S i g u e p o n i e n 
u e i t t t a s . 
9 
DIARIO D E L A MARINA,—Kdicirtn m msosa*. 
no < 
un;» eran verdad; porque 
i sólo la geografía, sino 
la literatura, las eoshim-
la historia 
1 loS scntimionios, las razas y Ir 
v jo,],, r sto os español, en Cuba. 
por sajónir.ado rpie y para nega 
- el qne ta! liaga. í'̂ nf1 rli!r cerrar 
* á la evidencia y hacerse antes os igos » "* 
a transfusión de la sangre. 
l l B i l i f l i ü 
TmDonadordp B R I L L A N T E S , 
j J y E R Í A v R E L O J E S de todas 
parcas. 
prpOSITO: ^ E A L L , \ 27 (ALTO^ 
BIEFON0 635. APARTADO ^43 
La agrave crisis porque pasa actuail-
^ate el orden social y in conciencia 
religiosa, dennindan h7i}>eriosamen1.c 
. ]¿ a¿daci«>» á uno de ios dos gran-
des grapos en qne el mnndo tiene que 
dividiría, más* acentnadame-nte cada 
¿im- el reb'gicso y ej irreligioso. En 
| breve espacio de íiempo los be-
jj^s se encargarán !;• e-;a diferencia-
Óén necesaria ú la cual nos llevan por 
i¡na parte los fenómenos sociales, que 
Ja ifesencia de la fe .más que ninguna 
afc-a cansa ha preparado; y ipor otra, 
i . aecesidad Je creer, •connatural al 
espíritu humano en su limitación, á 
pesar de su ir.unensa ea-pa-eidad «cm-
preasiva. T ŝ ideas influyen en la 
historia por a-bsencia ó por 'presencia, 
decía Canupcamor, y la fe que es idea 
ihwoinosa que abre horizcutos infini-
tos a-I espíritu 'humano; couvertkla en 
sentimienio íntimo de la conciencia 
moral, así como es fuerza impulsora 
hacia el bi.-n en alas de U verdad que 
redime, es s:i ausencia, coeficiente in-
dicador de ¡debías que enturbian, de 
noch-es que obscurecen, de anemia mo-
rad que aibatc y aun de degradaciones 
qoe envilecen. Y no es que la razón 
humana sea impotente para agitar sus 
alas y lanzarse en raudo vuelo hasta 
e«l liuninoso espaci-o •dô td!• !a verdad 
hi-illa; lü que al corazón falte anhelo 
goamiso para correr en pos dv-l bien: 
pero al .menos cuando se aspira á cum-
plir nuestros destinos trascendentales, 
pasar roas altó de la línea del sepul-
cro, 6 íro/.ar de lleno del bien que nos 
atrae, ó de !a verdad que 'nos seduce, 
una fatalidad terrible parece gravi-
tar sobre el hombre que ha rechazado 
la fe y co<n ella el auxilio de lo alto. 
Sus esfuerzos para llegar al ideal son 
fslí'riles y su gritos de esperanza re-
suenan un imomeuto jubilosos, para 
dmaoecerse después lentamente en j 
«1 espacio. 'Nadie mejor que Goethe i 
puede pintamos la amarga ironía de 
fsta siiuaeióo. "En vano trabajáis", 
dic€ en su desaliento; ''porque vuestro j 
Iraíbajo es estéril: el hombre corre, pe- i 
TQ nápido camina el tornadizo destmo. 
En vano intemta rasgar el velo que; 
cubre el misterio de su vida. En vano 
pregunta al idelo y al abismo por que 
no encuentra respuesta'". Respuesta 
sí. la encuentra, pero no la escucha; 
la busca dentro de sí 'mismo y absorto 
M la contemplación de su yo. no oye 
la voz b1 Dios, ó si la percibe, na !á ' 
juzga digna de sí. Cree que él puede! 
dar respuestas nms comprensivas, más | 
sabias y se escucha á sí mism.v con ore-: 
íerencia á Dios: he aquí la verdadera 
«lave del problema. El social es dis-
tinto, os más terrible, más amenaza-j 
dor. E ! pneWo prefiero hechos á las 
palabras, su pensaimento es concreto 
y jirác-ti.-o: ation le con preferrn'-ia 
p .'. • si ládés CfU€ estima más im-
peripeM y ollas le sirvan de acicate y 
estíónüo. Autos, eo-fito la fe represeii-
taba un mundo do promesas indrs-
triMítilil^ kfk dichoso en medio do su 
i. in ic ia: {{j iL-naldad, de iodos los 
!in,!dM-"s ante la jnsti'.da divina, U 
impedía soñar eot la nivelación hu-
mana. Ahogada la fe en su corazón, 
no siente más que el rugido de las pa-
siones que reclaman al cielo terreno; 
y ; ay ¿Je quién se lo de tente! porque 
el puñal y la dinamita se encargarán 
le o'ir.iinarlo: entonces los que aho-
ra ven con indiferencia ó acaso 
con sal isfacoión 'mal disimulada, el 
empeño en destruir el poder de Jemi-
eristo sobre la conciencia humana, 
comprenderán al fin que sólo en las 
na'abras de amor del divino Maestro 
está la salvación del mundo. La indi-
rerenidn ya no será j'osible: se suma-
rán á. los incendiarios y niveladores 
ó se au-ivjrarán á la han.lera del amor 
desplegada al-viento sobre la humilde 
barquilla del Pescador, que flotará 
sobre todas las crisis de 'a historia. 
R. Aibarisa y Leña. 
Matanzas, Diciembre de 1906. 
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Siendo tan urgente el protejer nues-
tra abandonada agricultura y las indus-
trias que de olla dependen, este asunto 
de que voy á tratar es muy intere-
sante. 
Sabedor de. los muy pocos datos que 
se hayan recogido ó solicitado, con que 
demostrar á los agricultores que de tan 
valioso ramo do la producción agrícola 
v o.cupan: aclimatándolos con los co-
nocimientos que prueban la creoiente. 
importancia de osas empresas; sin en-
señarles los medios seguros do adelan-
tarlas, y por Vilíimo. sin protegerlas 
contra los males que amenazan arrui-
narles, croo que por todo esto quo á la 
riqueza partieulav y pública afecta, de-
berá disimularse la ostensión quo este 
trabajo lia de tener. Y desde luego 
así lo harán los interesados en estos 
«id. i vos y explotaciones, que se en-
cuoniran enteramente á la merced de 
fenómenos naturales, pero no provis-
tos, no estudiados, no conocidos y por 
lo mismo sin esperanza de seguro y ra-
cional remedio, oyendo ó leyendo ine-
ficaces discusiones, aventuradas suposi-
ciones sobre las que se proponen me-
dios dudosos, como no convienen á la 
firmeza de Íó que debe aconsejarse 
mío se sabe de lo que se trata. 
Vtotiva mi determinación al publi-
car esto escrito, la conferencia dada eá-
te año sobre la enfermedad de las co-
cos por el distinguido catedrático de 
uuostra Universidad señor don Carlos 
Latorre. y además, las quejas de las 
cosecheros do osos productos do Ba-
racoa y de Morón. 
Antes do ocuparme de la couferen-
ria del ilustrado profesor comenzare-
mos con un preámbulo informativo, 
para quo sepan los más, para que co-
aózcan los que están obligados á sa-
berlo, el interés que esas producciones 
merecen, como muy importante parte 
de nuestras riquezas. 
Digamos desde luego el mucho valor 
del principal producto con que apare-
ce en los mercados esta pm-iosa planta. 
El químico experto del Departamen-
to Imperial de Agricultura de las In-
dias Occidentales Inglesas, el profesor 
J . P, DAlburquerque ha analizado la 
carne del coco do la isla Trinidad, oou 
objeto de averiguar su valor nutriti-
vo y hacer una compar.-mión con el 
análisis de otras calidades do cooos 
americanos, hechas por el conocido quí-
mieo líenry en su trabaja titulado Ali-
mentos y Alimentación. 
Composición de la comida del coco: 
Coros-
Percentaje da compoíición T r i n i - Ameri 
A g u p 
('eniza. . . . . 
P r u t c i n a 
Fibra cruda. . . 













Metería nutritiva, digestible 
Constituyentes fertiltzadores. 
en 100 kilos. 
Es superior ol coco de la Isla Tri-
nidad á los otros Americanos analiza-
dos por Henry. por su más alta can-
tidad de proteina y su menor cantidad 
de fibra indigerible. 
Agrega ITenry en sus observaciones, 
que el residuo de la manufactura del 
coco, después de extraído el aceite, se 
conoce con el nombre de harina do co-
co y es muy usado para alimento de 
las vaeas. y con gran reputación de 
producir una mantequilla más dura y 
delicada. 
E l Departamento de la guerra en 
Francia ha investigado el valor nutri-
tivo do ose residuo para los caballos, 
habiendo probado quo en igual peso 
es hasta superior á la avena, y la sus-
titución por aquel alimento reduce el 
costo de los caballos del ejército en 
$10.000 cada año. 
Sus principios constituyentes nutri-
tivos y fertilizadores son los siguientes: 











rico . 3,6 
j Potasa 2,14 
Esto revela las grandes cualidades 
de ese producto quo será siempre se-
gura fuente de riqueza para las tierras 
en las quo so cultive bien esa planta 
tan útil, que después de empezar á dar 
frutos tiene una vida productiva inde-
tinida y seguramente por mucho más 
de un siglo. 
Comercio de cocos de la isla de Cey-
lán: Dice un artículo del Boletín del 
Instituto Imperial: La exportación de 
los productos del coco en 1903, repre-
senta sobre una cuapta parte del va-
lor de todos los productos de la Isla: 
más de 9.000.000 de pesos. Los más 
valiosos de éstos son, por orden de im-
portancia : Copra, aceite, eáscara du-
ra y corteza fibrosa ; el copra muy prin-
cipalmente para Francia y Alemania, 
principales consumidores. Para Ingla-
terra la cascara dura y las fibras. 
Industria del coco: Publica The T i -
mes, Londres, en suplemento de Octu-
bre 14 de 1904. La importación del 
aceite de coco en 1903 llegó á 782,622 
(miníales con un valor de cinco millones 
pesos. 
El Departamento de Agricxdtura de 
los Estados rhidos ha hecho completa 
investigación sobre el cultivo del coco, 
su producción es de importancia eco-
nómica en las posesiones insulares de 
esta nación. En Filipinas el copra 
constituye uno de los principales obje-
tos del comercio de exportación, pro-
duciendo el archipiélago por valor de 
4.000,000 de pesos al año. 
En Puerto Rico, el área de los co-
cales es de unos 5,500 acres (unas 160 
caballerías). En los Estados Unidos 
el valor ageégadó de los cocos y copra 
entregados al eOBártffiió̂  sube á cuatro 
millones de pesos. 
Ku Kspami, y para la fabricación 
del jabón se consumen unas 20.000 to-
neladas do copra que valen sobre, po-
SOBj 1.600.000. y extraen allí el ÁcéU 
le por presión, un 62 por ciento ven-
diendo el residuo para forraje. 
El Director del Jardín Botánico de 
Honduras Inglesa, dice que la deman-
da do 1904 ha sido muy buena y que 
urje sembrar más plantas, porque ya 
no pueden llenar los pedidos por fal-
ta de frutos. (Aquí nada dice de cocos 
el director de nuestro Jardín Botá-
nico) . 
En el informe anual del comercio de 
las Colonias Inglesas, se publica el da-
to de haberse exportado de productos" 
de los cocos en 3904 valor de S.DOO.OOO' 
de pesos é informa que se están hacien-
do grandes plantíos nuevos de esa pal-
ma. 
La siguiente nota sobro el copra 3' 
el aceite de coco, es comunicada por el 
Cónsul General de Marsella á los Es-
tados Unidos en Agosto de 1904: 
La mercancía conocida por copra es 
la carne del coco, de la cual se extrae 
el aceite on todos los países donde cre-
ce esa palma. Esa materia se embarca 
también en grandes cantidades para 
Marsella. Eota la nuez y oxlraída la 
carne, se seca en hornos ó al sol.' E l 
aceite se usa generalmente para hacer 
jabón; pero en los últimos años se 
ha refinado de modo tan perfecto, que 
una porción considerable de ese aceite 
de Marsella se vende como sustancia 
alimenticia. (E l aceite de coco refina-
do es de una blancura deslumbrante). 
Los manufactureros de Marsella han 
hecho con este artículo muy buenas 
fortunas, hasta en solo un año. E l 
precio del copra es de $85 la tonel; id a. 
Del 62 al 63 por ciento so obtiene de 
la materia prima. 200 libras do copra 
producen próximamente 124 libras de 
cotiza á $13 las 220 libras y la tor-
ta á $3 igual medida. 
Yo pudiera aducir muchas citas de 
esta clase que pregonan la excelencia 
de tan hermoso árbol, pero es innece-
sario y solo agregaré que en los mer-
cados adquieren siempre los precios 
más constantes y elevados, los produc-
tos agrícolas cuyas sustancias en igual 
medida, revelan al análisis la mayor 
proporción de principias nutritivos. 
Estos principios se dividen on dos «'la-
ses, química y fisiológicamente bien de-
finidos: las sustancias azoadas, y las 
hMrocarbc-imdas. Es el azútear ali-
mento hidrocarbonado. no contiene 
ázoe, no es alimento completo, lo es 
como productor de calor y energía mus- i 
cular. y a.sí también lo son las gra- ¡ 
sas. La carne, el trigo, los frijoles, i 
el maní, la leche, etc., son alimentos | 
completos, porque contienen además del i 
carbono el ázoe, son éstos los que re- j 
paran las pérdidas de la arquitectura 
anatómica del organismo. Kstos va-
len siempre, por eso, más que el azú-
car en la misma medida de peso, y 
la carne del coco, cuyo análisis ya he-
mos visto, tan rica en materias azoa-
das ó protéicas, como en materias car-
bonadas é hidrocarbonadas, es comple-
to alimento que acude, como tal, á sa-
tisfacer todas las necesidades del cuer-
po, á la conservación material de su 
estructura y á la reparación de su ca-
lor y energías. _ _̂  
La tonelada de esta carne vegetal 
vale en todos los mercados el doble, 
y aun más que una tonelada de azú-
car. 
Ya se ve si hay razones bastantes pa-
ra que todos en la isla de Cuba nos 
preocupemos del destino y del porve-
nir de esos plantíos que prometen agre-
ímr al poder de esta namón, productos 
de superior importancia, cuando el 
área de terreno que pueden aceptar 
árboles tan valiosos y tan resistentes, 
es en Cuba muy grande y solo en sus 
cayos (pie son semi islas, como Cayo 
Romano y otros, ofrecen, por su at-
mósfera marina una extensión conside-
rable á la explotación de cultivos hoy 
de la mayor estimación comercial. 
I I 
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Contiene ios mismos ingre-
recetan los 
del cutis, para 
mejorar este. Pruébelo Ud. hoy, y observe 
cómo su cútis se volverá más suave, 
blando, y rosado. • E l Jabón de Reuter, 
Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese et nombre T B A R C L A Y &: C O . ^ 
Lo que aquí escribo sobre la enfer-
medad que destruye á los cocales es 
bajo el mismo título de "Política Agrí-
cola de Cuba", como antes lo he he-
cho proponiendo un nuevo sistema de 
cultivo de la caña, porque los estudios 
que comprenden y engloban los cono-
cimientos con que ha de regirse la pro-
ducción agrícola de nuestra tierra y 
los'principos que determinan las prác-
ticas con que han de alcanzarse esos 
ti]íes. son las mismas que sirven y en-
señan á cultivar la caña y á mejorarla, 
y á cultivar mejor y curar los cocos. 
Podemos ahora reasumir la conferen-
cia del distinguido catedrático de nues-
tra Universidad sobre el mal que des-
truye los cocales. Primero, pasa re-
vista á los pareceres de los que le han 
precedido en la observación de tan de-
licada materia, y esa revista no es otra 
que la de los seres, insectos variados ó 
microbios que supone que constituyen 
la causa y la enfermedad misma del 
árbol, y por último concluyo por seña-
lar él, á su vez, una de esas legiones 
de seres diminutos, llamados coceideos, 
como los causantes de la muerte de 
esas plantas. V 
Es cierto que el señor Latorre lleva 
su demostración basta presentar al pú-
blico en proyecciones claras, á los ma-
lignos destructores en las hojas del 
coco, do la materia clorofiliana. de esa 
verde, viva y húmeda masa, única y 
esencial, para el múltiple acto de la 
traspiración, respiración y nutrición de 
las plantas. 
E l señor Latorre ha llegado á esas 
conclusiones, de ser esa la causa de la 
onfermedíid que se investiga, por la 
constante presencia sobro ese verde 
aparato de ía palma de la familia des-
tructora de los tejidos, indispensables, 
no solo para los fines que ..ntes he se-
ñalado, sino, lo que es más aun, des-
tructora, en esa misma sustancia, del 
laboratorio á donde concurre la co-
rriente de la savia, ose líquido, que ha 
sido vitaliz.-t do, desde el momento en I 
que las complexas disoluciones oninera- j 
les del «radio, traspasaron Ga ternísi- | 
ma membrana de los pelos absorben-; 
tes de las raíces, ascendiendo basta las í 
alturas de la expansión atmosférica de ; 
osas hojas, á transformarse allí, en con-
flicto y eombÍ7iaciones con los produc-; 
tos de la nutri'cióln atérea, en el jugo nn i 
tritivo que repartirá en su descenso, en j 
el cuerpo del individuo los elementos ¡ 
asimilables, para el desarrollo de sus: 
varios sistemas do tejidos, ha.c:ta com- \ 
píetar los actos últimos y superiores 
de ñorescencia, reproducción y fructi-
ficación. 
Como se ve, todos los que han pro-
cedido al señor Latorre en sus inves-
tigaciones y él también, convienen en 
un punto esencial, y esta geuer¡d ad-
quiescencia parece dar (autoridad á esa i 
opinión, y es que el mal consiste en 
un ataque ó agresión del exterior con- j 
tra la planta, por unos seres más ó | 
menos grandes, insectos, microbios, bac-
terias 6 coceideos. obligando este pa-. 
recer á pensar lógicamente, que si esos 
entes perniciosos no existieran, el ár-
bol no se enfermería, ó que si exis-
tiendo, se pudieran, por algún artificio, 
espantar para que no llegaran á la 
planta, ésta tampoco llegaría á estar 
onforma; en resumen, para esos pare-
ceres la mata está buena, hasta que 
llegan esas legiones y la sorprenden 
en plena salud y la enferman. 
Todo lo ha explicado bien el señor 
[Latorre, ajustado á su punto de vista; 
i allí están los coceideos siempre atacan-
do y aniquilando el plasma viviente, 
1 y muere la palma, que al fin pierde 
I órganos de tan alta categoría funcio-
i nal. 
Y ahora bien: sentadas, probadas y 
aceptadas estas verdades de la exisiten-
cia constante de esos seres, ¿será la al-
teración a-normal y sensible de la sus-
tancia de la hoja, por obra de los coc-
•cideos que consuman su aniqui'lamicn-
í n. la enfermedad que ataca y detruye 
á esos pliantíos? 
Este es el problema: esta la magna 
cuestión, y esta es la que creo que ha 
quedado, después de tantos buenos es-
fuerzos,, envuelta en las mismas pro-
fundas oscuridades, hoy como ayer. 
I I I 
jCómo han coincidido todos los que 
se han ocupado en despejar esta in-
cógnita, en atribuir esa enfermedad á 
la acción principal de seres diminutos 
en contra del árbol sano? 
Porque la polarización cerebral en 
que se han encontrado los observadores 
de tan grave y complexa función pa-! 
tológica, los han influido y detenido en' 
los aspectos superficiales y secundarte! 
del proceso. Todos han visto y han. 
hablado como entomólogos, naturalis-
tas; y así parece como si cada uno 
no hubiera tenido otra misión que 1» 
de reconocer y clasificar al supuesto 
insecto ó microbio agresor. a 
Nunca, para estudiar las enfermeda-
des de un individuo se ha de encomen-
dar esa investigación á los procedí-; 
mientos que son apropiados para elj 
estudio de ciertos departamentos de las 
ciencias naturales. Por oso precisa--
mente en este caso no se ha llegado 
á verdadera y útil observación. 
Nó; no era este un problem;: de laí 
incumbencia de la historia natural; lo 
es sí, y únicamente uno y n 
fundo de patología, y de patología ge-
neral. 
Se trata de seres enfermos y del es-
tudio de sus males. Para curar á los; 
enfermos se necesitan y se llama á loa' 
médicos, pero no á los naturalistas. 
La orientación intelectual en la que 
la jdisciplina de los estudios profesio-! 
nales ha colocado á esas dos clases ele' 
observadores de los individuos vivos, 
os muy diferente, y para este caso, to-
dos convendrán, no en que el médico• 
sea superior al naturalista, sino que 
el primero es el experto. 
Un gran descubrimiento, por el cé-
lebre Pasteur, propagador do la doc-
trina microbiana, ha producido efec-
tos perturbadores por mala interpreta-
ción de esas importantes verdades. Mu-
chos médicos han extraviado con erró-
neas afirmaciones, á la sorprendida 
imaginación del público, haciéndole 
aceptar, con espanto, la idea de que 
por todas partes estamos rodeados de 
enemigos invisibles é implacables que 
á cada momento amenazan su existen-
cia, produciéndole toda clase de en-
fermedades. Eso ha sido parte para 
inclinar á todos á buscar y á aceptar 
á esos mismos ó parecidos seres como 
la causa del mal de los cocoteros. De-
bemos rectificar ese falso juicio. 
No es verdad; ningún microbio es 
por sí solo ó por sí mismo una enfer-
medad ó causa primera de una enfer-
medad. 
El tipo y la realidad del individuo 
sano, del que se llama inmune, escluyo 
y destruye esa afirmación. Los micro-
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bios vienen al enfermo y hacen presa 
de sus tejidos en la evolución de un 
estado morboso, de una predisposición, 
hecho capital, siempre anterior á su 
llegada. 
L a enfermedad empieza primero, el 
microbio llega después. 
E l tuberculoso nace enfermo, y se-
rá tísico, con y sin el bacilo de Koeh, 
nunca esíte enfermará ai sano, al in-
mune. L a liga contra la tuberculosis, 
como medio de contener ó disminuir la 
tisis, no tiene razón de ser, lo que 
importa al porvenir de la fortaleza de 
la raza humana, no es apuntalar los 
tísicos, sino el crear individuos inmu-
nes, y veremos que eso mismo es lo 
que conviene para tener matafe de cocos 
sanas. 
No he de distraerme ahora del em-
peño que en este trabajo persigo esten-
diéndome sobre los funestos errores sa-
nitarios que apadrinados por falsos co-
nocimientos abruman y afligen á esta 
población, imponiéndole los más ab-
surdos procedimientos; encareciendo la 
vida ya muy angustiosa, del pobre pue-
blo, y contribuyendo á mantenerse en-
formas las inteligencias de gente cré-
dula con ridiculas exhibiciones. 
Nada hay más irritante y dañino, 
como la sabiduría de los que no sa-
ben. 
Pero volvamos á los cocales: ese y 
no otro es el ciaso, etn 'los plantíos en-
fermos, antes está la enfermedad, des-
pués llegan los coccideos y demás seres 
ya enumerados. 
I V 
Para curar á un individuo enfer-
mo, es necesario conocer antes cómo es 
'éí cuando está sano, y también saber 
cuáles son las condiciones y manifes-
taciones de su salud y resistencia; de 
dónde derivan las fuerzas que conser-
van el equilibrio de sus funciones y la 
continuación de su existencia normal; 
y de ese modo se logra saber cómo pue-
de enfermarse y cuál sea la naturaleza 
de la enfermedád que padece. 
Este previo y metódico trabajo in-
telectual debe hacerse en todo caso, 
así para las observaciones en el vege-
tal, como para el animal y el hombre. 
No es posible que dejemos de aplicar 
ta'n racional procedimiento, cuando que 
ramos conocer la naturaleza de la en-
fermedad de un cocotero, como la que 
afecte á cualquier otro ser viviente. 
Las diferencias on la aplicación de 
este método solo serán las que requie-
ran los diversos modos de funcionar 
en cada una de las cStcgorías de esos 
seres. 
L a misma materia fundamental, 
es en todos el substractnm asiento de 
la vida, que exhibe del mismo modo las 
múltiples funciones de la vitalidad; es-
ta es el bioplasma ó sustancia ger-
minal. 
No estamos fuera de lo verdadero 
¡jr sí en terreno muy sólido para seguir 
estudiando ahora de esta manera, lo 
'que deseamos conocer. 
Con este plan ya podemos razonar 
sobre todas las enfermedades, y muy 
particularmente sobre las de estos in-
dividuos; no diré que para descifrar 
desde luego y disipar todas las -oscu-
ridades que envuelve á tan extraordi-
nario proceso, pero sí para conseguir 
más exacto conocimiento que descu-
bra un medio útil para curar el mal, 
anejor conocido así que como nun-
ca pudiera lograrse observando acci-
dentes accesorios y secundarios, snpo-
xiiéndolos como si ellos fueran la enfer-
medad misma, cuando solo son con-
secuencias de las primeras íntimas per-
turbaciones con que los retardos de una 
¡nutricióiu imperfecta, ha dafrado las 
funciones en general de la planta. 
E l huevo, el grano ó la semilla; és-
tos tres nombres designa el mismo ob-
jc: " ÓvuTiO, y éste, preceda de Ra 
tola, i •'> del animal, contiene el subs-
traatimi orgánico de donde nace todo 
'lo que vive. Como fundamento esen-
cial de sus actividades, todos los hue-
vos ó semillas tienen la. misma clase 
de materia componente, y la única ma-
teria que tiene ¡La. excepcional cuali-
;dad de nacer, de moverse y de repro-
ducirse; la única también que se nu-
tre, es decir, la única que puede trans-
iformar las materias ambientes, no vi-
vas, en elementos de su propia sus-
tancia, y al asimilarlas á sus tejidos 
les imparten el privilegio de sus mis-
mos vitales atributos, de una manera 
para nosotros completamente descono-
cida. 
Esa es la materia viva, el bioplas-
ma la sustancia gerrainadora. 
Siempre que se reproduce y desde 
fu aparición en un nuevo ser, trae con-
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sigo ese plasma viviente, aparte de su 
misteriosa é independiente, actividad 
individual, heredadas cualidades de sus j 
antepasados, y entre ellas, la de las ¡ 
predisposiciones morbosas, la de las li-1 
miíaciones de su salud y de su exis-
tencia, y, por regla general, esa fatal 
trasmisión por la semilla debilitada é j 
incompleta, decide de la robustez y la 
salud y resistencia del recién venido, 
disminuyendo su vigor para el porve-
nir, y abreviando su existencia, así en 
el hombre como en la platna. 
E l coco procedente de semilla de pa-
dres robustos y cuidado y cultivado, 
tiene todas las garantías de una larga 
y próspera existencia y de una robus-
tez á prueba de esas alteraciones de nu-
trición que es la causa eficiente, y la 
única de sus males. 
E n esos cocoteros en enyo cultivo 
la inteligencia del hombre ha interve-
nido con los buenos conocimientos que 
la ciencia, y sobre todo la ciencia ex-
perimental, pone hoy á su alcance, ese 
empeño racional en producir los más 
sanos descendientes de semillas más 
puras y sanas, tiende á crear los in-
dividuos inmunes, los poderosos, los 
que enriquecen. 
Mucho, muchísimo más fácil es el 
obtener para las matas de coco, esa ro-
bustez y esas ventajas, de una vida 
saludable y de una próspera y cons-
tante producción, para ellas y su pro-
le, que el conseguir tan deseadas y úti-
lísimas condiciones de vida para el 
hombre y para su descendencia. 
Claro y muy conocido es ya el que 
esa sustancia orgánica viviente, núcleo 
del germen y del cuerpo del vegetal, 
viene tachada desde su origen y en po-
tencia de enfermedad, y esa deficien-
cia congénita determinará en su día. 
ayudada por otras cía usas deprimentes 
de que hemos de hablar, la alteración 
interna, que en el coco, como en cual-
quier otro ser, inicia un mal progresi-
vo de funestos resultados. 
Y a lo veis: el coco se enferma como 
el hombre, al nacer de mala semilla. 
y su enfermedad es interna de la masa 
total de sus tejidos. E l accidente de 
las hojas ya previamente dañadas con 
el daño géneral de la planta, entregán 
dose ese follaje sin defensa á las agre-
siones de coccideos y otros entes, es 
un síntoma que señala adelanto de un 
mal interno muy grave. 
Pero los cocos y los hombres, aun 
nacidos de buenas semillas, pueden en 
el curso de sus vidas, estar rodeados 
de condiciones impropias, para poder 
conservar en plenitud de fortaleza la 
! que derivaron de su sana paternidad, 
j Esta causa de enfermedad, es segura-
¡ mente una de las que produce en esos 
j plantíos uno de los más funestos efec-
¡ tos. 
I Hace muchos, muchos años que la 
] tierra de la que se sostenían esos co-
¡ cales provee con sus reservas de igua-
i les elementos nutritivos á la multitud 
j de raices, para la producción de f ru-
¡ tos de centenares de cosechas continua-
i das, cosechas de la más grande poten-
¡ cia nutritiva, como ha podido verse por 
i los análisis que hemos presentado al 
principio de este trabajo. 
No creo que se hayan observado pa-
ra esas plantas ks elementales pres-
cripciones de cultivo que son de obli-
gada necesidad para atender á la con-
servación y eil eatímulo de la fertilidad 
de esas tierras, á las que se les exije 
contribución tan notable de sustancias 
tan importantes para las buenas co-
sechas. 
Cada año se van agravando esas des-
favorables condiciones, por el abandono 
del tratamiento del suelo, quedando las 
plantas, no como merecen las que son 
cultivadas, sino en estado primitivo y 
salvaje y ya esas dificultades para el 
bien nutrirse, alteran la sustancia del 
vegetal sano y deterioran su frutos y 
sus semillas. 
De modo que la tendencia á la en-
fermedad en esos plantíos así descui-
dados, como seguramente lo están aquí 
en Cuba, es á la vez heredada y adqui-
rida, "6 por la insuficiencia del vigor 
germinal, ó por la pobreza de una nu-
trición, causada por abandono de la 
necesaria atención y cultivo de tierra 
tan explotada. 
Otra causa evidente que disminuye 
por su constancia y reconocida incon-
veniencia, el vigor de las semillas que 
han mantenido la existencia de esos 
cocales en peligro cada vez más próxi-
mo de enfermedad, es el hecho de la 
continua fecundación de las mismas 
variedades de plantas entre sí, ó de 
las flores del mismo árbol entre ellas 
mismas. 
Nunca ha habido entrecruza.miento 
de diferentes variedades de cocos co-
nocidas por su bueua salud y grandes 
condiciones productoras, entre cruza-
mientos científicamente ordenados y 
vigilados, para que resulten eficaces los 
esfuerzos y tales como deben hacerse 
en Estaciones Agrícolas del Estado, y 
por los directores de los Jardines Bo-
tánicos. E n todas las naciones ade-
lantadas se han obtenido por este mé-
todo las plantas cad vez más útiles; 
solo el maíz en los Estados Unidos ha 
sido elevada la cosecha, en pocos años, 
hasta un 30 por ciento en el peso de 
sus granos, aumentando la riqueza na-
cional de un modo extraordinario. 
De suerte que en estos cocales nues-
tros existen reunidas todas las causas 
deprimentes que favorecen á la rápida 
destrucción de esa riqueza. 
Y a lo sabemos: la debilidad congé-
nita, es decir, los defectos de resisten-
cia debidos á una paternidad degene-
rada, son causa principal de los males 
que destruyen á estas plantas, como lo 
son también, para los animales y el 
hombre; pero hay otra causa que no 
cede en importancia á esa antes se-
ñalada, y que, por fortuna, está, como 
la otra, en poder del agricultor el ven-
cerla. 
Conocemos ya la muy apreciable ana-
logía entre las plantas y los animales, 
en las manifestaciones de su estado de 
salud, como en el de enfermedad; por-
que la función elemental para ambos 
reinos es una y la misma, la nutrición. 
Tienen los animaües un aparato en el 
que se preparan los jugos nutricios; 
el aparato gastro-intestinal, y tienen 
los vegetales, para el mismo objeto, un 
laboratorio, tan complicado como el de 
los animales, la tierra. Hunden en 
la corriente digerida del tubo intesti-
na'l los elementos ce'lu'lales, quiliferos 
sus células absorbentes, verdaderas 
raíces del cuerpo animal. Y los vege-
tales entrañan también entre las cana-
lículas de los gránulos terrosos las raí-
ces que absorben las preparaciones nu-
tritivas que sustentan la vida vegetal. 
Digiérense en la tierra por fermen-
tos apropiados los materiales que se-
rán sostén de la planta, y digiérense 
por el animal por fermentos necesa-
rios, lo que por la primera digestión 
de la tierra pudo llegar á sustento 
del reina animal. 
E s la tierra, bien acondicionada para 
una producción abundante y sana, la 
que puede proporcionar en calidad y 
cantidad bastante, el completo nutri-
mento á las plantas. A la tierra hay 
que pedirle la salud y el adelanto de 
todo lo que vive. 
Después de todo lo explicado y ra-
zonado hay que convenir en que el 
verdadero punto de vista desde el cual 
debe estudiarse la enfermedad que des-
truye á os cocos, es éste: en que se 
les considere taks como son y como 
están: como individuos vivos y enfer-
mos, por generaies trastornos de su 
nutrició»n. 
Todos los accidentes que señalan su 
desmejoramiento hasta su muerte, in-
duso el estado alterado de la materia 
verde de la hoja, que convida, ya en-
ferma, á la venida de los coccideos y 
otros seres, son superficiales indicios 
del sufrimiento' del bioplasma ó mate-
ria germinal, que tiene por represen-
tación muy clara en estos individuos 
la yema terminal ó el palmito, que es 
el centro vital, atraedor y repartidor 
de los jugos que han de circular en 
las hojas y órganos de la reproducción. 
L a muerte del palmito consuma siem-
pre la agonía lenta, ó la muerte re-
pentina del cocotero. L a muerte por 
agonía prolongada de esa enfermedad, 
ó en la muerte repentina, por sidera-
ción ó caída de un rayo. 
Todos los pensamientos, aquí y fue-
ra de aquí, que se dirigieron de común 
acuerdo, á conformarse con acusar sin 
pruebas, á los inocentes insectos, mi-
crobios ó bacterias de tan grave daño, 
no pueden ya resistir á la claridad con 
que ahora aparecen conocidos el asien-
to del mal y las causas tan naturales 
que lo preparan, lo provocan y lo de-
terminan. Por lo tanto, los tratamien-
tos que se han aconsejado por motivo 
de ese falso concepto, todos son inúti-
les, más que inútiles, perjudiciales, 
porque el tiempo que se pierde en con-
venir con ese error, daña considera-
blemente á los cocales, á los pobres 
agricultores y á la verdad. 
Y a tenemos los datos suficientes pa-
ra hacer el diagnóstico del mal, des-
pejado de los otros juicios erróneos 
que lo oscurecían. 
Degeneración progresiva de la sus-
tancia bioplasmática ó materia germi-
t 
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l a R e p ú b l i c a p o r l o s e x q u i s i t o s d u l c e s q u e c o n f e c c i o n a n e n l a D U L » G E i R I / \ IPS-
G L í A T P R K A de que son d u e ñ o s t a m b i é n . 
E n M a z a p a n e s p a r a P a s c u a s e n eleprantes c a j a s y t u r r o n e s l e g í t i m o s de J i j o n a 
n u n c a s e p r e s e n t ó e n l a H a b a n a s u r t i d o i g u a l , y a s í s e g u r a m e n t e lo a p r e c i a -
r á e l p ú b l i c o . 
Se p r e p a r a t a m b i á n p a r a A N O N U E V O n n i n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de 
C r o c a n t e s , R a m i l l e t e s y S a l v i l l a s . , . , 
L o s que abajo s u b s c r i b e n , m a e s t r o s y p r o p i e t a r i o s de a m b o s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
r e c o n o c í a o s á sus c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l que t a n t o l e s f a v o r e c e n 
nadora, por predisposición hereditaria 
ó por iusutíeicncia de nutrición, ó por 
•ambas causas conjuntas. Alteración 
que afecta á todo el individuo desde 
la raíz hasta las hojas.' 
Conocidas son las causas que concu-
rren á producir ese trastorno. Ahora 
hablemos del tratamiento. 
Por lo explicado pueden entenderse 
3'a algunas de las principales medidas 
que deben tomarse para que se esta-
blezcan en Cuba, sanos cocales. 
Pero no puedo dejar con solo lo ex-
puesto, á los interesados en esas em-
presas para que ellos mismos elaboren 
el plan que ha de ayudarles y prote-
jerlos. 
Como en otras enfermedades de igual 
naturaleza, hay enfermos que guardan 
en su organismo bastantes reservas de 
fuerzas vitales para poder cuando se 
les coloca en favorables condiciones, 
conseguir de nuevo la salud y prolon-
gar la existencia. 
E s verdad que algunas matas de co-
co, enfermas, se han curado, y puedo 
presentar un hecho que lo comprueba, 
abonado por un espacio de tiempo de 
más de 25 años. Yendo hacia Maria-
nao, en una estancia á la derecha del 
ferrocarril, entre la Habana y el Tu-
lipán, detrás del asilo de los ancianos 
pobres, en lo bajo de una cañada, hay 
ocho ó nueve matas de coco, viejas, y 
muy viejas; las que pueden ver todos 
los viajeros de esa línea. E n ese tiem-
po, pasaba yo por allí todos los días, 
y vi el progreso de la enfermedad de 
esos árboles, con las hojas, muchas, 
marchitas y amarillas. 
E n una de mis pasadas, vi que les 
habían cortado todas las hojas, deján-
doles solo el cogollo ó yema terminal ó 
palmito. 
Desde luego, surgió la lenta renova-
ción de las hojas sanas, y hoy, después 
de años, ahí están las viejas matas pro-
duciendo, aunque no parecen sus fru-
tos ni abundantes ni de gran tamaño; 
pero es verdad que están en el más 
completo abandono. Así se curaron 
esas matas y se han curado algunas 
más. 
He encabezado este escrito con un 
aforismo de Hipócrates, que dice: el 
método ó remedio con el que se cura 
una enf^'medad, dice cuál es la natu-
raleza de ésta. 
Está curación, por este procedimien-
to, exp'li/cará también cómo es verdad 
cuanto hemos afirmado acerca de cuál 
es la enfermedad de los cocaos. 
¿Qué se ha hecho en este caso ci-
tado? Podar los árboles dejando solo 
el palmito. ¿Y para qué se pondan los 
árboles? Para modificar y aumentar 
su vigor; para mantener el equilibrio 
entre las entradas de materia nutrid 
va, en fantidad y calidad, por las raí-
ces, y la salud de las otras partes de 
esc cuerpo. ¿Y por qué han curado 
esas matas de coco de que he hablado? 
Porque ia savia ó jugo nutricio, que era 
insuficietnte entoneps para mantener 
sano y activo á todos los órganos del 
individuo, era mucha y bastante pa-
ra poder vigorizar las influencias y ac-
tividades del palmito, y restituir por 
ello todo el cuerpo á la salud. 
Y a lo véis, la naturaleza de la enfer-
medad, la ha revelado el trataimiento; 
se restableció el vigor en esos seres que 
agotadas sus fuerzas, no recibían de la 
tierra, el contingente bastante á sos-
tener las resistencias de esos árboles, 
ó porque la tierra estaba mala, ó por 
la sustancia misma de ellos, que dé-
bil en sus vitales energías, no soste-
nía en el tono necesario la función de 
las raíces; en cualquier caso de estos, 
la enfermedad era y es la degenera-
ción por nutrición imperfecta del bio-
plasma del cocotero. 
E l que posea algunas matas puede 
usar este tratamiento en tiempo; pero 
aun curándose así, los enfermos tardan 
hasta dos años ó más en reponer sus 
hojas y sus fuerzas. 
Ahora el tratamiento, ó mejor aun. 
las medidas que han de ponerse en 
planta, y que han de ser inmediatas si 
no se quiere ver peniida vorgenzosa-
mente esta riqueza, fácil de conservar-
se y de gran pervenir para Cuba, 
son más complexa1;, y exigen em-
peño sostenido y científico de parte de 
los particulares y más de parte del Go-
bierno. 
E n todos los países en los que se 
mira con creciente interés la conserva-
ción y aumento de este ramo poderoso 
de producción, hay un movimiento in-
telectual protector de esas empresas, y 
una influencia del (aobierno que sostie-
ne la voluntad de los agricultores, ofre-
ciéndoles el éxito á sus racionales es-
fuerzos. 
Ve^se una muestra de esta solicitud, 
en una posesión Asiática Inglesa: Re-
firiédose á la compra en Ceylán de 
10,000 cocos para disitri'buirlos entre los 
sembradores de las Islas Sychelles, 
dice el Director del Jtardín Botánico: 
Las semillan traídas de Ceylán y nues-
tros cocos son de la misma variedad, 
la única diferencia es que los prime-
ros son elejidos para aumetatar el ta-
maño de sus nueces y disminuir la 
proporción de cásea ra, y los otros es-
táin abandonados así mismos sin nin-
guna seleccióin. E l diámetro de los 
cocos de Ceylán es tres veces mayor 
que él de los nuestros. E l copra ó la 
carne vendible producida por 1,000 
cocos de Ceylán, ordinarios, es casi 
el doble que el obtenido por los de 
SycheMes. Ese resaltado se ha con-
seguido en la misma tierra, en el mis-
mo clima y se debe enteramente á la 
selección; los cosecheros tienen que 
escojer cintre tener cocos chicos, sin 
trabajar, ó doble cosecha usando méto-
dos de cultivo y selección." 
Traslado todo eso, á lo que deben 
hacer aquí los sembradores ó posee-
dores de cocales, y á lo que dleben ha-
cer aquí en favor de ellos, los Insti-
tutos agrícolas y los Jardines Botá-
nicos. 
Aquí para combatir eficazmente el 
mal hay que pedir que se pongan en 
práctica, los medios conocidos y que 
dan en todas partes los mejores y cons-
tantes resultados para todas las plan-
tas, no solo para las aflijidas y en-
fermas, simo para exaltar las más 
útiles 'á mayores prodirceiones, 
¿Y cómo ha de hacerse?: preparán-
dose ioimediatamente para los diver-
sos y grandes semilleros, en diferen-
tes proA'incias de la República, donde 
se han de repartir miles de posturas 
á los solicitantes, á precio solo de cos-
to, y ejerciemdo en ese caso la. mayor 
vigilanck para que sea limpio eil bene-
ficio. 
Exi j ir desde luego á nuestros Cón-
sules en los países tn.pieaies, informes 
y estudios (pie aclaren y faciliten los 
medios de introducir cuanto antes en 
la Isla las variedades 'mejoradas en 
esas-otras regiones en que se atiemde 
á este cultivo y contratar '¡a clase y 
cantidad de semillas que se necesite. 
Si es verdad que alguna de las Es-
taciones Agronómicas de la Isla sale 
buena, que Dios .quiera que ninguna 
se parezca á la que hemos tenido, en^ 
tonees ahí, y e'n el Jardín Botánico y 
por profesores expectos, debe con 
constancia mejorarse esa preciosa 
planta • primero, por el método de fe-
cunda'ción cruzada, es decir, por el 
que proporciona la fecundación de las 
flores hembras de um árbo1! por el pó-
lén de otro árbol de coco diferente; ó 
bien por la fecundación artificial—Que 
es ol método por el que se elije el po-
len de la planta superior, para lle-
varlo al stigma, órgano hembra, de 
la otra, que ha de producir Ha nueva 
variedad de semillas—No continúo en 
estas explicaciones porque esos cono-
cimientos y prácticas, son los maes 
tros profesionales los que deben 
pofner «aquí la ciencia al servicio dt 
obra tan meritoria. 
Si todo esto y por los que gobiernan 
ha de hacerse aquí ahora, será nn 
gran adeilamto, y la segura curación 
del mal que lamentamos. Si no se 
hace, será urna desdicha más de las 
que ya dificu'ltan todo tavance en esta 
sociedad. 
Nota final.—N:o he podido encoln-
trar dato sobre el peso medio de una 
almendra de coco en lo que he leído. 
Valiéndome de la bondad del señor 
que es dueño de la duleem el Fénix, 
he podido obtenerlo, para los cocos 
comunes en el mercado: Ese cabañe-
ro hizo tres divisiones de esas almen-
dras de 1". 2a. y 3a. según sus tama-
ños, siendo el peso total de 30 onzas. 
L a mayor pesó 13 onxzm y media, y 
tomándolo como tipo de los cocos que 
han de ser, cuando mejorados—Cal-
cularemos que sembrados á 8 varas 
de distancia en todos sentidos, caben 
en la cabaddem 2,916 ma!a_ TT % 
do, una manga de viento rot— 
na mata de coco 'l'leua de fnt '),"•-
vi en el suelo, y recuerdo n„ *S> *0 b 
taron más de 124. .v, ^ ^o. 
plantíos bien culti'v.ados \PUestos I03 
lia elejida y sana, no seria fami-
para carfea planta démenos de^05*01'* 
aJ año y de peso la 'a lmendral^0' 
media onzas una, que no _ ^ l i y 
traordifnario. 1)040 et. 
E l señor Bachiller y MoraV, 
escelente tratado de A g n e u ^ V » 
baña, dice que matas de cô o ^ \ C u -
estado y á los 14 años dredad ^ 
ducen hasta 168 frutas. M / w í * 0 -
calcularles solo 100. de > ,uJ ^ * 
maño, de los que valen á 13 
pesos el mil. - H 
Las 2,916 plantas rendirían 091 
llares o 4,074 pesos en bruto Y 
se explotase solo la carne des-oJ "í 
copra y estas como antes relaté 0 
el peso de 13 onzas, serían 123 t '1 
laclas: perdiéndose por la de . ecaS 
30 por ciento de ese peso, qnedana' 
88 toneladas a 83 pesos que seda* 
LSOO. Producción obtenida d e s T i 
noveno ó décimo año de plantado ] 
cocal y entonces para um sigio y m 
dio ó más de continuas coseohas pS! 
de ser que estos números deban reet'" 
ficarse pero siempre irá en aumenu 
el consumo de tan valioso proauetr 
Tal vez haya escrito demasiado ni 
ro el asunto es de capital interés Fr. 
preciso ya sacarlo del terreno de ia* 
suposiciones y de Hos errores; era pi* 
ciso no imaginarlo sino conocerlo « 
si todavía, como es seguro, se necesita 
saber más de esa enfermedad, no en-
víeis á esas locaflidades comisiones eos! 
tosas y además inútiles, de naturalis-
tas, por muy entendidos que sean, ni 
de prácticos entomólogos, profundas 
conocedores de la estructura y vida de 
los insectos. Allí donde hay que ver 
enfermos, enviad siempre á un médi-
co, que esos son los que deben haber 
disciplinado el intelecto en el estudio 
y resolución de los profundos proble-
mas biológicas, de esos que ilustran y 
enlazan todas las manifestaciones de 
la materia viva, dentro de un concepto 
geineral, que para él, debe ser diáfano, 
sujestivo y cautivador, y él es el qué 
puede, dentro de esas claridades, en-
cadenar la continuidad de relaciones 
funcionales de la tierra, de la planta, 
del animal y del hombre. 
Dr. F . Zayas. »̂ ^ 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apai-a-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a t a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c á t a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i t r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s de l pecho 
E s lo m e í o r que se h a hecho. 
A l v i e io que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t s . 
L a v i e í a que sufre a s m a 
A l m e í o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o y v e r á s i engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i ene e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A H J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A 1 T A ciento doce. 
2364 Dbre. 
L E S D E S E A N U N F E L I Z A Ñ O N U E V O . L ó p e z y C e l a , 
9 < ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ < ^ < ^ < ^ ; © ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a S i n I g u a l ' V ' L a C o r o n a " 
' F A B R I C A D E D U L C E S Y C O S F I T U R A S 
E S T A B L E C I D A E N E E AÑO D E 1870 
C O N M A Q U I N A D E V A P O R Y A P A R A T O S M O D E R N O S 
d e J Z l v a r e j : y C o m p . s . e n c . 
L A M P A R I L L A 1 6 . H A B A N A . T E L E F O N O N . 3 0 . 
APODERADO GENERALISIMO: COMANDITA RIO: 
Los nuevos propietarios de esta an- j citación y lea deseamos disfroten de I de cajas caprichosas y de nu exqui»1 
tiguay acreditada fabrica, tienen el ! una Xoche Buena y Pascuas muy feli- gusto, propias para obsequios, m J 
honor de saludar á todos los habitan- ees en compañía de sus amant™ fami- urWnartas mira este época del ano. pafiía de sus a antes fa i-
tes de la Kcpublioa y nn particular á lias, y después un próspero año nuevo 
los dueuos de Kstablocimientos de la de 11)07. 
adecu das para este época 
concerniente ai i» Tenemos todo lo ade-
Habana y toda la Isla y del Extran-
jero que tan decididamente nos están 
honrando con su apoyo y protección, 
al extremo que cada día estamos en-
sanchando nuestros talleres y montan-
do aparatos modernos para poder cum-
plir los muchos é importantes pedidos 
que á diario recibimos. 
Eecibau todos nuestra humilde feli-
rao de Dulcería y Confitería, y 
A l propio tiempo rogamos al inteli- más, desde el esuuisito turrón u 
gente pueblo de esta rica y hermosa na legítimo importado, ba9^ ? doieS 
República, cuya Capital es la Haba- castaña y avellana, y ??t,c J ; raBioS 
na, se sirvan visitar nuestro despacho las gracias por su atención e=¡P ai 
al menudeo, y así podrán justificar ser favorecidos con sus comp 
que nuestros productos son dignos de detall. bern-
ia tama y crédito que gozan v que re-1 No olvidarse y PrePararseVl^" caaa-
sultán muy baratos, pues tenemos pre- , po: no lo dejen para ól t ima^ _pen 
cios fijos, sistema moderno ó infinidad i do va no encuentren lo que aese 
r 
S E D A I S E L L O S D O B L E S T O D O E L A f t O . 
L A M P A R I L L A 16 CASI ESQUINA A SAN I6NACI0 . TELEFONO NUMERO 3 0 . 
El 
U i A l t i ü u z l iA IMAKINA.— E(iidón de la mañana—üiciembpe 22 de 1906 
I tes 19 de S i embre do 1906 
l R e c t o r del D I A R I O D E L A 
E k I N A - Habana 
Mnv señor mió: ^ 
* Vn de la situación poco satis-
Ed .niea' e atravesamos, un día de 
^torfrn i^ocijo se experimentó ayer 
í*^ npblo al ver regresar a su seno 
íeste comerciante don Domingo 
í¡k0Dr*ndumi:l0 po1' elsvñov (ioberna-
pr ^ sit0 hacer historia, porque na-
>'oDet,-los uormenores del caso de 
le í ^ S a - v 'además, recientes están 
íoe se tr^ 'pendencias alusivas á este 
F*5 en las cuales he manifestado 
E ^ ' r r e í pertinente para demostrar 
p»»t0 ael señor Elorza. 
la f'Toncrétome tan sólo á consignar 
i fin la r.istieia se abrió paso, por-
I j ^ e ó o r ^ o b e r n a d o r Provisional. 
; ' de nJi detenido examen del 
• ^ i n d u l t ó al señor Elorza, que es 
tP*. ' que decir que Mr. Magoon vió 
"*1 señor Elorza es inocente y que 
• " ¿ 1 /^|r. 3IagooiiJ no se vio esta 
K Í c i a rer0 di?:<' }IU!l- Por(luc la iD006110- '¿g Elorza tüinbiéu la hemos 
Cf^muy claramente cuantos le conoce-
:T1St0v sabemos que contra él nadie lux 
E l Vado ni podrá declarar cosa alguna 
P i e perjudicara, leniendo. además, 
F LJg en su abono los mejores antece-
K c s sin nota alguna desfavorable en 
laréa carrera comercial; y por eso 
f!v sabemos que Mr. Magoon tie-
ITpI mismo criterio que nosotros res-
Uto á este asunto, no podemos menos 
f? , sentirnos orgullosos porque al fin la 
Eticia triunfó según debía triunfar y 
¡slP pueblo, que sabe dar a cada cual lo 
C se merece, no puede menos de agra-
E L profundamente el acto de justi-
cia del discreto y recto gobernante que 
i n criterio más claro y una imparciali-
' L n uc le honra, decretó la inmediata 
Ertad de un inocente, i Bendita sea la 
Eticia V los hombres que con rectitud 
tconocimiento la ;-uhuiulslran! 
Sendos disgustos y perjuicios do con-
Lderación ha sufrido el señor Elorza, 
E L pesarán necesariamente so'ore la 
Ecieneia de alguno, poco, después de 
tedo satisfecho d* bo estar por la de-
'jDOstración de afecto que á su regreso a 
Itstepuéblo ha recibido por parle del ve-
[cindario, que ávido do saludarle, ie 
[esperaba con husím en b) estación del 
ferrocarril, acompüñándüie desde allí 
[i su morada con vsibies ¡nuestras de 
ftfecto y verdadera .-.iegría. por verle 
Etítuído á la normalidad de la vida, 
y si es iini'v-Mole que, por regla gene-
[»l.las acciones son un retrato fiel de 
'los sentimientos do los individuos que 
¡las ejecutan, tampoco puede ponerse 
fen duda que la demostración de 
afecto y simpatía llevada ayer á cabo 
eu favor del señor Elorza es propia de 
• a pueblo digno, de miras elevadas, en 
Who de tai I;; pequenez y bajeza que 
'tanto abundan en estos miserables 
wnpos, y qu- se 'honra en dar culto 
fi£-/a justicia. je es precisamente la 
que eleva á los pueblos. Y este veein-
Mtrio que ha encomendado al señor 
•to Nicolás IJivero. Director del DIA-
R10 DE LA .MARINA, las gestinoes 
pnduceníes para la concesión del iu-
[dulto del señor Elorza, sabe agrade-
cerlr eternamente sus buenos oficios 
mea de la primera Autoridad para 
Htener este acto de justicia reparado-
ra; y si la buena fe y la nobleza del 
•DIAHIO no estuvieran ya demostrá-
i s por la valiosa cooperación que ha 
Htf&do para hacer luz en esto asun-
P, el sólo hecho de haber aceptado el 
Bícil y penoso encargo de gestionar 
Ne indulto, sería un título más que 
fUmeiente para que el vecindario en 
•eneral. y muy particularmente todo 
P elemento español, le deba gratitud 
•terna porque de esta clase, y no de 
pra. deben ser los defensores de los 
faspañoles en Cuba. 
E l Corresponsal 
l̂AS ALMORRANAS SE CURAN EN O A 
BP^S, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
B** simples, sanRrantoe, con picazón ó ex-
P^^poi- rebeldes que ŝ an-
la e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
^ se conoce á los a m i b o s , y 
n ei sabor se conoce s i es bne-
aía cei'veza. N i i i í j u n a c o m o l a 
de U T R O P I C A L . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Bajo la presidencia del señor Camejo 
celebró ayer este organismo sesión ordi-
naria. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, el señor Camejo 
dió cuenta del fallecimiento del Conse-
jero Dr. José Pérez García, ocurrido el 
jueves último. 
E l Consejo acordó, poniéndose de pie, 
en señal de respeto, consignar eu acta el 
sentimiento con que la Corporación se 
enteraba de la muerte del señor Pérez 
García. 
Después se dió cuenta de los gastos 
originados por los funerales del señor 
Pérez García, ascendiendo á la suma de 
984: pesos ü6 centavos, los cuales fueron 
aprobados. 
A moción del señor Foyo, y apoyado 
por casi todos los asistentes, se acordó 
por unanimidad que en el próximo pre-
supuesto se consigne la cantidad suíi-
eiente para el sostenimiento de una be-
ca en el extranjero, que será adjudicada 
al joven José Pérez Antoñanza, hijo del 
expresado Dr. Pérez García. 
También se acordó por unanimidad 
s •;tar del Ayuntamiento de Güira de 
3ielena que, en recuerdo del doctor 
Pérez García, que con tanto celo trabajó 
en obsequio de dicíio pueblo, se le ponga 
su nombre al tramo de carretera com-
prendido entre dicha localidad y la de 
Alquizar, en la sección de la calle que 
antes era del Rosario. 
Fué ascendido á Ayudante primero de 
la Sección de Estudios del Departamen-
to de Obras Provinciales, el empleado 
don Rafael Cadalso. 
Se concedieron 80 días de licencia á 
la señorita Teresa Rovira Cepera, que 
se encuentra enferma. 
E l señor Aguiar solicitó se la facili-
tase copia del pliego de condiciones de 
la subasíaparala construcción ypedra-
plen del puente construido sobre el río 
de San!a Cruz del Norte, en el pueblo 
de este nombre. 
Se acordó pasar una comunicación al 
doctor Cesar Jdasino por la módica can-
tidad que cobró por el embalsamamien-
to del cadáver del doctor Pérez García. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, según la orden del día, se sus-
pendió la sesión. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j ' p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ^o 
come e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos impor t adores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
de ayer 21 
E l agua del V e d a d o . — E l Mercado de 
Crist ina .—Fíausi l i le acuerdo de ha-
cer un regalo de Pascuas á los n iños 
d d Asilo " S a n Vicente de Pañí". 
Presidió el Álcaídé" señor Cárde-
nas. 
Con tina ligera ampliación que hizo 
el doctor Porto, fué aprobada el acta 
de la sesión anterior. 
Se leyó una comunicación oficial 
trasladando una queja del doctor don 
Manuel Varona Suarez. Presidente de 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado, sobre la irregularidad del servi-
cio de abastecimiento de agua á aque-
lla barriada para que por la entidad 
encargada de ese servicio, ya sea el 
Municipio ó los concesionarios, se íe 
atienda con más esmero para que log 
concesionarios del servicio de abasteci-
miento de agua á los barrios del Veda-
do y Medina, que cumpl.m la concep-
ción, regulando el servicio para que no 
escasee ese líquido tan indispensable 
para la vida y la higiene en dieims ba-
rriadas. Este informe fué aprobado. 
A continuación se dió lectura á una 
comunicación del Mayor Greeble, tras-
ladando el acuerdo de la Junta de Sa-
nidad, de pnür al Gobernador Pro-
visional que se ordene la demolición 
del Mercado de Cristina y la construc-
ción de un parque público en el lugar 
que actualmente ocupa, y pidiendo se 
le informe sobre la cuestión de propie-
dad y derecho que pudieran tener los 
reclamantes, haL'iendo una relación 
concisa de dicho . Mercado, así como 
también diciendo el parecer sobre la 
construcción del parque publico y si 
éste desea llevarlo á cabo el Municipio 
ó prefiere que lo haga el Departamento 
de Obras Públicas. 
Después se leyó el informe emitido 
por el Síndico segundo de la Corpora-
ción, señor Mendoza, en el expediente 
relacionado con el Mercado de Cris-
tina. 
E n dicho informe se hace una rela-
ción completa del asunto y se propone 
que antes de demolerse el Mercado y 
de construirse en aquel lugar, como es 
consiguiente, un parque público, se 
convenga con el Banco Español sobre 
la traslación á otra propiedad del Mu-
nicipio de la hipoteca á que está afec-
tado dicho Mercado. 
E l doctor Domínguez Roldan cree 
que el Ayuntamiento no debe pedir 
autorización de ninguna clase al Ban-
co Español para la demolición, sino 
llevar ésta á cabo, comunicando sim-
plemente al Banco que la demolición 
obedece á una orden superior, á une 
cuestión de salud pública; pero opin;' 
que antes de construirse el parque de 
be convenirse con el Banco sobre el 
traslado de la hipoteca. 
Los señores Hernández Cartaya 
Morales y Freixas, se muestran con 
formes con el informe del Síndico. 
E l doctor Porto manifiesta que h 
que debe tratarse con el Banco no e; 
sobre el traslado de la hipoteca qu( 
afecta á dicho Mercado, sino de la can 
colación de ese gravamen, por habei 
disminuido en cerca de $700.000 h 
deuda y haber duplicado en valor las 
otras propiedades afectas también al 
empréstito. 
E n definitiva, se acordó por unani 
midad. lo siguiente: 
Primero Que una Comisión d< 
Concejales se entreviste con el Direc 
tor del Banco Español y gestione k 
conducente para la cancelación absolu 
ta de la hipoteca ó su traspaso á otr:; 
propiedad municipal. 
Segundo. Trasladar á Mr. Greebh 
el informe del señor Mendoza que ex 
plica todo el asunto, y 
Tercero. Que el Ayuntamiento ne 
tiene inconveniente en que por el De 
partamento de Obras Públicas se llevv 
á cabo la demolición del Mercado y h 
construcción del parque, pero bien en 
tendido que el Municipio no pagar: 
nada por la demolición por tenei 
oferta de varias personas para llevai 
á efecto ese trabajo sin retribución al 
guna. 
. E l doctor Domínguez Roldan pidi 
al Alcalde que ordene se vigile el clan 
simulo Mercado de Cristina porque hí 
llegado á sus oídos que. los rateros se 
están llevando los mármoles, mosái-
cos, azulejos y demás efectos de valor 
E l Alcalde le contestó diciendo que 
ya había cursado las órdenes necesa-
rias al jefe de policía para que se 11c 
vara á cabo esa vigilancia. 
A propuesta del señor Alcalde, s< 
acordó, por unanimidad, previa la au-
torización de la Secretaría de Ilación 
da, hacer un regalo de Pascuas ai 
Asilo "San Vicente de Paul'. 
E l regalo consistirá en confituras 
para los niños sanos y juguetes par. 
los niños enfermos y en $100 en efecti-
vo para las obras del taller de lavade 
en construcción. 
Se despacharon otros asuntos de po 
ca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 
p o r n m m 
Nuevo sistema de 
alumbrado para faros 
E n Trinity Ilouse. se han dotado to-
dos los faros de mecheros de incandes-
cencia sistema "Kitson". alimentados 
con petróleo, y dicen que dan una po-
tencia luminosa tres veces mayor de la 
que producen los antiguos, consumien-
do, en cambio, menor cantidad de com-
bustible. 
La intensidad ¿le la luz que producen 
es tan grande que con los poderosos re-
flectores de que van provistos, llega á 
500.000 bujías. 
E n varios faros de otras naciones 
también se ha aplicado con resultado sa-
tisfactorio este sistema de alumbrado, 
y parece que, en vista de sus buenas 
cualidades, se extenderá muchísimo, si 
otro nuevo procedimiento no le sustitu-
ye con ventaja. Así hemos visto que á 
las primitivas luces de aceite reempla-
zaron las.de petróleo, á éstas las del 
gas, después vino la luz eléctrica, y aho-
ra vuelve el petróleo con mechero in-
candescente. 
E l haberse resucitado para los faros 
esta luz de petróleo, es debido á Sir Ar-1 
thur Kitson, q ue inventó ol sistema que 
lleva su nombre, y á Sir Thomas Mat-
te^s, ingeniero principal de Trinity 
House, quien la aplicó al alumbrado de 
los faros. 
L a estatura de las reinas 
E l periódico francés " L e Crí", de 
París, publica una observación curiosa 
acerca de la estatura de las soberanas 
europeas, haciendo notar que es mayor 
que la de sus augustos esposos. 
Al efecto dice: el rey de Inglaterra, 
Eduardo V I I , tiene seis pulgadas me-
nos de estatura que su esposa la reina 
Alejandra. E l Czar Nicolás I I , parece 
pequeño al lado de la zarina. E l Kaiser 
es de menor estatura que la emperatriz, 
y por este motivo cuando se fotografían 
juntos él está en pie y ella sentada. E l 
rey de Italia apenas llega al hombro de 
ia reina Elena. 
L a reina Amelia, de Portugal, tiene 
dgunos centímetros más de estatura 
pie el rey don Carlos. Alfonso X I I I de-
)e levantar la frente para poder con-
emplar los hermosos ojos de su bella 
•sposa. L a reina de Dinamarca es una 
-igante al lado de su marido el rey Fe-
lerico, sin que sea de extrañar la eleva-
lima estatura de dicha soberana, pues 
ŝta es sueca y las mujeres de dicho país 
ion muy altas. La hija del difunto rey 
.'arlos X V se distingue también en 
aste particular. 
E l cronista de dicho periódico hace 
notar, por último, que todas estas sobe-
ranas, que son muy queridas de sus 
subditos, no miran á nadie desde la al-
tura de su grandeza. 
Wells y Norteamérica 
AVells. el popular autor de " L a gue-
rra de los mundos", ansiaba conocer 
moralmentc el país de los dollars, y al 
in realizó su deseo. Tras de una regular 
estancia en los Estados Unidos, dé visi-
tar la Casa Blanca, el Capitolio y de oir 
á los oradores del Congreso, Wells, con 
el cerebro vacío de ilusiones y la male-
ta rebosando apuntes, vuelve á Europa. 
" E l efecto que produce Washington 
—ha escrito en Londres—es el senti-
miento de la falta absoluta de concen-
tración, la ausencia de algo que sea 
vehcnsihlc. Todo es demasbulo yanqui. 
La plaza refleja desde todos los puntos 
le vista, y hasta en lo concerniente á los 
ruidos, la dispersión del poder, efecto 
particular de ese antiguo compromiso 
pie se llama Constitución americana. 
Los autores de este revoltijo estaban 
asustados por dos espectros inquietan-
íes: el de la dictadura militar y el del 
imperio de las turbas. L a necesidad de 
.impararse de estos peligros, exaspera-
Jos por la desconfianza mutua de los 
Estados, los obsesionaba, y en su obra 
no supieren ni pudieron prever la enor-
me asimilación de intereses producida 
por las vías férreas y el telégrafo. Y 
lún podían prever menos las facilida-
des de corrupción electoral que esas in-
venciones ofrecen á los políticos nada 
escrupulosos. 
E l resultado de todo esto es, en Wash-
ington.: una legislatura que no legisla, 
an Gobierno que no gobierna y una ad-
ninistración pseudo - responsable que 
ofrece el más vasta campo á los latroci-
nios. E n realidad, el Congreso, tal co-
mo está constituido, es lo endeble, lo me-
nos accesible, lo más ineficaz de todo 
lo estatuido en naciones civilizadas. Ese 
Congreso antiguo no está á la altura de 
su misión moderna. 
Ite partido de Washington más con-
vencido que nunca de que la necesidad 
suprema de América, lo más esencial 
en toda obra de reconstitución económi-
ca y social, es la forma política. A m é r i c a 
rica tiene necesidad de ser democraii-
z a d a , \ 
.MI» 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
—Decreto 261, nombrando al señor 
Saturnino Lastra Administrador de la 
Aduana de este puerto con el sueldo 
de $5,500 anuales. 
—Anunciando la subasta que ha de 
tenit efecto el día 23 del corriente mes 
de Enero en la Secretaría de Instruc-
ción Pública para el suministro del 
material para la enseñanza especial de 
costura y corte á las Aulas de niñas 
de las Escuelas Públicas del Distrito 
Urbano de la Habana durante el año 
escolar de 1906 á 1907. 
P A R A C I ' R A R l ' X R E S F R I A D O E X 
DIA tome el L lAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario le devolveri el dinero si no le 
cura. La firma <Je E . W. G R O V E , se halla 
en cada caJita. 7Í-2 Oc. 
rara m k 
En Palacio 
Nuestro eompañiero «n la prensa, 
el señor don Wifredo Fernández, Di-
rfcoir de nuestro cotlega " E l Coraer-
eio", visitó ¡ayer tarde al GoToernador 
Provisional, con el objeto de expo-
nerle los perjuicios que sufre el eo-
merci'O «n general, sobre Roclo alguna 
casa de Los Palacios, con el retraso 
que se obseirva en el pago de suminis-
tro á las fuerzas del Gobierno. 
^Ir . Magoon prometió al señor 
Fernández dar las órdenes oportunas 
para que cuanto antes sean satisfechas 
las cantidades que se 'adeudan por tai 
coneep't'o. 
Para hablarle do algunos particu-
lares rela-cionados con varios Ayúnta-
la ieu tos de las Vilila.s. visitaron ayer 
tarde á ]\N<rfton, los ¡señores don Jo-
sé Migud (iómv'z y Monteaííudo. 
No kay fiebre amarilla 
E l señor Gobernador—nos dijo ayer 
'tard* el Juez Mr. 'Shoenrich—no tie-
b« más noticias que coimuuicar á. T i l -
des, que '1a de haber sido dado de al-
ta el único «.nfermo de ftebre 'amariKa 
que existía en la Ha'bana y que en 
Cárdenas se 'ha present ado un caso sos-
pechoso. 
L o s ' ' conduces'' 
L a Secretaría, d-o Hacienda ha lla-
mado ¡la utención de los fabricantes de 




. 1 á .r' diRS 
Blenorragia, Gonorrea, 
Sjpermatorrea, Leucorrea 
Florea BllUMU t todfc cías* de 
ajos, por antiguo» quo swin. 
arantizndii no eUMX EstrecUec?». 
n espftcíüco par»", tod» enferxnB-
»d mucosa. LVbrs de ronoao. 
De venta eii toda* las IjoUia-B.^ 
Preparada feiiumeste ] 
cinc: 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 20 publica las siguientes 
resoluciones: 
—Decreto 258 aceptando la renun-
cia presentada por el señor José J . 
Dennes del cargo de Escribano del 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
—Decreto número 259, aceptando la 
renuncia presentada por don Vicente 
Tomé y Tomé del cargo de Escribano 
del Juzgado de Primera Instancia é 
Instrucción del Camagüey. 
fiüEIÍ K E G A L 0 D E P A S C U A S Y A l O Í Í U E Y O 
G r a m ó f o n o s á $ 1 0 G y . 
B fiartido de gramófonos Víctor, Favoritos y G O L » U M B J A . 
Nuevos Discos franceses y alemanes, Eiceloior y Edén. 
^ • N S E L M O b O P S Z Í , O b r a p í a 21 y 2 3 . - T e l , 2 0 5 . 
alC 13-22 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
Teaeaaoj el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C - B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c 2440 ait 7 36-1 Do 
El üclor t les HEMORMBES * ) 
detaparece en ei acto aplicindo un y 
algodón saturado del Extracto Dsstir 
Ifíáo de iíamamelis de Bosque. Alm's-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si !as hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
muado tambiún 3 cucharaditas al 
»te extracto produce i a con- \ 
tracción tónica de los capilares san- • \ 
ineos. quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor ̂ ue se J 
conoce para el tratamiento de las 
hemorro des. Es un poderoso reme- • ! 
dio para ai hemorragias de la nariz, / 
matriz, intestinos, pulmón ts &, &. \ 
Se vende á r.0 ota. en todas las boci- • k 





K] mejor depurativo de la Sandra 
ROB DEPURATIVO de Gaudm 
jlCAb UJC ili a S O S D B CUBACIONK-i SO&PttBN-
D U K T E S , S M P L B B S E E N L A 
is. Lianas. E e » etc.. ete. 
|y en todas ias enfermedad©? D'oveaieaten 
de MALOS líUMOKES ADQUIRIDAS C» 
HEREDADOS. 
Se vende en toda$ lasbotícait» 
^ 5 0 A Ñ O S 
1^constante éxito han dado 
LwVí"oml,re ueste medí-
k o M m ! 1 / ^ se exPalsan la3 
K m ^ s'n rl*esS03 de 
^K.nachse y es fácil de to-
| r ̂  ios niños. 
^ A S LAS BOTICAS. 
HCRNANOC? 
Remedio eficaz para las L o m b r i c s s * ^ 
Preparados eídusivameate m 
Mariano Arnaütq. ^ m w * 
H A B A N A -
ireio alt 12-4 D 
W" É1 irl 1 ' • 
Nnin :0,uco ^ ^ • — T r a t a m i e n t o rac iona l de las p é r d i d a s 
« s , debi l idad s e x u a l é i m p o t e n d a . 
^ n t e ^ ^rasco l l eva u n í o l l e t o que exp l i ca c}aro y detallada-
e Plan que debe observarse para a lcanzar comoleto é x i t o 
DEPOSITOS: F a r n n o i a s ds S- i r rá 7 J o h n s m . 
y en todas las boticas acreditadas d ? u uÍaé. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z u s r u L l t s t s i c í o i l á . 1 y d o 3 ¿ á , 3 
t Dbre. 
A G U I A R 9 5 ; H A B A N A . 
I N G E N I E L O S C O N T R A T I S T A S I>E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher ) ___^__TT_1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
t - p • INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
J o s é P n m e l l e s j 
Representantes exc lus ivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de i ín iuswick , Aleruauia. Maquinaría de Ingreuio. 
f Puentes y Edií ic ios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemaula. 
(. Caldeias y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. S e f a o i l í t a n i n f o r m e © y p r e s u p u e s t o s . 
0 2461 tí • * » 
ios m m o? m i m 
se cura tomando 1» PüPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el cracamiento de tod » 
las enfermedades del estómago, disoeo-
Pia. {ra- traigia, indigescionoa. dî eitio-
neslentatij difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazadas, diarreas, esc^eSl' 
miemos, neurastoma gástrica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibaroo. el eo-
ícrmo rápidamente 8e pene mojor, di-
giere bien, aaimila mis el alimeaooy 
prontoleg-a i la onraci jn 20 n jia^i 
Los principales médicos la racoiar». 
Doce aüos de éxito crecieace. 
te vende en tedas lasboticaa de la Isla. 
H=4 Dbre. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d í 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
Lonauiuu a« Ii a 1 r 4<» < « t. 
é U JUABAMA 4:» 
d? remitir á la Sección Central d'el Im-
puesto 'el e-jeanplaj" principal -de loa 
"conduees" qu* í»e expidan diariamen-
te en sus fábricas una vez firmados por 
los receptores de los artículos, pues •así 
lo contrario y 'por tratarse de un do-
cumento indispensable para la fiscali-
zación y comprobación del pago del 
Impuesiío, les alcanzará la responsabi-
lidad consiguiente en los casos en que 
por falta de los mismos no puedan 
practicaíse en aquel Centro las opera-
ciones citadas. 
Traslado 
Por la Secretaría del Centro de Ca-
fé.?, se nos informa que han sido tras-
ladadas las oficinas del mismo al edi-
ficio del Baneo Español, por Dampa-
rilla. 
Complacido 
Habana, 20 de Diciembre de 1903 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Me permito ia •liber'tad de -rogar i 
usted haga -conocer d í l público y como 
mera inforraaeión. por medio del pe-
riódico do su digno cargo, que en este 
día he tomado posesión de la Admi-
nistración de da Aduaa- de este Puerto, 
eu A que me ofrezco á todos mis ser-
vicios. 
Usté es el íínieo medio que emplev 
á fin de evitar, haciendo uso de eual-
quier otro, alguna omisión que me se-
ría muy sensible. 
Agradecido á su boudad, me reitere 
de usted atentamente. 
Saturnino Lastra. 
Fiebre Amarilla en la Habana-
Habana, 21 de Diciembre de 1905 
Existencia anterior 1 
Altas 1 
Nuevos casos.. . . . > ; . • 0 
Existencia actual 0 
E n el interior de la Isla: 
Existenciaaniterior - . . 0 
Nuevos casos ¡ 
E n Cárdenas 1 
(E'l caiso que aparece en Cárdenas, 
se halla aún pendiente del diagnós-
tico de La Comisión.) 
Por orden del jefe de Sanidad. 
E . B . narntf 
I m m m m m m m u w á m i 
o a n los Anuncios Francesas son lo 
• 18, rus de la Granga-Sateliére, PARIS J 
m a l 
(Tos Fer ias? 
C u r & c i é n r á p i d a y s 9 g Í M 
t m m i m m m u m 
k. m m . 9. Fa i i ' tur.csilirt, PARit 
AEDAE.LA OE ORO, PARIS 8 8 0 9 r 
B I S ! 
D i s e i 
¡ L E S 
t Dhre. 
_J^¿ S S . 
l i m Desciibisrta lm%m 
O T j r i A . C I E R T A . 
y segura <le los 
M A L E S d e P I E R N A S 
U L C E R A S YAfí lCeSAS, 
\Cortaduras, Quemaduras y Uagas\ 
ccaleiquiera con el empleo del 
P E i B I S O U 
Nuevo Producto France» 
empleado con é x i t o por las 
Suuioades Medicales. 
|NI11TM: Farmacia GARBIN, 
«O, rae Trézel, PARIS. 
Bb Le Habana t V* d« JOSÉ SARRA e Kilo. 
£ 1 M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z ; 
A N E M I A , F I E B R E S C A L I E N T E S 
B í S i S S m T R A B A J O , C O N V A L E C E N C I A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T t C A S 
DIARIO D E LA MAKINA.—Edición de la mafiana—Diciembre 22 de 1903 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Pensamientos 
Sutilizad la materia cuanto queráis, 
revestidla de todas las formas imagina-
bles, elevadla al más alto grado á que 
sea capaz de ílegwr; nunca resultarán 
sino ñguraiN y movimientos, y con to-
das esas combinaciones jamás pr adu-
ciréis una idea. Juzgad por ahí de 
Ja naturaleza de nuestra alma. 
Aparisi. 
E n los tiempos en que se vivía más 
despacio, un sabio tardaba mucho tiem-
po en hacerse, y como no todos po-
seían la aptitud necesaria para hacer-
se sabios, los sabios en el mundo eran 
¡entonces muy contados. 
Ahora se aprende al vapor, se sabe, 
digámoslo así, á la electricidad, y se 
llega á una suficiencia completa, to-
mando prestarlas de cuatro libros mal 
leídos cuatro frases de relumbrón, que 
dichas ó escritas con cierto énfasis pro-
ducen un grande efecto de perspec-
tiva. 
Selgas. 
L I B E R T A D 
(Concluye) 
¿No hay ya nada más, señores? ¿Son 
el oro y la gloria los únicos dioses de es-
te mundo que traman asechanzas contra 
la libertad de nuestros corazones" ¡No! 
E l olimpo mundano abriga al lado de 
esos dioses otra divinidad. L a Biblia, en 
el Libro de la Sabiduría, le da su verda-
dero nombré: "jda extraña!" Extra~ 
ncani. ¡Extraña en efecto! Extraña á 
nuestro espíritu, del cual se apodera pa-
ra convertirle á las vanas frivolida-
des.. . ; extraña á nuestra voluntad, á 
la r|ue enerva y afemina hasta quitarle 
el último resorte de e n e r g í a . . . ; extraña 
á nuestro corazón, cuyos santos afectos 
mancilla, para reemplazarlos con amo-
res salva jes. . , ; extraña á nuestra paz. 
que perturba con remordimientos ver-
gonzosos . . . ; extraña á nuestra felici-
dad, que ahoga en accesos de loco atur-
dimiento, arrojándonos luego sus restos 
sucios y destrozados. 
¡ Sí, es bien extraña! 
San Pable con su habitual franqueza 
la llama más brevemente ¡ ¡ la carne! 
"Hijo mío — dice Salomón—¡ponte 
en guardia contra la extraña! Sus pri-
meras palabras se deslizan de sus labios, 
dulces y trasparentes como las gotas de 
un panal de miel . . . Las últimas son 
amargas como el absintio y agudas co-
mo una espada de dos filos! Favus dis-
tillans labia meretrices, nitidius oleo 
guttur eius. Novissima autem ülius 
amara quasi ahsiiiithum el acula quasi 
gladius b íceps" (1). 
j He ahí el enemigo! 
Escuchad todavía á Salomón hablan-
do en su amplio estilo: 
"Miraba yo por mi ventana y vi á un 
joven que caminaba con temeraria inex-
periencia. Atravesó la plaza pública, 
volvió la esquina y se detuvo delante de 
la casa de la extraña. Estaba oscuro, el 
día tocaba ya con la noche, con una no-
che negra y tenebrosa—iu obscuro, ad-
vesperescenfe die. i n ríoctis tenebris et 
céligine.—Y he ahí que ella se acerca 
á él adornada y dispuesta para cazar al-
mas—paratain ad capiendas animas. 
Acariciadora y prodigando sonrisas le 
dirige blandas palabras —quae mollit 
sermones suos—y al fiu le enreda en 
ellas—irretivit eurti". 
Yo no sé traducir con toda propiedad 
estas palabras... ¿ Habéis visto á la 
araña rapaz y ligera dar febrilmente 
vueltas á su hilo veinte veces, cien ve-
ces alrededor de su víctima agonizan-
t e ? . . . Pues eso es . . . I r r e t iv i t eum. Y 
le arrastró con los halagos de sus la-
bios : et blanditiis labiorum suorum pro-
traxit eum. Siempre como la inmunda 
araña que una vez liados sus hilos 
arrastra á su asesinada víctima al rin-
cón más oscuro de su tela para devorar-
ía más cómodamente. 
Y él la siguió como un buey que es 
Uevado al matadero—quasi bos ductus 
ad victimam—como un cordero «stúpid© 
que ignora que es llevado al cepo— 
quasi agmis ignorans quod ad vincula 
stultu-s trahatur; denee transfigat sagii-
ta iecur eius—hasta que el hierro le 
le traspase el corazón" (2). 
¿Perece la libertad en medio de esas 
emboscadas 1 • 
Apelo á vosotros mismos. Escuchad el 
lenguaje usado en esa materia, en prosa 
y en verso, bajo los emblemas de las flo-
res ó de la pintura: no se trata allí más 
que de esclavitud, duice esclavitud, se 
dice, de cadenas doradas; las palabras 
de reina y de ídolo se entrelazan con las 
adoraciones y juramentos, y se habla así 
postrado de rodillas. 
Cosas todas tan completamente ridi-
culas, que más tarde, señores, cuando el 
corazón ha recobrado su si'Tenidad, se 
avergüenza uno de ellas ante sí mismo. 
|Ved á ese viejo Hércules vestido de 
Mujer, tendido sobre una alfombra á los 
piés de Onfalia! Sus ojos terribles se 
han plegado hasta tomar yo no sé qué 
aspecto la creímos éidiota.Sus labios al-
tivos y vigorosos dibujan una sonrisa 
extática y beatífica. Sus manos, aquellas 
manos que blandían la formidable ma-
za, se ocupan, con afrentosa y torpe in-
habilidad, en dar vueltas á una rueca! 
¡ Vedle a h í ! . , . ved lo que la extraña ha 
hecho de él. ¡El risible personaje que 
veis ahí es Hércules, el gran Hércules! 
Me he remontado á la mitología, se-
ñores; pero esta mitología no deja de 
•er contemporánea. ¡A cuántos no se 
les podría repetir, añadiendo estos ver-
sos del poeta: 
¿Quid rides? Mvtato nomine 
De te fábxda narralur (3). 
"¿Por qué os reís? cambiad el nom-
bre v veréis que esa es vuestra histo-
ria". 
¡ Ah, si esta historia no fuera más que 
.ridicula! ¡Pero cuántas veces todas las 
lágrimas de nuestros ojos no bastarían 
para lavar la tristeza 
que produce! 
y la vergüenza 
Prende la extraña al joven con una 
de sus miradas, como dice en otra parte 
la misma Escritura santa, con uno de 
sus cabellos, in uno crine colli, y le echa 
encima el yugo. ¡Pobre joven, pasa á 
ser esclavo, cree que no esclaviza más 
que su corazón y encorva también su 
frente. Le dice ella palabras de amor, y 
él bebe ese lenguaje insidioso y dulce, 
favus distillans, y de él se embriaga, y 
la cree! ¡Tonto! ¡tonto! ¡no conoce á 
la farsante! 
Pídele ella sus pensamientos, y él al 
punto los aparta de las grandes y no-
bles investigaciones del espíritu huma-
no, los arranca de la contemplación so-
lemne de la naturaleza, de las plácidas 
dulzuras del trabajo, y se los entrega á 
ella : ese sabio, ese filósofo, ese jurista se 
dedica á escribir madrigales y se abisma 
en el lenguaje de las flores. ¡ Sus estu-
dios deben formar su porvenir!... ¡Va 
en ellos su porvenir! ¡No importa, en-
trega su porvenir!. . . ¡ Pídele después 
oro!. , . ¡ y él le da lo poco que tiene! 
¡ Pídele luego más! y él roba. . . Sí, ro-
ba, porque no son otra cosa que una es-
pecie de robo con todas sus bajezas y 
todas sus vergüenzas los mil fútiles pre-
textos, tramas y mentiras de que se vale 
para arrancar ese oro á su padre y á su 
madre que tal vez tendrán que redo-
blar su trabajo y sudores para ganarlo. 
Supongamos que se detiene aquí, por 
no poder pasar adelante... ¿Os parece 
poco? ¿Pasará el porvenir su borrada 
esponja sobre lo que se ha llamado las 
locuras de la juventud ? ¡ Ah! desenga-
ñaos. . . E l yugo ha doblado esa cerviz. 
Quizá se cicatrizará la herida... acaso 
la cicatriz será tan fina, que el ojo pase 
por encima de ella sin advertirlo. Todo 
se ha olvidado... 
¡No, no! llegará una hora solemne, 
la hora en que más quisiéramos ocultar-
la, ante esa madre, á quien entonces 
respetuoso y sincero pediréis la mano de 
su hija, y en ese momento crítico, de re-
pente se abrirá la herida despidiendo 
sangre, y á la vista de esa sangre des-
honrada, la madre retrocederá. " ¡ No! 
yo no entrego mi hija á un alma envile-
cida". 
¡ Ah! yo he visto á jóvenes llorar á 
causa de esto lágrimas amargas. Yo los 
he oído exclamar sollozando: " ¡ A h ! 
si yo hubiera sabido esto entonces". 
/, Xo es cierto que decía Salomón con 
verdad: "Amarga como el absintio, 
aguda como una espada de dos filos?" 
A l menos aquí el desgraciado no ha 
sacrificado más que su porvenir exclu-
sivo, su honor y su felicidad propia, 
¡La extraña quiere todavía más! 
zos cruzados, sonriendo maliciosamente, 
se burla del fuerte de Israel, y con su 
mirada incitante busca entre la tropa 
algún filisteo que le reemplace. 
i Xo es verdad que todo esto es admi-
rable ? ¿ No es verdad q ue todo esto es 
grande ? ¿ No es verdad que todo esto es 
sublime en la historia del hombre? 
¿Reconocéis aquí al joven amante de 
la libertad de antaño? ¿Podéis recono-
cer en él al hombre á quien levantábais 
estátuas ? 
(1) Prov. V. 3 y 4. 
(2) Pa-ov. cívp. VJJ. 
C3>. Horacio, Lat. I, 0. $9. 
Volverá á la carga. Más tarde se apa-
recerá al hombre de mundo, siempre 
provocativa y fascinadora, y le envolve-
rá en sus lazos como había envuelto al 
joven.. . y como el joven, á manera de 
buey conducido al matadero, quasi bos 
ductis ad victimam la seguirá el hom-
bre de mundo. 
"¡Desgraciado! le gritará la libertad, 
¡desgraciado, no vuelvas á cargar con 
esas cadenas guarda libre tu corazón, 
conserva tu independencia... Piensa 
en tu pobre mujer; ¡la vas á matar! 
Piensa en tus hijos pequeños; ¡los vas á 
envolver en tu deshonra!... ¡ Deten-
t e ! . . . . " 
Y como una visión repentina, contem-
pla á su mujer y á sus hijos, de rodillas, 
tendiéndole los brazos y demandándole 
piedad. 
"Ven acá, le dice la extraña; déjales 
ahí enhoramala; y le arrastra como se 
arrastra el buey recalcitrante: p^oía-
Y él, señores, deja á su mujer y á sus 
hijos, y se va en pos de la extraña. 
Libertad, arrogancia, honradez, amor 
¿qué ha sido de vosotros? ¿en qué os 
habéis convertido? 
¡Llora, pobre mujer, derrama todas 
tus lágrimas, tú q ue en un corazón tan 
puro, le habías guardado tanto amor! 
¡Llorad, pobres uiños, llorad sobre las 
rodillas de la abandonada, vosotros 
abandonados también como ella! ¡Ah! 
¡ plegué á Dios que entre vosotros y 
vuestro padre se interponga un velo im-
penetrable que os oculte para siempre 
su oprobio y su vergüenza! 
Hay, señores, una leyenda bretona 
que he oído cantar estos días. Su músi-
ca salvaje y bárbara corresponde per-
fectamente á las palabras que interpre-
ta. Es La Glu. 
"Hubo una vez cierto mozo 
Que amaba á quien no le amaba, 
Y la infame que gozaba 
E n pudirle, sin rebozo 
Le dice al pobre garzón: 
Tráeme, á hora temprana. 
Para mi perro, mañana 
De tu madre el corazón'. 
Esto es horrible ¿no es verdad?... La 
Glu reclama el corazón de una mujer... 
L a extraña exige el corazón de una ma-
dre, el corazón de una esposa, el corazón 
de un h i jo . . . 
¡ Y se los entregan! 
"Va á casa y mata á su madre 
Y le arranca el corazón. 
Le toma y corre á su amiga 
Y entrega el fúnebre don". 
i Creéis que á tales golpes no han de 
sucumbir esos pobres corazones ? Y si so-
breviven ¿ nó sabéis que á tal vida pre-
ferirían mil veces la muerte ? 
Y , sin embargo, no se vacila, ¡ se los 
entrega! 
¡Si al menos llegara un día en que 
cansados de su propia ignominia, acor-
dándose por fin de su libertad, rompie-
ran sus cadenas y arrojaran á puntapiés 
á la extraña I . . . 
Pero, señores, lo más frecuente es que 
el hombre así decaído apure el amargo 
cáliz de la ignominia hasta las heces, y 
que tenga que sufrir una vergüenza su-
prema : es el puntapié de la extraña que 
lanza lejos de sí una víctima de la que 
ya no gusta. 
Después de pocos días Dalila corta 
los cabellos á Sansón y llama á los filis-
iaos: llegan éstos, aprisionan y atan 
fuertemente al vencido y se le llevan. 
Entre tanto Dalila. en ftie coa los bra-, 
Y ahora, señores, ridigid, os ruego, 
mía mirada imparcial sobre la sociedad 
contemporánea: ved el mundo en medio 
del cual vivimos; no le hagáis ni mejor 
de lo que es, ni peor; y decidme: ¿Qué 
significan esos gritos de libertad que es-
cúchennos salir de tantos pechos con tan 
sonoro énfasis ?. . . ¡ Libres, esos vendi-
dos ! 
¿ No veis que la libertad vuelve el ros-
tro por no tener á su vista el espectácu-
lo de la apostasía de sus admiradores? 
¿No veis que tapa sus oídos por no es-
cuchar su nombre pronunciado por se-
mejantes labios? 
Mas ¿qué lección, señores, se nos da 
en este cuadro? 
¿Qué son el oro, la gloria, la extraña, 
sino esas tres g rándés concupiscencias 
de las que decía el Apóstol que consti-
tuyen todo lo que hay en el mundo? 
Omnc quod est i n mundo concupiscen-
iia carnis est, concupiscentia oculorum 
et superbia v i t ae ! . . . 
¡Y á ese mundo es al que os dirigís! 
¡Y en ese mundo es donde debéis vivir! 
Los que han escuchado á esas concu-
piscencias, y después de haberlas escu-
chado las han seguido, tenían, como vo-
sotros, á los veinte años, ese entusiasta, 
noble y sincero amor de la libertad, vivo 
y ardiente en su corazón, y vedles ahí 
siervos, esclavos, los más degradados de 
los esclavos; pues aceptan esa esclavitud 
pudieudo sacudir su yugo, y la peor de 
las esclavitudes, que es la esclavitud de 
las pasiones siempre insaciables! 
¿Por qué han caído? ¿Por qué han 
abandonado I;i libertad para correr á so-
meterse á la servidumbre? 
Aquí es donde quisiera yo, señores, 
poder reunir en una ^ola llama todo el 
fuego que hay en mi corazón, para me-
jor inflamar los vuestros. ¡ Ah, si yo pu-
diera colmaros del bien apartándoos de 
mal! ¡Si yo pudiera haceros compren-
der que en esto se juega vuestro porve-
nir, vuestro honor y vuestra felicidad! 
¡ Porque, no lo dudéis, amados jóvenes, 
se presentará á vosotros el oro, como se 
ha presentado á ellos; se presentará la 
gloria, se presentará la extraña! 
¿Seréis fuertes contra ellos? Les di-
réis: "¡Atrás! ¡Mi libertad no la cedo 
á nadie, la guardaré á toda costa! 
¡Puedo pasarme sin vosotros pero sin 
mi libertad, no!" 
Ahí está toda la cuestión, y según la 
resolváis, caminareis al honor ó á la 
vergüenza. 
des, que sobrenada como un último res-
to de nuestra nobleza, aun en medio del 
diluvio de envilecimiento que invade á 
esas pobres almas. Querían con eso... 
con esos restos de voluntad; pero lo de-
más lo habían entregado lo habían ven 
dido. 
Hubieran querido, querrían; pero 
no han sabido, ni saben querer. 
Para vencer, señores, hubiera sido 
preciso querer. 
¿Por qué han caído ellos 
Preguntadles. 
¿Han querido caer tan abajo? i Han 
buscando de intento esas degraaacio-
nes? 
No, señores, ellos querían, como voso-
tros, conservar con valor y dignidad la 
libertad de su inteligencia y la libertad 
de sus corazones; ellos lo querían aún, 
pues hay todavía en sus almas á ciertas 
horas una especie de brote de energía: 
se radio-levantan del lodo, pero vuel-
ven á caer hundiéndose cada vez más á 
cada esfuerzo que hacen; como águila 
herida han caído del cielo al fango, y 
allí su ala convulsa se agita en vano 
dando grandes aleteos sin arrancarles 
del lodazal. 
¿Cómo esa voluntad ha llegado á en-
contrarse de tal modo impotente? 
¿Quién la ha forzado? ¿quién la ha su-
mido en tal miseria? 
Os contestarán con una de esas pala-
bras con que la flojedad humana tiene 
costumbre de cubrir sus defectos: por 
la fuerza del atractivo... ¡han sido 
arrastrados!. . . 
Veámoslo más de cerca, señores. 
Que el oro. que La gloria, que el pla-
cer atrae el corazón del hombre, seño-
res, ¿quién lo negará ? 
Es evidente que la fortuna nos hala-
ga más que la miseria. San Francisco 
de Sales decía que la última pasión que 
se extingue en el corazón del hombre es 
la pasión de la gloria. Y cuanto á la ex-
traña, ¿no se quejaba San Pablo en su 
vejez de los ataques y golpes de Sata-
nás, y San Jerónimo en su desierto, á 
las sombras de sus rocas salvajes, no se 
veía obligado ahuyentar los recuerdos 
de Roma, flotantes ante su vista, no gol-
peaba con un guijarro su enjuto pe-
cho ? 
Es, pues, incontestable que estos dio-
ses tienen sobre nosotros poderosa in-
fluencia. Pero la cuestión no es esa, la 
cuestión consiste en saber si podemos 
vencerles, si son ellos ó somos nosotros 
los más fuertes, si son ellos los que nos 
arrastran ó somos nosotros los que nos 
dejamos arrastrar. 
Ahora bien, señores, esta cuestión no 
es lo mismo q ue la otra, ó al menos se 
halla resuelta por cada uno de nosotros 
en el fondo de su corazón. 
Todos sabemos que esos dioses, por 
fuertes que sean, no pueden nada, ab-
solutamente nada sobre la voluntad hu-
mana. 
Sabemos muy bien que basta un no 
varonil para reducirles á la impoten-
c i a . . . E n el momento mismo en qnc 
nos arrastran, sentimos q ue bastaría 
querer, para hacerles trizas aun en el 
seno de su victoria. ¡ Dios ha dado á la 
voluntad humana el ser invencible, y 
lo es! 
Ninguna pasión es dueña absoluta de 
mi voluntad, mi voluntad no es súbdi-
ta de mis apetitos, no hay atracción ni 
arrastramienlo conirn el cual no pueda 
resistir y mantenerme firme. 
Por tanto, esa gran palabra arrastra-
miento, en el fondo no hace más que 
ocultar una miserable cobardía, desfa-
llecimiento y dejadez. 
Querían ellos libertad, sí: pero la que-
rían desd. t$¡a elevadísima altura de ese 
delicado extremo de la voluntad, que ja-
más logran sumereir nuestras debilida-. 
¡Jóvenes, cobrad aliento y bríos y 
sed hombres. Sume fortitudinem et esto 
v i r l ¡Sed hombres, y sabed querer!.. . 
¡Templad, como se templa el acero, 
vuestra voluntad de hombres! Aplicadla 
á todo lo que es justo, á todo lo que es 
santo, á todo lo que es amable, á todo 
lo que es honor ( á todo lo que es disci-
plina, ejuaecumque sunt vera, quaecum-
que púdica, etc. (1). 
Así formareis en ella hábitos de jus-
ticia y de honradez. 
Así la santificareis y la haréis fuer-
te para el bien. 
Pero esto no es todo... Hay en voso-
tros mismos rebeldes que se levantarán 
contra ella y que formarán complot con 
la gloria, con el oro, con la extraña, pa-
ra venderos y entregaros á ella. E s me-
nester abatir esos rebeldes. ¿ Cómo ? 
Voy á decíroslo. 
¿No habéis observado nunca esa sin-
gularidad de la vida religiosa que por 
huir de las riquezas se abrasa con la po-
breza, para huir de la gloria, pero guar-
dar la simple estima ? Huir de la volup-
tuosidad santo y bueno, mas ¿por qué 
desgarrar su cuerpo ? ¿ no basta caer en 
un exceso por huir de otro, correr á 
Carybdis por huir de Escylla? 
¡ No, señores! Esto es lo que yo lla-
maría el enderezamiento de la voluntad. 
Se la habitúa á la pobreza para poder 
refrenarla más fácilmente ante las ten-
taciones de la riqueza. Se la hace beber 
La humillación, para que la simple esti-
ma la satisfaga. Se la acostumbra á que 
domine al cuerpo sujetándole á la mor-
tificación, para que cuando llegue el ca-
so de decirle: "Abstente de ese pla-
cer", encuentre facilidad y aun gozo en 
abtenerse. 
¿ E s esto decir, señores, que yo quisie-
ra veros á todos hechos monjes? 
De ninguna manera. Y aun cuando lo 
quisiera, no es probable, que lograra mi 
intento, ¿no es verdad? 
Lo que quiero decir es que vuestras 
voluntades tienen necesidad de seme-
jante enderezamiento. 
Por más decididos que estéis á seguir 
el bien, si no abrigáis en vuestro pecho 
un santo horror al mal, si no llegáis á 
tener el oro en poca estima y á admirar 
la gloria con indiferencia yá la extraña 
con desprecio, á pesar de toda vuestra 
decisión, ¡estáis perdidos! 
Si no estáis dispuestos á sacrificai 
en aras de la libertad la fortuna, el éxi-
to, los cargos honoríficos, la estima y el 
placer, liareis traición á la libertad. 
Si os proponéis por blanco en vuestra 
vida otra cosa que el deber, el honor, la 
fe, la libertad, os venderéis. Fijaos bien 
en lo que digo y retenedlo cu la me-
moria : ¡ os venceréis! 
su propietario: "Votad por mí—le di-
jo—y quedáis libre". E l campesino mi-
ró á su mujer y á hijo, y á la vista de 
aquellos dos tesoros que eran la dicha 
suprema de su vida, se echó á llorar: 
vacilaba. " ¡ N o ! ¡no!—le gritó su mu-
jer—remember your soul and liberty.— 
¡ No! ¡ no! ¡ acuérdate de tu alma y de tu 
libertad!" 
Cogió él entonces á su hijo en sus 
brazos, le besó abrazó á su mujer, y con 
resolución: "¡Abrid — dijo— abrid— 
¡No! yo no votaré contra mi alma y 
contra mi voluntad!" 
Jóvenes, amadísimos jóvenes, remem-
ber your soul and liberty.—¡ No olvidéis 
jamás vuestra alma y vuestra liber-
tad!" 
Cuando venga el oro. acordaos de 
vuestra alma y de vuestra libertad. 
Cuando venga la gloria, acordaos de 
vuestra alma y de vuestra libertad. 
Cuando venga la extraña, acordaos de 
vuestra alma y de vuestra libertad. 
Víctor Van Tricht S. J . 
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Un día, señores, en Irlanda, en esa 
santa patria de O'Connell, un joven co-
lono, arruinado por un año malo, era 
conducido á la cárcel por deudas. Su 
mujer le seguía hecha un mar de lágri-
mas con su pequeño hijo en los brazos. 
A l llegar á la puerta de. la cárcel en que 
debía ser encerrado el infeliz, le detuvo 
(1) Paul, ad Thim. IV, 8. 
En la Junta Ordinaria del Banco Nacional 
(!n Cuba, celeurada el día 19 del actual, se 
'cordó declarar un Dividendo semi anual de 
i'uatro por ciento, según se ha venido hacioa-
do, pagadero el primero de Enero de 1907, 
á ío» Señores Accionistas inscritos en los li-
bros del Banco el día 31 de Diciembre co-
rriente. 
C.2536 3-22 
S a l u d o 
Francisco Palacio y Ca. lo enviau 
por este medio á todos sos amigos y 
clientes de esta Ciudad y toda la Isla. 
Deseándoles felices Pascuas y muy 
grato año nuevo. Teniente Rey núme-
ros 42, 44 y 46, 
Habana Diciembre 23 de 1906. 
18575 t3-2t m3-22 
Litoral ie la BaWa íe la M a n a 
Herederos de D. Miguel de Embil. participan 
que no han autorizado á ninguna persona para 
ofrecer en venta la parte de dicho litoral com-
prendida desde Regla hasta Luyano por estar dicho 
terreno aún pro-individuos 18466 4-ao 
B A Ñ E O F N O V A S C 8 T I 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l í í a x , ( -anacía . 
Oücina del Administrador Geoeral: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, J a m a i c a ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Suenrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . 2437 , Dbre. 
I A N C O D E L A H A B A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
„ S U S C R I T O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > I U 3 3 O T O DE! S s 
Sabas E . de Alvaré. Linis Marx. Francisco Pons. 
José de la Cámara. Migruel Mendoza. Leandro Valdés. 
Marcos Caryaja'.. El ias Mjró. Federico Ue Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y venta de giros sobre el in -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facil idades bancarias. 
"2075 78-13 Oc 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l 
Ac t ivo en Cuba. 
$ « . o o o . o o o . o o 
$18.900.000.00 
DEPOSITARIO DELi G O B I E R N O de la R E P U B L I C A de CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27. 
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C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
HOSPITAL DS SAN ü É 
f>e convocan lioir-.,! 
-le CARNES. HUEsfe'3 **** k 
ALUMBRADO. "kV- -V ̂  I>E i 
RIA Y LOZA V V r l í* f ¿ 
en ô e Asilo .inranío ^ - * ac ó tendrá lugar ^ ̂ / ' ^oae ^ 
ac ual en las Oficinas ^ ^ 
Lospl.egos de ': . 
mamfiosto de 8 a. m. á 4 n 80 ei*«e. 
das oficinas. a * p. m. en ̂  
. Habana' ^¡embre 13 de 
El Director Ad!r;. 
Manuel f. jj/1 
L a s a lqui iamos en -
B ó v e d a , construida con 
los ade lantos modernos H 
g n a r d a r acciones, d o c u m e ^ 
y p r e n d a s bajo ia proDla Qt05| 
t o d i a de ios ingresados. f 
P a r a m á s informes diríian-i 
a n u e s t r a oficina A m a ^ 
n u m . 1. 
^ p m a n n & A 
( B A N Q U E K O S ) ^ ' 2308 
C A J A S R E S E R V L 
L a s tenemos en nuestra Bójj 
da construida con todos los 
lautos modernos y las a l a u i l ^ 
para guardar valores de t o i 
clases, bajo la propia custodia (ij 
ios interesados. 
E n esta oficina daremos tod̂  
los detalles que se deseen. 
_ H a b a n a , Agosto 8 de 190 L 
A G Ü Í A R N. 108 
N . G E L A T S Y O O f t i P 
168-14 At 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres.'1 
Teléíono 8.—Apartado 895.—Telépafo 
"Escalanía." 
G I R O S B E l E T E A S 
8, O ' K K i L L Y . 8. 
Uaccn pu¡á'üs por ei ca.t>i«. ij'aiüiuwj car <lo crédito. 
Giran letras sobre Londres. Ne* Yoi r-w i \r ' - n •'•n-ín, Koma. Venec 
Florencia. Nápolpa, Lisboa. Oporto. Gib 'var. Lirerr'cn. Hamburgo. París. Ham. íl tes, Burrteoi?, Marseüa. Cidlz. Ly^u 1Í«H . eracruz. S.-i.n Juan de Puerto Rico, «ta 
sobre todas las caplttiie» y puertos »o!»ri 
Palma de Mallorca. Ibiea, Manon y Saeta 
Cruz de Tenerife. 
«obre Matanzas. C&raenas. Ketnedlos, Sasti Clara, Caibanén, ¿agua la Grande, TrltW dad, Cicnfuegos, Sancít Sutrltus. Sâ laji de Cuba, Ciego de Avila," MaDí*ai;!o, Pi-nar del íllo. Gibara. Puerto Príncipe y iNnf vitas. , ' 
üOU 78-l_Oi 
Baaoueros.—Mercaderes líl 
Casa orioninaimeute escablecida en 
Giran -etras á la i'lsta sobre toi"^ Ba-n-̂ s Nacion.-Uea de lo» BsUdos Vt̂ m 
y dan especial aiencIOa. 
TRANSFERE^CÍAB POR EL.CABjf 
2012 ' l lJÍJ 
' . i . B A N G 2 S Y l f f l 
O B l t í F O VJ Y 21. 
Hace pagos por el cable, tacillta -«'^iS 
crédito y ¿ira ietraís a corta y ^'¿^.úf 
sobre las principales plazas de «!3™ 
1».». oe Frarcia. Ingltitorra, Aleirania, ^ rt| 
Estados Unidcs, Méjico, Argenuaa. 
Rico. Cljína, Japítü, ysobro todas ^ J ; ^ 
des y pueblos de Éspaña, isla* 
Canarias ó Italia. ,, . n& 
2016 78'1 
EiJOS DE R . ÁRGOEILEI | 
BANQÜJBKOS. 
MEB.CA2JEitü>> . ÍH. -ÍJABÁSÁ» 
Teléfono aüm. 7a. Cabl3j: "Kt»!noa»fí**! 
Depós.UoR y Cuen:a» Corriente» 
ritos Ue valores, hasiéiidose cc.r*o f|y 
bio y Remisión de dividendos , M 
Pristemos v PíjjnoracH'ni 'io valo„!*hücO*J 
tos.—Comora y venta de valores JM ^ 
Industrialec.—Compra > venta « 
cambios.-Cobro de letras, cuponec 
cuenm agona.—Gíroa sobre ^* foS a»-
pinzas y también sobre los Pue°iV .̂p»í 
paña. Islas Balea: es y fĵ f"1*8" 
por Cablee y Cartas de Crédito. ^ ^ ^ 
C U Ü A 7o Y 73 1 
Hacen pagos por el cabl^ ^ 'I 
corta yiarga vista y dan caí ta-J " 
sobre New York, Filad9iUa. f«ew 
ISíín Francisco, Londres, ."' 
Barcelona, y demás «apitaie» / 
impot tantes de los Estados 'J-',01;s 
y Europa, así como sobre '-"̂ """̂ g j 
tíe E.jpa.ña y capital y P^F^jLgore 
En combinación con ^ .-ec 
Hollín etc. Co., d̂  Nu^r- J ^ d é v 
aenes para la compra y ¿ 
acciones cotizables en la B01»» ^ 
aud, cuyas cotizaciones be re.iv 
ble diariamente. n-i. ^ 
2014 uxi — 
T C E L A T S Y C o t i í j 
O t ó , AffUiur. IOS, esa'»** 
Hac«n pasro» por el c » ^ , 
outae de crédito y 164 
acoru* v lavíf» *¡¡ 
sabré Nueva ^PuerVo 
cruz, Mé.iico. ^ ° i^ni:fnn B a y o ^ i a 
burgo," Roma, ^ ^ a n t ^ , j a ^ n á í sella. Havre, ^'^V-^neda. í'"^".nd»* ^ Dieppe, Tou'ouse ^ a e c i - Bobre t o ^ 
i-ín, Masimo .etc. a?-_l-<,_ I 
(B. en C-' A ^2 
^ M ^ ^ j ^ - j j j í y ^ & . $ a 
Hacen P*e?*?.?T v^ta ^bre f %plt^ 
4 c5rta ^ r í s T sobre toaas las^ef ^ LondreKSrn« di ESP*53 6 18 y pueblos e ^guro» Canarias coW*™* d* Agentes de la 
1408 _ J 
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incomparables tierras de 
- PS de loa que hacen bani-
P ' ^ t X " los .-áU-uíos. y todas las 
bolea1". y íoda la iiistoria de la 
feS^latiua. de veinte años á esta 
^odio. la malqnereTicia.loscel̂ yeli 
Uno <' ••nsi!110 do dpV(>I,ar-S0 en el 1 
ve plazn rosiblr- cvnn !o:s •s,"llíi-i 
í*8 latentes y conservados en el i 
tfiieotoá ^o (¡(,i'7>íí/r(v>/#.r;,y>»o, por 
'ifiieg0 'rc-pntiiios. chilenas y pe-
'' 'f bhr cou elogios, á un brasileño de 
Cresos materia!.- de la Argenti-
Clo mismo qne provocar un duelo 
j cómodo sistemn del hofeton. De-
• uá iw argentino qne el Brasil ade-
< ,on pasos de gigante, y que Rio 
v ser̂ í en breve la mus belia ciu-
E^e la Améri!'a latina, suponía ex-
r Se á nr. cni/amiento de esas pala-
Egrnesaí- aún no aceptadas por el 
SSimiario de 1̂  Academia. ; Í Vmde-
Chile- delante de nn peruano? 
Exaltar el Perú en la presen-
¡hileno? iMam SantÍBÉBaái 
•m á muerte, sin cuartel rabiosa 
l̂ dé^uf reliada, era el deseo que 
y îtaha en tollos los pechos de Payta 
W^atR Arenas, y de la Tierra del fue-
ro á M»"»0̂  
ii'i s :!o punto pensaban de c 
todos «--síos implacables OIK rni-
E¿ sólo en uno: en el ̂ n îmiento de 
Ĵ rmo simpatía, que unánimes, cons-a-
«aban á Cuba y á I is euba] 
__-rrra r<//m //'•/•• .'-- <_ritabaa con 
gincpro enlusiüsmo (istos buenos sud-
,,.j(.am»s: >' el nombre d • Ks] iña fué 
¿orrecido. escarnecido y pisoteado. 
España era IH tiranía personificada ; 
U antigua nmdre patria, continuaba 
HÉnd». como en siglos anteriores, vi-
de Torquemad-ís y Felipes: era 
mi;) nación mis atrasada y cruel que 
Erquía y Marruecos: incapaz de go-
bernarse, quería a vas ?.lar a pueblosr 
librw por sn historia >• su naturaleza. 
jBnttña merecía lodo el odio, te lo • i 
feficor. todo el desprecM) d̂  los pueblos 
itvilizados... ¡V im <'iiha libre! 
Y chicos y grandes, hombres y mu-
jprps. demostraban su adhesión á la 
musa, concurriendo ú las suscripciones 
abiertas per patriotas cubanos en gira 
& propaganda por estos países. Esíos 
!«»triota¿. eran aclamados, vi< toreados 
y con'hicid'xs en hombros de las irml-
litndes enarde«-idas. 
Nadie podrá negar estos hechos. El 
qne esto escribe tuvo ocasión de viajar 
por todo el continente, cuando Cuba es-
tábil en el apogeo de la revolución, y 
pufio ver de cerca la etervesetmeia que 
reinnba en todas partes contra la na-
ción (pie había traído su idioma, su re-
ligión y sus leyes á las tierras descu-
biertas ñor el gran gen o vés. Los lamen-
tables eii'cres cometidos por España du-
i-jrante la época de su dominación, los pa-
âfv. hfrn cans: había sonado la hora 
de la expiación. .. y las hermanas, que 
se odiaban á muerte, se unían, sin em-
•btrgo. en {A odio común ó la vieja ma-
dre. Cuba era la hermana esclava, sub-
yogada: era necesario libertarla de la 
guerra odiosa . . . 
La az se hizo. Cuba fué libre y el 
contento y la satisfacción general, y. . . 
[Pegamos al pvsrn i r rsowcnio histórico 
i que me retiern más arriba. 
La catástrofe de Valparaíso. la ho-
rrible hecatombe del 16 de Agosto últi-
,J0O qno sepultó pueblo-; en toros de la 
República chilena, repercutió dolorosa-
teentc en todo el mundo, especialmente 
•m las naeinnes fronteriras. Con preste-
za sin ejemplo se organizaron los soco-
rros y á los envíos de ropa y víveres, si-
guieron los donativos en^metálieo en 
cantidades fabulosas. Los gobiernos y 
l<«s Municipios votaron sumas más rm-
portanies. mucho más. que las recauda-
das por sust-ripeión popular, (qne no 
eran grano de anís) y el dinero fué á 
Chile á manos llenas, con prodigali-
dad ntmcá vista, á montones. Se trata-
ba de remedir la desgracia de una 
"•na. y debían todos disputarse el 
record del afecto y de la solidaridad. 
^ Chile, profundamente agradecido 
á las caritativas demostrar ".oríes, orga-
nizó una manifestación monstruo en 
Santiago, en honor de las naciones 
Y ¿quién habló de odios? ¡mentira! 
La propia prensa, la prensa grande re-
petía \ glosaba sin cesar las palabras 
' rn>do<l. I " rnia.idad. unión. Se 
agotaron los elogios y los adjetivos á 
la in^ i'uv;]. ia, perseverancia y activi-
dad del pueblo ebueno. 
El presidente argentino. Figueroa 
Alearte, propuso aumentar la escuadra 
y renov.-r los armamentos y se levantó 
una oposición formidable. Que no. que 
de ninguna-manera, que sería hacer una 
demostraeicn de hostilidad á las nacio-
nes vecinas, que no había motivo, que la 
fvffttrmdad, umon, etc., etc.. etc... . 
Pero ;.y ei odio legendario? ¿y los ce-
los rie vecindad? ¿y el corn-tanve mirar-
se dé reojo? ?yel deseo de hincarse el 
diente en la primen' ' • asión .' .' 
Coincidierido con los terremotos de 
Chile, ó al nooo tiempo, las tropas axne-
rieanas con el general Ta!> á ta cabeza, 
c.̂  ran en la .Habana y toman posesión 
del srobierno de la Í>1,;. 
No quiero comentar el hendió, que qui-
zá tenga, jiist iíicju'ión. y sólo me ji?nlia-
ré á c( .i-.ivnir one .-.q-.xdia Snd-A niévica 
que en 1896 erritó hasta cnroníiuecer: 
¡ Viva ('Liba WÍXSL en 190G lia mirado 
CVÍU la más estóicn indiferencia la irrup-
ción de los norteam ricHiios. Xo lanzó ni 
el más débil pretexto, y ni siquiera ma-
!IÍ!'.-,TÓ despecho ó indisaiaeión. Nada, 
nada. Y si alguna—muy poca—aten-
ción ha merecido de la prensa, ha sido 
solamente para provenir á los gobiernos 
respectivos sobre futuras contingencias 
que de la lección presente pueden dedu-
cirse. 
¿ Y aquella simpatla do otra hora? ¿Y 
aquellos loores efl prosn y verso á la 
Pola ele las Arí t i l í t í^ ¿Y aquellas ma-
nifestaciones entusiastas en pos de la 
estrella solitaria? 
En vista de estas observaeiones. va-
mos á ver quién es el guapo que se 
atreve á escribir un libro sobre la Pií-
cedogía- de los pueblos. 
LI:ON' R O C H . 
Icio Janeiro 8 de Noviembre de I9fli 
r i i f l D Á j S M i O L T 
VIDA CASTELLANA 
En invierno, los barbechos son ne-
gros, los sembrados, verdeantes... Y. 
siempre, el desierto (pie se tiende has-
ta tocarse con la bruma del cielo; es el 
tablar apenas ondulado, como en ba-
jas, inmensas oleadas de tierra, partido 
en mil extrañas figuras, en mil capri-
chosos trozos. El tapiz de la triste Cas-
tilla está dividido en muchos millones 
de veces. Ybieu lo sabéis el linderón que 
separa unos cuadros de tierra de los 
otros, es barrera q ue. se alza entre al-
mas de hermanos; la levanta la codicia 
y se perpetúa de padres á hijos. 
Leguas apartan unos puebluchos ne-
gros, tristes, achaparrados. Se hacinan 
las casas, juntan, se aprietan-, no espe-
réis ver una disgregada; el caserío cas-
tellano es compacto, unido. Y en el cen-
tro, la iglesia pequeña, mísera; acá mo-
derna, antiestética; acullá bella, román-
tica, con su ábside torneado, elegante, 
galo. Y tienen esas iglesucas una espa-
dañas misteriosas, con una campanera 
vacía q no deja ver el cielo. Y en la 
otra, esa campana triste que, al morir 
el día, echa á volar sobre los surcos unas 
notas dulces, murientes. melancólicas, 
la (pie llora cuando la noche llega. 
En redor del pueblo, raras veces, un 
soto pobre, dé álamos blancos, solo, dé-
bil. Y en el poblado, unas moreras, unas 
higueras enanas. Las únicas notas fres-
cas de la campiña. 
Cortan el yermo abrasado de sequía, 
unos ríos anchos, caudalosos, ricos, hen-
chidos de frescura y de bien. .. Van al 
mar enteros, vírgenes; han movido unos 
tristes molinos, perdidos en el curso de 
csa.̂  faentes de vida. La tierra se seca; 
la cosecna se pierde, ¡no ha llovido! 
Antes las cepas jugosas ponían toques 
amables en el páramo; ahora quedan 
unos ealveros mondados, pedregosos fú-
nebres. 
Los hombres 
Vi en un dibujo de Crrabieta Vierge, 
unos aldeanos de Castilla jugando á la 
barra. Tal vez no se vuelva á sentir el 
casteUaup como lo sintió el gran dibu-
jante. Tenían aquellos hombres los mo-
vimientos, la vida, la expresión de los 
habitadores de las tierras llanas. Juga-
ban unos, reposaban indoicntes, árabes, 
al sol los otros, con la. bota cerca, con e] | 
jarro pintado á la vera. Vivía Castilla 
en el cKbujjo aquel. 
Eran 1<>S personajes enjutos, cetri-
nos, sarment sos, y así los ciaste lia-
nos. 
Como sus campos son estos hombres. 
Así sus rostros curtidos, arados; así su 
color pardo, sus ropas pardas, negras. 
Son los habitantes de la llanura, tro-
zos del terruño, parece q ue emergieron 
de él, parece que en ellos se realizó la 
tabula de los guerreros dePlatón. Son 
esos campesinos hijos de la tierra, tro-
zos de ella: pero trozos vivos, trozos 
dolientes; por vivos, más desgraciados 
Todos sabéis lo que es Castilla, cómo 
es. Yo llamo así aLllano; lo montañoso 
no es castellano, es gallego, portugués, 
astur.' vasco. 
Castilla es la sábana inmensa de te-
rral triguero, Castilla es el yermo. 
Castilla es el llano que atraviesa una 
carretera blanca, recia, una carretera 
polvorosa; esa cinta albeante que des-
vista al sol estival; esa carretera por 
donde v?ni una earromatos grandes, pe-
Baáos, balnmbosos. oscilantes, cargados 
de pellejos benehillos del vino rojo. A 
uñ lado, al otro, del camino, se trilla, se 
siega, se labora. El sol ciega, la tierra 
amarillea, gualda como paño de bande-
ra, el cielo azula rutilante, morado. 
DE 
FAKIESTOOX 
SIN RIVAL PASA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EH KirtQS Y ADULTOS 
EL LEif t lMO DE B . A . £M ÜSO DURAN-
TE MÁS DE 7 5 AÑOS, CADA AltQ AD-
QUIERE MAS FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOM-
BRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ T 
EN' KL ANO. CRUJIDOS DE DIENTHS, 
CONVVLSIONES, APETITO VORAZ, ETC. 
CU1B490 COM LOS SUBSTiTliTOS, ACEP-
TESE SOLO E l OliE LLEVA LAS IfílClAlES 
B. A. PREPARADO POR 
B . A. F A H N E 5 T O C K C O M P A N Y , 
PITTSBÜRGH, PA. E. U. DE A. 
ejue el pellón esponjoso que el gaviadc-
ro arranca. 
Viven fundidos en la llanada; los 
encadena á ella la lucha colosal. .Miran 
al terrazo COTÍ el cuerpo y con el alma, y 
si acaso levantan á lo alto los ojos, es 
para ver la nube preñada de riego fe-
cundante, para maldecir del cielo azul-
secador, pam avizorar el nublado hir-
viente de pedrisco. 
Naturaleza y hombres sonríen pocas 
veces en Castilla. 
Sonríen pocas veces. Son graves, se-
rios. 
El castellano es bueno, es honrado, es 
llano; pero es codicioso y recela de 
todo. 
Yo creo que lo han enseñado á ser 
así. 
Tiene ansia de poseer mucha tierra, 
esta es una obsesión en Castilla. Y por 
esa ansia, mil pleitos y mil chanchu-
llos. Y de ello resulta que los labriegos 
castellanos son todos verdaderos juris-
peritos, maestros en hacer consultas 
combinadas. Dudad mucho de eugañar 
á un campesino vallisoletano, palentino, 
zamorano, en su derecho; tal vez as en-
vuelvan ellos con harta facilidad. 
Hay en les pueblos de Castilla l i -
ción, realmente afición, por esos enredi-
jos. 
Mirad una visión de eáé gnsto. 
Es una casa amplia, grande. Allí ha 
dejado caer la desgracia su mano pe-
sada, brutal. 
Allí se reparte una herencia: unas 
viñas, unas tierras, unos carros, muías, 
aperos. . . Y en la cocina cuchichean los 
criados, y cuéntanse tal cual cosa de 
uno de los amos q ue revisaba cajones, 
cuando la difunta todavía estaba de 
cuerpo presente. Y es una habitación 
pequeña, obscura, triste; ima habita-
ción q ue se alumbra por la ventana es-
c:'sa qne da al callejo negruzco. No se 
ven casíis, no se ven cuerpos: unas som-
bras, un hablar mate, apagado, una 
lumbre de cigarro cpie brilla. .. Y so-
bre la mesa papeles viejos, títulos de 
fincas.. . Allí se hacen lotes de la tes-
tamentaria, allí se pesan y contrapesan 
terrones. Es abrumadora la labor: es 
monótona, es asfixiante aquel respirar 
humo y miserias. Pues, si eternidades 
durara la faena, no esperéis que se can-
saran aqueDos hombres. Y hay amad- urs 
(!) que. por gusto, van ñ ayudar horas 
y horas, á deshacer dudas, enterarse, á 
tasar, á satisíaccr un deseo vehemente. 
La codicia mata al castellano, destru-
ye sn bondad; pero... á pesar de la 
codicia, es bueno. 
Digoos yo que este hombre del cam-
po tiene en sus manos la fortuna de sus 
amos y la cuida y la. mima: dígoos que 
suda, y brega, y trabaja, y cobra poco y 
nuc su bregar es infinito, inmenso, 
apíanador. 
El obrero, por ib menos, es bueno de 
alma, de fondo; no tiene corazón para 
hacer una maldad grande; tal vez sea 
perezoso, tal vez descanse á menudo so-
bre el cabo del azadón, sobre la mance-
ra; pero, reparad, tiene mucho de mu-
subnán, el calor aprieta en Castilla, y, 
sobre todo, por poco q ue trabaje el jor-
nalero castellano, gana muy de sobra lo 
que. le dan, mísero y regateado. 
¿Los ricos del campo? No los hay 
ya. Están allí las tierras, los encinares; 
los amos viven en la ciudad, en Madrid, 
donde menos falta hacen. Podía su 
sombra dar savia y auge al pueblo, po-
dían remediar penares... No, es mejor 
ver en la capital un señorito de costra 
campesina, burdo, echadizo, hacer vida 
artificial, entrar á mazo en un grupo de 
señores de la urbe... 
Los mayordomos y amos pequeños 
del pueblo sacrifican más al obrero, son 
más crueles, son más tiranos, tienen la 
carne dura y el alma más, y hacen para 
Llevan cuatro cañones de 12 pulga-
das, 10 de 10 y 12 de tiro ráp: 
Apenas entra la madera en su cons-
trucción, y 1̂ servicio de incendios es 
admirable. 
Según los infomes técnicos, la cons-
trucción total de estos buques es irre-
prochable y sus planos perfectamente 
idénticos á los del ''Dreadnought''; lo 
que prueba el perfecto acuerdo para el 
futuro equilibrio de sus fuerzas nava-
les. 
pies l is m m i m 
Di 
F R A N C I S C O A N T Ó N 
Por solo 20 cts. para introducir pron t a m e n t e naestro catálo-go de joyería de moda, le envia-rorrios esta her-inosa cruz de se-ñora, de oro de 14 kílates, con una cadena de 14 kistes do 22 pulífadas de iar-go, por so o 20 cts. Vianden ei-ro posta! ó mo-neda americana á Sbelby Jewel-ry Co. Coviing-too, Ky. U. S. A. 
1S ü f l [SGilüi! M S I 
Comunican de Tokio que han comen-
zado, con la botadura del nuevo buque I 
de guerra ' 'Satsuma'', los preparativos | 
de lanzamiento general de la nueva | 
escuadra, construida en el Japón y en 
astilleros ingleses. 
' El ^Katori", el "Kashina" y el 
"Satsuma " son los tres primeros de los 
que febrilmente se construyen, y que 
lian de constituir la base del nuevo re-
iuerzo de la poderosa escuadra japo-
nesa. 
Las dimensiones de los tres buques 
son 146 metros de longitud por 25 de 
ancho, con 19.000 toneladas de despla-
zamiento y velocidad superior á la del 
"Dreadnought", buque tipo que acaba 
de botar Inglaterra. 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las tpersonas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción "La Casa del Pobre". Pueden 
suseribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cineneuta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos corno 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se -presenltan á diario^ 
cargada de hijos .pequeños y sin li<v 
gar. Sin el auxilio del pueblo n«j 
podemos hacer frente á tanta miseri*̂  
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
d e 
GRIMAULT 
R A B A N O 
Y O D A D O 
Y C5 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linf^íismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálLQos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del'cuello y reanimar el apetito. 
8, rae Vioienne, PARIS, y sn todas las Farmacias. 
ü i i 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fin jos en 
[ i m u s s 
usos del Acido Fénico, pero de olor 
i/ agradable no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
6C01 1-F. 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la veriffá. Hematuria./^x 
Cada Cápsula lleva el nombrexo/ 
PARfS, yUumne. v en \?% f.rifldnelps Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
desneficacia contra Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota^Reuma-
tismo,Lumbago, fatiga corporal, falta deenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageashan puesto la quinina barata val al-
cance de todo el mundo.Frascos de 19, 20, ÜO, 100, 
5í G y 1000 cápsulas. 
PARIS. 8, me ViTienne y en todas las Farmacias 
l á s s á e 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
PHAÍ30 «O 
ítamiento del aitritismo. reumatismo, neunia-, neuralgia?, neurastenia?, dipepsias ftátricas 
«Stinales. •sterilidad r rr.notciicia. Aplicaciones i !a estética, obesidad, amibas .. 
etc., etc. Se hacen desaparecer ¡as marchas 
eís ce la cara. De 9 a i-- y de 3 á 7. Prado 60. 
SM -0-13l>. 
Dr. Manuel Delím, 
Médico de niños 
, ̂ multas de ir 3. — Chacón 31, eRr¡uína á 
Mgggte. — Tclétono o 10. ^ 
i J ü ü i m U M G l l l 
fr- Byron L. Rhome, 
Edificio La Leal. 
" r t u d e s e s q . á Z u l n e t a , 
* • F r e i s t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
C 2501 26-!") D 
Dr. M i l l MB 1 León 
De regreso <ic PII •unjo, por Europa so 
ofrece al público eu todo lo concerniente ¿ 
Medicina y rirusría. 
Consultas de 1 á 4. —()— Prado 34Vá 
Cto. í'Añ7 156-S Dbrc. 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. Catrdr.'tleo por opeslcló» de la Fnrnltad de Medicina.—riCTijauo del Hosp-Unl IVdra. :.—• . J: - i - ' : de 1 i 2. AMISTAD S7. 
2.585 1 Obre. 
D i . O I A O B I O F O R T 0 S 
MEDICO CIKUJAXO 
Consultas do 12 á 2. — Campanario l-l-ri. 
2r. U P . 
R a n c i o Be l lo v A r a n s o 
ABOGAl>t>. H A B A N A 5 5 
1 Dbrc 
18169 
C Á B M I i A 
ABOGADO 
Galianc 79. Habana. De U á i . 
ggSg r Dhrc. 
•teriftá̂ 81 '̂1? S'111̂-. iiernias. impotencia y 
MCTOR GÁLV̂Z GÜILLEM 
'nluiaa.-Habana número 15 
i Dbrc. 
I M. JOSE ARTURO FICTUERAS 
Es • CIkUJAIÍO " DENTISTA «fter Ptwii!íla Piezas protésicas.—Prl-IX̂ W- . 1 ,de lat5 Asociaciones de He-II a! my„de,la í'reasa.—Coasultaa de 7 4 5«Pcttn;- o la 9umta "La Puriaima Ccn-•̂y 84 ~pC?iVÍUlta'!. lü á r,. Teniente ^66 ieléro"0 3137.—Habana. í̂ í̂ 1 :̂ 
Miguel Antonio Nogueras 
DOTT.. Abogado 
Estudio Aguiar 45 
Dr . (ieor<!¡e G r a í s í r ó m 
V*rtL*I*DlCO DE M AS AGE SUECO cor.suh r5' senoritaSi niños v caballeros 
J[7j£3 5 de 12 » Manrique I^JI 
IS! D OR O O 
ABOGADO 
Ignacio 18, altos, 
i-o,,. T e l e f o n o 4 5 1 . 
t T . t26-2SN 
" f - A b r a h a a i P é r e z M l r ó 
^«arttico^0100 C I R U J A N O ,tUco Por oposición 
ae consulta: de 3 4 ó.-Tcléfono 1860. 
Dr. Antonio Riva 
l'MpcelaM.il a en Eaftríneáadt-a Jel I'ecJi». 
Corax&n y piiümoacs.—Consulta» ór 12 á 2. 
IUUCK. miv-rooles y vlcrnoj», ca Cumvaaarlu 75.—U'. Eifcílíf.: Neptuao 103 y 104-
17.02 P 
DOCTOR JOSE A, TREMOLS 
Médico de tuberculosos y -enî r-
•mos del pecho. Médioo de niños. 
Consulado 128. Consiuitas de 1 á3. 
18164 8-1-4 
a i m t o s. r e i m a m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clíiiiea de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —EppeciaJista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas do 1 á 2: 
Lures, Miércoles y VÍCM.^S UU S.d Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16NV. 
m i t D g i K C I * T S í f f t i B O 
XOTAPJO PUBLICO 
PELAYO i t M Í Y IRESTÉS FEEMA 
A B O G A D O S . Ha.bana 72. Teléfono 3153. De 8 4 11 a. m. y de 1 X 5 p. m. 
s+oi i Dbrc. 
MEDICO-CIRUJANO Especialista en afecciones del aparato géni-to-urínario. Le 12 á 2—Amistad 5L 1785f) 2f>-7D 
DR. ANGEL P. PIEDRA MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del ostO' mago, hicado, oa«o * Intestinos. Cousultaa de 1 á 2. Saata C:ara 25. 3383 t Vbre. 
"DETC^MLO'r^OSfEOTJI 
Médico de ia Cava de 
Beacflĉ Bcia 7 MateraMaiL 
Ea-peclalíste en ias enfermedades do los niüoc, médicas y qulraraicaa. Consultas de 11 á. i , ICUIAR 1 0 8 ^ . TELEFONO 824. 
2380 1 Pbre. 
C L I N I C A D E N T A L 
Cmcffirii 33 espira á San dMás 
En este salón se encontrarán Cirujaxios Dentis-tas los que efectuarán toda clase de operaciones concernientes á la profesión, contando con apura-tos modernos nnra practicarlas á la perfección. TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata Por una extracción ?o-50 Por una extracción sin dolor ..0-75 Por una limpieza de la dentadura . ,,i-oo Por una empastadura porcelana ó plati-
no ,0-75 Por tira crificación, desde ,,l-50 Por un diente espiga • ».3-oo Por tUK corena CÍO ÍÍ kiles 4-00 Por una dei'tidura tic 1 á J pzas 3-00 Por una dentadura de 3 _á 6 pzas. . . >,4-oo Por una denia<".jra de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y apemê nes de 7 ii<. la mañana á $ 
de ta tarde y de j á 10 ae la neche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, timbiéo de noche. IdLOOQ 26-2D. 
LD0. MARIO GARCIA K0HLY 
DR. EDUARDO C. i m 
A B O G A D O S 
Se liact-u carRO de asuntos Civiles, Penales, Mer-cantiles y Contcncioso-Administrativos. — Horas de consulta: de o a. ni. á 11 a. m. y de 1 p. ni. á 3 p. m. — Egido ó, altos — Habana. 18380 zó-T/Dbre. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela ea seaeral.—Vían urinarias.-—F.a-feraedndes de teedoras.—Coasaltna de 12 C 2. San LAxaro 246.~-Teléítma 1342. 
2387 1 Pbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
2381 1 Obre. 
Doc to r J o s é T . i t e o i r r e ! _ J f - ^ . C i f 0 i ü ? 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la b o c a y Cirajía ge-
neral de l a m i s T a a . 
Enfermedades del aparato digestivo. 
Consulta diaria de í¿ á 4. 
Dr. G. Casisso 
CatrdrífIco de Patologrla quirúrgica y Giaccvlosla eon «a c! i alea del H«.'«plial Mercedes. 
Consultas de 12 á. 1V4 Virtudes 37. 
2400 
1 I>brc. 
Dr. Al ipio C. Portocarrero 
Cirujís general y enfermedades de SeSoras. 
etugu is 12 á 2. San v M U 
17ÜÓ6 o2-5 D 
Dr. Ramiro Cartonell 




DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Knformedades del CorasAa, Pulmoaea. Neri-ioiíaf4. lJiel 7 VeiiGreo-»lfllítlca«.-Consul-taa de 1? á 2.—Díaá festivos, de 12 á, L— Trocadero 14.—Teléfono 459. 
27£% r Pbre. 
TOnTlVÁREZ 4RTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGAíTTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
23-5 i Pbre. 
"̂ DRTGÜSTAVO 3. DlíPLESSIS 
CIKUJIA GENE RAI. 
Consultas diana* d« l n. « 




D R . D E H O C U E 3 
Oculista 
Consnltas 7 elección de ioates, de 12 S 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.512 «S-4 Oc. 
Policarpo Luján 
ABOGADO Acatar *¡1, ¡Baaeo Unpnft-l, principal. Te.'éíono núm. 12S. 
34S3 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
B E . GUSTAVO LOPEZ 
EaferotedadeM del eerebro y de loa nervio» Consultas en Btelapcoaín 106%, próxima 
í Reina, de 12 A 2.—Teléfono .1S33. 
2390 - .., ., 1 Dbrc. 
Dr. C . E . Finlav 
especialista en eaiermrdadeu tle loa ojos T de iva gViOa. Gabinete, Neptuno 4s.—Teléfono 1306. Consultas de 1 a 4. Domicilio: "a ¡Calzada! 56-Vedado-TeIf. 9313 23 73 1 Dbre. 
Tratimisi» ;o especial de Sfñles y enfer-med'idas venéreas.—Curaclda rápida.—-Con-sultas de 12 d 3.—Teléfono 854. EIGIDO NOL 2, (altos). 23-1 / 1 Dbre. 
M i ie W t i m física 
del Dr. Emilio Ala^ r i l l a 
Tratamiento de las eníermedadíM de la piel y tumores por la Slecn Icidad, Rayo» X. Rayos Fiasen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad gene-al, /aquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad EstAtica, Galvánica y Tarádica.—Bra-món jior los Rayos X y Radiosraílas, ue todas clases. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
O Aeülv 43. Teléfor.o 3154. 
P L U M A " V E N U S " 
Ea un aprato similar á un apluma fuente S 
Japiuero, elegante, útil, necesario y compañeroi 
inseparable del que quiera evitar las enfer» 
medades secretas. De venta en todas lâ  
farmacias. Gabinete del Di. Lage. 
C.2324 26 -24Nv . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Bafermedadea del EatAmaxo é tateatiaos* excl uaivameate. Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el .pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonia de París, y por el análisis ae la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tai de.—Lamparla lia 74, altos.—Teléfono 874. 
_ 2383_ i_Dbre. 
i N A U S I S " O M N I 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola «Fuadado ea 18S9) Un análisis completo, microscópico y químico, DOS pea«s. Caiapontela 87, eatre Sturalla y Tesdeatc» Hey 
2393 1 Dbre. 
14.399 78 1 Oe. 
De 8 á 10 y do 
12 á 4. 
G ADIAN O i 11 
1 Dlire. 
Polvos dentrificos. elixir, cepillos. Consul-te 
Â uiar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREC Cura ráoida y radical. Ei enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y tjspeclales. De 12 á 2. Énferrô uades propias de la mujer, de 2 á 4. «.GUIAR 122. 
o.fia « Dbre. 
DR. HERNANDO S E & ü l 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Kaferaaedadea del Peêu 
BRONQUIOS Y GABGAHTA NARIZ Y OIDOS WEPTI NO 137. , „ DE 12 d 2. Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones ea el Hospital Mercedes, 4 las S de la mañana. . , 1 ̂  1 Dbre. 
3 ó l W G 7 m EÜSTAM1NTE 
Ex-Intcrno del Hospital Internacional de París 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2.. Rayo 17 
I7I2t 26-23NV. 
DR. ENRIQUE MUÑEZ CONSULTAS DE 12 á 3 San Lázaro 184. Habana 
2509 16-D. 
Doctor Juan E. Va Mes 
Cirnjana Dealiata 
Dr. Pantaleón Julián Valdés Mídleo Clrntano AGUILA NUMERO ÍM. 
23S4 t ' Dbre. 
"BE RAFAEL PERB-TEHÍfl Catedrüiicu de la Ornela de 3Ie<Uc<Da. Sistema nervioso, enfermedadeT mentales y electroterapia. BERNAZA 32. 
237a i_Dbre. 
D R . ENRIQUE F E R D 6 M 0 
VIAS L'IUNAKIAS 
Estrechez üe la Uretra Je: ú s María 33. De 12 á 3. 
2Í6O ' Dbre. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i-a 4 p. m. 
2367 1 Dbre. 
DR. F JÜSTINIANl CRAC8N ' 
Méd'.co-Cirujano-Dentlst̂  SALUD 43 ESQUINA A LE ALTAD, i 
=394 1 Dbre. 
B r . Ja Santos F e r o á a d e z 
OCULISTA C»na.nl<«a ea Piado H*Z. 
Chalad» de VUIanaxT*. 
2351 ; 1 Dbrê  
OCULISTA Consultas de 12 & 2. i-articulares de 2 á 4. diolfa de l̂ nfermrdadea <le loa oioa. Para pobre» $1 al mea la inaeríprlAii. aiaarluue 7U, entre San Hafael y Saa Joaé.—TelCiuno 1334. 
2382 1 Dbre. 
J D f . ^ . o T o o X l x a PIEL—SIFILIS.—SANGRE j Curaciones r&plaaa por sistemas moderní-> si moa Jeada María 91. De 13 « «. i ¡1370. • 1 Dbre. 
Dr.Juan Pab loCarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
CoaavJtaa Caba 101, da 12 A 3. 
2379 1 Dbre. 
D r . Justo V e r d u g o 
Medico Clrnjano de la Facultad de Parta, Especialista en enfermedades del esto-mago é in costinos, según el procedimiento de los profesores doct.ores Hayem y Wintec da Parla por el análisis del jugo atatrlco. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO S4 1 á 3 .— PRADO 6t. 
2397 1 Dbre. 
M a n u e l A . ( s i r a é B e z J . 3 3 . 1 3 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA Beransa udin. 3(t, entrcaucloa. 
=3<>5 1 Diré. 
F e r í i a n d o O r í i z 
Prado 94. 
A B O G A D O S 
Teléf. 1553. De 1 á 4. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n fte 1« raafíana—Diokmbre 2 2 d « 1 9 0 6 
P e t r o l i z a c i ó n y Z á n j e o s 
D u r a n t e e l ' d í a d e a y e r , l a S e c c i ó n 
d e D i s t r i b u c i ó n d e p e t r ó l e o , s a n e ó , p e -
t r o l i z ó y r e c o c i ó l a t a s y c a c h a r r o s e n 
e l v e r t e d e r o d e b a s u r a s q u e e x i s t e a l 
P o r h u r t o . 
^ n t e l a S a l a p r i m e r a d e l o C r i m i -
n a l c o m p a r e c i e r o n a y e r torde V i c e n - j í i n a l d e l a c a l l e d e l a s F i g u r a s , i d . e n 
t e M a x t í n e z y M i g u e l , p r o c e s a d o s p o r • e l m a n g l e c o n o c i d o p o r R i n c ó n d e l i e -
hurto y d e f r a u d a c i ó n á l a A d u a n a I o n e s , i d . v a r i a s h u e r t a s y p o c e t a s c o n -
d e í a H a b a n a , E l s e ñ o r F i s c a l r e - i t e n i e n d o a g u a s e n e s t a d o d e d e s c o m p o -
t i r ó l a a c u s a c i ó n y l ía S a ^ a p u s o e n i n - s i c i ó n , i d . e n l a s c a l l e s I , J , G , F , E , 
m e d i a t a l i b e r t a d á l o s p r o c e s a d o s . j G y D , d e 9 a M a r , y 9 , 7 , 5 y d e G 
S u s p e n s i ó n . 
P o r e n f e r m e d a d d e l l e t r a d o d e f e n -
s o r s e ñ o r C a s t e l l a n o s , l a S a i a s e g u n -
da, d e l o C r i m i n a l a c o r d ó s u s p e n d e r 
e l j u i c i o s e ñ a l a d o p a r a a y e r , c o n t r a 
fifigael A l o n s o , p r o c e s a d o p o r &l d e l i -
t o d e e s t a f a . 
P o r d i s p a r o . 
T a m b i é n ' c o m p a r e c i ó a n t e l a S a l a 
p e g r m d á d e l o C r i m i n a l F e l i p e R o l o , 
p r o c e s a d o e n c a u s a s e g u i d a p o r e l d e -
h > de d i s p a r o d e a r m a d e f u e g o . 
P r a c t i c a d a s q u e f u e r o n l a s p r u e b a s , 
e l s e ñ o r F i s c a l e l e v ó á d e f i n i t i m s s u s 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l ' e s , s o l i c i t a n d o 
p a r a e! p r o c e s a d o l a p e n a d e 1 a ñ o 
o c h o m e s e s y 2.1 '.IÍÜS d e p r e s i d i o c o -
r r e o c k m a l . E l s e ñ o r S a r r a í n , d e f e n -
s o r d e l p r o c e s a d o , i n f o r m ó p i d i e n d o 
l a a b s o l u c i ó n . 
C o n d e n a d o s . 
L a S a l a s e g u n d a ele io C r i m i b a l e n 
• •"• • •••':! que v í i e t ó . a y e r , c o n d e n a á 
Jtassto C a & a m a y o r y S a l d i v a r , á l a p e -
n a d e i m a ñ o , o c h o m e s e s y u n d í a 
l ie p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , c o m o a u t o r 
• I " iwi d e l i t o . 
T a m b i ó • i ' u é c o j u l e n á d o p o ^ Cía S a l a 
pñmerspféi l a p e n a d e c u a t r o m e s e s y 
H u n d í a d e a p r e s t o m a y o r , T e r e s a V a : . l -
1 p r o c e s a d a c.n c a u s a s e g u i d a p o r 
h u r l o . 
s Ú X A L A i ! ! E X T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
A U D I E N C I A 
J u i c i o s o r a l e s . 
S a i p r i m e r a . 
¿ J o n t í a A í a r í a d e l o s D o l o r e s P e r -
d o í n o y A n t o n i o V a l d é s , p o r e s t a f a . 
R ó ñ e n t e , L a T o r r e . F i s c a l , A r m e n t e -
r o s . D e f e n s o r , L a r r i n a g a . A c u s a d o r , 
< ' . . lu c r a , 
j u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a J o a q u í n G a r c í a C a r b o n e l l y 
t r e s m á s . p o r i n f r a c c i ó n d e l C ó d i g o 
p o s t a l . P o n e n t e , L a T o r r e . F i s c a i l , 
G u t i é r r e z . D e f e n s o i * K o ^ l y y G u t i é -
r r é z . 
J u z g a d o de'] É s t e . 
; D E S A N I D A D : 
S 1 N E A M I E S T 0 D S L A R E P U B L I C A 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 6 . 
D e s i n f e c c i o n e s 
D u r a n t e e l d í a d e a y e r s e h a n p r a c -
t i c a d o p o r l a s b r i g a d a s e s p e c i a l e s , l a s 
. s i g u i e n t e s d e s i n f e c c i o n e s p o r e n f e r m e -
d a d e s : 
P o r t u b e r c u l o s i s 2 
P o r v a r i c e l a s . 1 
P o r e n t e r i t i s 1 
S e r e m i t i e r o n á l a e s t u f a , p a r a d e -
s i n f e c t a r p i e z a s d e r o p a y 1 1 p a r a c r o -
m a r . 
a l C r u c e r o . 
L a B r i g a d a E s p e c i a l , p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e l a E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a . 
y v a r i o s c h a r c o s e n d i s t i n t o s l u g a r e s 
d e l a c i u d a d . 
L a b r i g a d a d e R e g l l , p e t r o l i z ó l o s 
s e r v i c i o s d e 1 4 1 c a s a s , s i t u a d a s e n c a -
l l e s d e e s e p u e b l o . 
L a b r i g a d a d e P u e n t e s G r a n d e s p e -
t r o l i z ó l o s s e r v i c i o s d e 6 7 c a s a s , s i t u a -
d a s e n d i c h o l u g a r . 
L a S e c c i ó n d e C a n a l i z a c i ó n y d e z a n - 1 
j e o l i m p i ó 1 3 0 m e t r o s l i n e a l e s d e z a n -
j a e n l a e n s e n a d a d e A t a r e s , 4 3 0 i d . i d . 
| e n l a e a t a n c i a de^ P e ñ a l v e r , y 2 8 0 i d . 
i d . e n e l a r r o y o ' S a n t a R i t a ( G u a n a -
b a c o a ) . 
S e c c i ó n d e I n s p e c t o r e s M é d i c o s 
P o r e s t e n e g o c i a d o s e h a n e f e c t u a d o 
e n e l d í a d e a y e r 8 8 t r a b a j o s d i s t r i b u í -
d o s e n í a s i g u i e n t e f o r m a : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á e s -
c u e l a s 
I d . a l t a s á e s c u e l a s . . . . 
I d . b a j a s á p a d r e s . . . . > 
I d . a l t a s á p a d r e s 
T r a s l a d o s d e a n á l i s i s á l o s s e -
ñ o r e s m é d i c o s 
I n s p e c c i o n e s d e m u e l l e s . . 
I d . d e a s i l o s 
I d . d e e s c u e l a s , 3 6 9 n i ñ o s 
i n s p e c c i o n a d o s 6 
I d . d e c a r n i c e r í a s 
I d . d e e x h u m a c i ó n 
I d . d e c a s a s d e p r o s t i t u c i ó n . 
I d . d e e s t a b l o s d e v a c a s . . 
I d . d e l e c h e r í a s 
I n f o r m e s d e c l a u s u r a d e l e -
c h e r í a s 2 
I d . d e l i c e n c i a s d e l e c h e r í a s . 2 
M u e s t r a s d e l e c h e r e c o g i d a s . 4 
QUESO M L B A B O 
D e s p u é s d e a ñ o y m e d i o d e s u f r i r d e 
E e u m a s y P a l u d i s m o s 
G e c u r ó c o n d o s b o t e s d e l a s P i l d o r a s 
B e s a d a s d e l d o c t o r W i l l i a m s , 
c u a n d o t o d o r e m e d i o 
r e s u l t ó i n ú t i l . 
A v e c e s p a r e c e i n i e r e i b l e l a s c u r a -
cion<eK q u e s e lo ibt ienian c o n l 'a s P í l d o r t a s 
- ' ,1MS i K ' l d o c t o r W i ü i a i m s , efl g r a m 
r e m é d i o p a r a l o s m a d e s d e l a s a m g r e 
y d e l o s í n e r v i o s . C m a u d o s e p r e r d e e l 
u s o d e todos l o s m i i e a n b r o s y e n t r a 'Ja 
i . m i b l e p a r á l i s i s , h a y b u e n m o t i v o p a -
r a a l a r m a r s e p u e s e s u n a e n f e r m e d a d 
m u y ' d i f í c i l d e d o m i n a r . A s í e s c r i b e , 
p n e s , e l s e ñ o r D o m i n g o R o d r í g u e z , v e . 
< mo de P o n e e . Pueaf t ia R i c o ( b a r r i o 'de 
C u l a t r n c a l l e s ) : 
" Q u i e r o h a i e e r l e safeeir fila p r o d i g i i o s a 









T o t a l 8 8 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 0 6 . 
L A POLICIA SECRETA 
E S T A F A D E 4 , 8 1 7 P E S O S 
A l a s d o c e d e l d í a d e a y e r , s e p r e -
s e n t ó e n l a o í i c i n a d e l a P o l i c í a S e -
c r e t a d o n F r a n c i s c o D . R u z , d e n u n -
c i a n d o á n o m b r e d e l a s o c i e d a d m e r -
c a n t i l F . V . R u z é h i j o s , e s t a b l e c i d a 
e n l a c a l l e d e C u b a n ú m e r o 2 9 , q u e 
e n l a m a ñ a n a d e d i c h o d í a h a b í a n e n -
t r e g a d o á s u d e p e n d i e n t e I s i d r o M a r -
t í n e z , v e c i n o d e l a c a l l e d e R o d r í g u e z , 
e n J e s ú s d e l M o n t e , l a s u m a d e 
$ 1 9 . 2 5 8 - 1 8 c e n t a v o s e n v a r i o s c h e k s , y 
$ 2 , 6 2 5 - ] 6 c e n t a v o s e n c e n t e n e s y l u i -
s e s , c o n o b j e t o d e q u e l o e n g r o s a r a e n 
e l B a n c o c í e C a n d a . 
P a s a n d o a l g u n a s h o r a s s i n q u e M a r -
t í n e z r e g r e s a r a , l e s l l a m ó l a a t e n c i ó n 
p o r l o q u e s a l i e r o n e n s u b u s c a p e r o 
s i n e n c o n t r a r l o , h a s t a q u e s e d i r i g i e -
r o n a l B a n c o , d o n d e s e e n t e r a r o n q u e 
e l e x p r e s a d o d e p e n d i e n t e , d e s p u é s d e 
h a b e r h e c h o u n d e p ó s i t o d e j ó a l l í l a s 
l i b r e t a s , m a r c h á n d o s e s e g u i d a m e n t e . 
E x a m i n a d a s l a s l i b r e t a s , é s t a s a r r o -
j a b a n u n s a l d o d e $ 4 3 , 1 8 6 - 7 6 c e n t a v o s 
e n t r e g a d o s e n e l B a n c o , e n v e z d e 
$ 4 8 , 0 0 4 - 2 9 c e n t a v o s q u e e r a l o q u e 
d e b í a e x i s t i r , p o r l o c u a l e l M a r t í n e z 
h a b í a e s t a f a d o l a s u m a d e $ 4 , 8 1 7 - 6 6 
c e n t a v o s e n o r o . 
C o m i s i o n a d o p o r e l J e f e d e l a S e -
c r e t a , s e ñ o r J e r e z V a r o n a , e l S u b - I n s -
p e c t o r s e ñ o r R i v a s , p a r a q u e p r o c u r a -
s e l a c a p t u r a d e l e s t a f a d o r , s o l o p u d o 
i n q u i r i r q u e M a r t í n e z h a c í a v a r i o s d í a s 
p e r n o c t a b a e n l a c a s a d e h u é s p e d e s d e 
d o n E s t e b a n P a r a d a , c a l l e d e l P r a d o 
n ú m e r o 8 7 , o c u p a n d o l a h a b i t a c i ó n e n 
q u e r e s i d í a n d o s a m i g o s s u y o s n o m b r a -
d o s D e v i s y M o r p h i , p o r l o q u e s o s -
p e c h a n d o q u e e l a c u s a d o p u d i e r a e s t a r 
a l l í , s e c o n s t i t u y ó e n d i c h a c a s a d e 
h u é s p e d e s . 
A l l í p u d o i n q u i r i r q u e I s i d r o M a r -
P i i i c m i P i i E i 
G r a v e . 
E n ad c a s a d e s o c o r r o d e l 6o. d i s -
t r i t o f u é . a s i s t i d o a y e r , G u m e r s i n d o 
G o - n z ú l e z , v e c i n o d e R e g l a , d e l a f r a c -
t u r a d e l a t i b i a y p e r o m é i z q u i e r d o . 
L a s l e s i o n e s q u e p r e s e n t a G o n z á -
l e z , s e l a s c a u s ó t r a b a j a n d o á b o r d o 
d e u n a l a n c h a d e c a r g a . 
S u e s t a d o toé c a l i í i c a d o d e g r a v e . 
P o r l a p o l i c í a d e l p u e r t o s e l e v a n -
t ó a c t a , d á n d o s e c u e a i t a a l J u e z c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
L e v e . 
T r a b a j a n d o e n b a h í a e n u n a t r a -
m o n t a n a s e c a u s ó u n a h e r i d a e n l a 
f r e n t e , d e c a r á c t e r l e v e , e l j o r n a l e r o 
E d u a r d o Q u i n t a n a . 
imím ie vileza y B í i l i í 
L a p o p u l a r y a c r e d i t a d a c a s a e s t a -
b l e c i d a e n O b i s p o 5 2 , e n t r e H a b a n a y 
C o o n p o s t e l a , p r o p t i e d a d d e l s e ñ o r S e -
v e r i m o S o l l o s o y q u e e s c o n o c i d a c o n 
e l n o m b r e d e W i l s o n ' s S t o r e , s e h a 
p r o p u e s t o t e r m i n a r e l u ñ o 1 9 0 6 y d a r 
p r i n c i p á o á 1 9 0 7 , o f r e c i e n d o a¡l p ú b l i -
c o d e d a H a . b a n a v e r d a d e r o s p r i m o r e s 
d e l a i n d u s t r i a , e n l o s d i v e r s o s r a -
m o s d e s u g i r o . , 
E n e f e c t o , b a s t a p e n e t r a r e n e l a m -
p l i o r e c i n t o d e a q u e l e d e g a n t e e s t o a b l e -
c i m á e n t o p a r a c o i n v e n c e i r s e d e q u e e l 
s e ñ o r S o i d o s o i h a r e u n i d o a l l í l o b e l l o 
y i o ú t i l p a r a o f r e c e r l o á s u s p a r r o -
q u i a n o s á u n p r e c i o m ó d i c o , s i n n e c e -
s i d a d d e t e n e r q u e r e a l i z a r u n v i a j e á 
o t r o s p a í s e s l e j a n o s . D e s d e l a e x q u i -
s i t a p e r f u m e r í a i n g l e s a d e A t k i n s o n 
y d a s f a m o s a s c u i c h i l l a s y t i j e r a s d e 
R o g e r s , h a s t a l o s m á s l u j o s o s y a c a -
b a d o s o b j e t o s d e e & c r d t o r i o s , c o m o s o n 
e s c r i b a n í a s , t i n t e r o s , p l u m a s d e dos 
m e j o r e s f a l ) r i c a n t e s , p i s a p a p e l e s , r e -
g l a s , g o m a s , l á p i c e s , e t c . e s t u c h e d e 
d i b u j o , p l u i m a - f u e n t e s d e l r e n o m b r a d o 
" W a t e r m a n : l a p i c e r o s d e l e s t i l o m á s 
e l e g a n t e ; l u j o s í s i m o s a l m a n a q u e s d e 
p a r e d , a r t í c u l o s d e f a n t a s í a p a r a 
o d o i r n o s , p a p e l e r í a d e l a m i á s s u p e r i o r 
y d e l a q u e u s a e l m u n d o e l e g a n t e y 
l a j u v e n t u d ; l i b r o s e n b l a n c o ; t a r j e -
t a s p o s t a l e s y e n b l a n c o , e t c . , e t c . N a -
d a h a y a l l í q u e n o s a t i s f a g a l a e x i -
g e n c i a m á s c u l t a e n c u a n t o á b e l l e z a 
y u t i l i d a d . 
N u e s t r o s l e c t o r e s p u e d e n c o m p r o -
b a r l a v e r d a d d e l o q u e d e c i m o s h a -
c i e n d o u n a v i s i t a a l s e ñ o r S o l l o s o e n 
s u g r a n e s t a i b l e c i m i e n t o d e O b i s p o 2 8 . 
T a m b i é n p u e d e n s u s c r i b i r s e a l l í á 
l o s m á s r e n o m b t r a d o s p e r i ó d i c o s d e 
m o d a s . 
D I C I E M B R E 19 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 2 varones blancos l e g í t i -
m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 v a r ó n mes-
t i zo n a t u r a l . 
D i s t r i t o E s t e . — 4 hembras b l a n c a s l e g í t i -
m a s . 
D i s t r i t o Oeste . — 6 varones b lancos l e g í t i -
m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 h e m b r a 
m e s t i z a l e g í t i m a ; 1 h e m b r a mes t i za n a t u r a l . 
D E F U A ' C I O X E S 
D i s t r i t o E s t e — J a i m e P e r r á n , 60 a ñ o s , 
E s p a ñ a , Oficios 74. C á n c e r de l a l a r i n g e ; 
E u g e n i o de l a P e ñ a , 69 anos, C u b a , M e r c e d 
19, A r t e r i o esclerosis . 
D i s t r i t o Oeste . — J o s é M i l i á n , 55 a ñ o s , 
E s p a ñ a , L a B e n é f i c a , C á n c e r del e x ó f a g o ; 
Dolores A l f a l l a s , 48 a ñ o s , H a b a n a , J> de l 
M o n t o 220. Q u e m a d u r a s por el fuego; A n t o -
nio A b r e u , 28 a ñ o s . H a b a n a , N e p t u n o 214, 
T u b e r c u l o s i s ; J u l i a C a s t i l l o , 36 a ñ o s , H a b a -
n a , O m o a 26. T u b e r c u l o s i s ; T o r i b i o E s t e v e z , 
70 a ñ o s . H a b a n a , M a d r i d 10. C a r d i o escle-
r o s i s ; V í c t o r G u t i é r r e z , 48 a ñ o s , E s p a ñ a , 
C á d i z 55 . T u b e r c u l o s i s ; A n g e l a B e y e s , 49 
a ñ o s , S . l a G r a n d e , J . del Monte 562 . T u -
berculos i s ; Dolores Q u i n t a n a , 7 meses, H a b a -
n a , J . de l M o n t e 55 . M e n i n g i t i s . 
R E S U M E N t 
N a c i m i e n t o s 17 
D e f u n c i o n e s 10 
D I C I E M B E E 20 
t a d a s d e l d t o c t e r W i H H a m s . P a s é . p o r . 
•i n a s e r i e d e é n / f é r m - e c l l a é é s q u é d u r a - t í n e z h a b í a e s t a d o e n d i c h a h a b i t a c i ó n 
e n a u s e n c i a d e . l o s i n q u i l i n o s s e ñ o r e s 
D e v i s y M o r p h i , p o r l o q u e e l S u b -
i n s p e c t o r s e ñ o r R i v a s , e s p e r ó e l r e g r e -
r o n e o m o a ñ o y m e d i o ; E m p e z ó c o n 
i . i i a t a i q u e d e p a l u d i s m o , e l c u a l m e 
< n r a r n n p e r o poc>o • d e s p u é s m e a t a e a -
o ora r e u m a s y c u a n d o q u i s e l e r v i a n t a r m e 
v i quie n o p o d í a m o v e r m e . D n r a n l t ' e 
d o s m e s e s m i f a i m l i a t u v o qne a y u d a r . 
m e p a r a hac ie tr t l o d a s m i s o p e m a c i o e n s . 
F u i a t e n d i d o p o r u n m é d i c o , " p e r o n o 
c e d í a m i e n t e r m i e d a d . T o m é u n a p a r -
t i d a d e m e d i c a m e n t a s p e r o e r a i n ú t i l -
i r i f - n t e . F u é e n e s t o c u í a n ' d n u n a m i g i o 
rae r e c o m e n d ó c o n m i v c h o e m p e ñ o l a s 
F í ! d o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r W i l l i a i t o s , 
f i n e o b i r a i r o u c o m o m a r a v i l B l a , p u e s e n 
p o c o s d í a s y a m e p u s i e r o n a l i v í a x i o B 
y c o n d o s f r a s c o s m e v i e n t e c a m e n t e 
' l i b r e d e m i ' e n f e r m e d a d . R e c o m i - e n d o 
e s t e s o b e r a n o r e m e d i o p a r a l a s a n g r e 
y parta, ' los n e r v i o s . " 
C a i r t a s c o m o é s t a , d e m u e ^ t ! r a n i n d i s -
c u t i b l e m m t e e l g r a n p o d e r c u r a t i r v o 
d e l a s P í k l o r a s R o s a d a s d e l d o c t o r " W i -
l l i a m s e n Blas e n f e r m e d a d e s d e l a s a u -
g í e y S i s t e m a N e r v i o s o . P e r o e s t a n c a r , 
t a e s o ó l o u n a d e • c e n t e o a r i e s q u e p r u e -
b a n q u e e s t a s P i l d o r a s c u r t a n t o d a s l a s 
> . r m e d a d e s q u e n o v i e n e n d e l m a l e s -
s o d e é s t o s p a r a p r a c t i c a r u n r e g i s t r o 
e n l a h a b i t a c i ó n , p o r s o s p e c h a r q u e 
a l l í p u d i e r a h a b e r d e j a d o M a r t í n e z e l 
d i n e r o . 
C u a n d o l l e g a r o n l o s s e ñ o r e s D e v i s y 
M o r p h i , e l s e ñ o r R i v a s , c o n a n u e n c i a 
d e e l l o s , y a n t e t e s t i g o s , p r a c t i c ó u n 
r e g i s t r o q u e d i ó p o r r e s u l t a d o o c u p a r 
e n c i m a d e u n e s c a p a r a t e t r e s p a q u e t e s 
c o n 2 , 0 0 0 p e s o s « m o n e d a a m e r i c a n a , y 
c u a t r o p a q u e t e s c o n \ m t o t a l d e c u a -
t r e c i e u t o s c e n t e n e s , ó s e a n 2 , 1 2 0 p e -
s o s , t o d o l o q u e f u é o c u p a d o . 
E l S u b - I n s p e c t o r s e ñ o r R i v a s , p u -
d o i n q u i r i r , a d e m á s ^ q u e M a r t í n e z h a -
b í a r e g a l a d o a l c r i a d o d e l a c a s a . A r -
t u r o V i l l e g a s , u n l u i s , c o m o r e g a l o d e 
P a s c u a . 
A ' p e s a r d e l a s g e s t i o n e s p r a c t i c a -
d a s p o r l a p o l i c í a , n o h a s i d o d a b l e l a 
c a p t u r a d e l e s t a f a d o r . 
D e t o d o l o r e a l i z a d o p o r l a p o l i c í a 
s e l e v a n t ó a c t a y s e d i ó m i e n t a a l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l E s t e , j u n t a -
N A C I M I E \ T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ; 1 v a r ó n b lanco 
n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r . — 2 varones b lancos l e g í t i -
m o s ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 1 h e m b r a 
b l a n c a l e g í t i m a ; 1 v a r ó n b lanco n a t u r a l ; 
1 v a r ó n mest izo l e g í t i m o . 
D i s t r i t o E s t e . — 2 hembras b lancas l e g í -
t i m a s . 
D i s t r i t o Oeste. — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a . 
M A T E I M O X I O R E L I G I O S O 
D i s t r i t o S u r . — A m a f i o M e d i n a con C a r m e n 
V e l á z q u c z 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Norte . — P r u d e n c i a Q u i j a n o , 64 
a ñ o s , G u a m u t a s . C h a c ó n 24. A r t e r i o esclero-
s i s ; M i g u e l de l a T o r r i e n t e , 63 a ñ o s , H a b a -
n a , P r a d o 74. D i a b o t i s ; . l o s é Kouse t , 85 
a ñ o s , H a b a n a , E s c o b a r ñr>. ArteVio esclerosis . 
D i s t r i t o S u r . — A u r e l i o R o v i r a , 7 meses . 
H a b a n a , G e r v a s i o L'}2. E u t e r o c e p s i a ; P e d r o 
G u i c h a r d , 14 meses, H a b a n a , G a l i a n o 126. 
H i d r o c e f a l i a ; J o s é A . P é r e z , 47 a ñ o s , G . 
M e l e n a , S a l u d 99. T u b e r c u l o s i s ; . lul io L e ó n , 
19 a ñ o s , H a b a u a , C o r r a l e s 160. T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — A n g e l a E g u i l l o r , 47 a ñ o s , 
H a b a u a , O ' R e i l l y l ó . Tubercu los i s . ^ 
D i s t r i t o Oeste. — J o a q u í n H e r n á n d e z , 4 
meses. H a b a n a , P r i n c i p e 3. M e n i n g i t i s ; R u -
beu V e n e r o , 3 a ñ o s , N . P a z , Z e q u e i r a 82, 
A t r e p s i a ; B e r n a r d o P é r e z , 80 a ñ o s , C a n a r i a s , 
D o l i c i a s 17. D e g e n e r a c i ó n de l c o r a z ó n ; Do-
mingo De lgado , 42 a ñ o s , E s p a ñ a , Q. De-
pendientes , C á n c e r del p i loro . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 14 
M a t r i m o n i o Re l ig io so 1 
D e f u n c i o n e s 1" 
t a d o d e l a S a n g r e . Y c u r i a n l ' l v a n d i o , 
S a n g r e n u e v a , p u r a y r i c a , a l d e b i i l i t a . ' m e n t e c o n e l d i n e r o o c u p a d o 
d o o r g a n i s m o . E s l t a s P M o a r a s n o s o n 
p a r g a u l e s . .No o b r a n c o m i ó c a l m a n t e 
t i c u r a n s í n t o m a s . T a m p o e i o l o c u r a n 
t o d o . P e r o s i c u r a n p o s i t i v a m e n t e L o s 
a n a l e s , p r o d u c t o d e l a s a n g r e m a i a q u e 
e s l a c a u s a f u n d a m e n t a l d'e m a l e s t a n 
c o m u n e s e n e s t e p a í s , e o m o Illa A n e -
m i a , d e b i i l i d a d g e n e r a l , n e . i i r a g t e n ' i a , 
r: ' . i - a l g i a , y d e m á s a f e c c i o n e s d e l o s 
r . e r v i o s ; 'lia i n r p o t e n c i i a d i g e s t i v a , r e u -
m a t i s m o y e i á t i i c i a » ; e l d e s a T n o l l o d i f í -
c i l d e l a s n i ñ a s y l o s d e s a r r e g l o s p r o -
p i o s d e l a s m u j e r e s . S e v p . n d e n e n t o -
d a s ' l a ^ b o t i c a s . I n s t m e c i o n e i s gen io-
-. c o n e a d a f r a s ( ? ' > ; luis e s p e d n i c s 
pe o b t i e n e n g r a t i s d i r i g i é n d o s e a l d o c -
\ar W ü l l i a m s , M e d i c a n © C o . , S e l i e n e c -
V i d z » N e w . X o r k , ^ ^ 
ha. e s t e r i l i d a d d e u n a m u j e r p u e d e 
d e b e r s e á a n i m p e d i m e n t o o r g á n i c o 
q u e p u e d e h a c e r s e d e s a p a r e c e r p o r m e -
d i o d e u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ; p e r o 
e n l a g r a n m a y o r í a d e l o s c a s o s s e d e -
b e á a l g u n a e n f e r m e d a d d e l o s o v a -
r i o s m a t r i z , v a g i n a , e l e . E n t o n c e s e s 
q u e c o n v i e n e f o i n a t e l í r r a n t ó n i c o u t e -
r i n o I h x i u a d o " G r a n t i l l a s " . 
S e r e c o m i e n d a á l a s s e ñ o r a s s o l i c i t a r 
l a s " G r a n t i l l a s " e n f a r m a c i a y p e d i r 
e l l i b r o n ú m e r o 1 2 á l a c a s a d o c t o r 
G r n n t ' s L a b o r a t o r e s , 5 5 , W o r t h S t r e e t 
Keyi York.. 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r & ü s u n 
f r a s c o m u e s t r a d o ^ " G r a n , t i U a a ' ^ < P í -
D e c a n a t o d e l C u e r p o C o n s u l a r 
a c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , L m c a s A . 
C ó r d o v a , C ó n s u l G e n e r a l , V í v o r a , 
B e n i t o L a g u e r u e l a e s q u i n a á 2a . , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
A u s t r i a H u n g r í a , J . F . B e r n d e s , 
C ó n s u l G e n e r a l . C u b a 6 4 . 
A u s t r i a H u n g r í a , R e n e B e r n d e s . 
V i c e C ó n s u l . C u b a 6 4 . 
B é l g i c a , L . V a n B e r g e n , C ó n s u l . 
A m a r g u r a 7 . 
B o l i v i a , J u a n P a l a c i o s , C ó n s u l ( 0 ) 
C u b a 9 3 , A . 
C h i l e , M a n u e l C o r b a l á n , C ó n s u l , 
i N e p t u n o 2 , A . 
C o l o m b i a , d o c t o r B . G u t i é r r e z L e e , 
I C ó o s u l G e n e r a l , K e i a a 8 . 5 ^ 
D i n a m a r c a , T . C . C u l m e l l , C ó n s u l 
O b r a p í a 3 2 . 
E c u a d o r , d o c t o r B . M a r i e h a l , C ó n -
s u l . P r a d o 9 4 . ( a u s e n t e ) . 
E s p a ñ a . F r a n c i s c o Y e b r a y S a i z , 
S a n P e d r o 2 4 . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , F . 
S t e i n h a r t , C ó n s u l G e n e r a l , M e r c a d e -
r e s 3 6 . 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , J . A . 
S p r i n g e r , V i c e C ó n s u l . M e r c a d e r e s 3 6 , 
E s t a d o s U n i d o s d e M é j i c o , A r t u r o 
P a l o m i n o , C ó n s u l G e n e r a l . B e r n a z a 
i 4 . D e c a n o . 
G r a n B r e t a ñ a , G . W . F . G r i f f i t h , 
V i c e C ó n s u l ( 1 ) . A g u i a r 1 0 1 . 
G r e c i a , A l f r e d o L a o a r r e r e , C ó n s u l . 
O b r a p í a 3 2 . 
G u a t e m a l a , E m i l i a n o M a z ó n , C ó n -
s u l . E m p e d r a d o 7 . 
I t a l i a , C . B a f i c o , V i c e C ó n s u l ( 2 ) . 
O ' R e i l l y 3 0 , A . 
M ó n a e o , A l f o n s o P e s a n t , C ó n s u l . 
A g u i a r 9 2 . 
P a n a m á , P V a n c i s o o D , D u q u e , C ó n -
s u l . M e r c a d e r e s 9 . 
P a r a g u a y , A . P é r e z C a r r i l l o , C ó n s u l 
G e n e r a l . S a n M i g u e l 8 7 % . 
P a í s e s B a j o s , C á r l o s A r n o l d s o n , 
C ó n s u l . M e r c a d e r e s 3 1 . 
P e r ú , P e d r o D a v a l e s , C ó n s u l G e n e -
r a l . E m p e d r a d o 1 0 . 
P o r t u g a l , L e s l i e P a n t í n , C ó n s u l 
O ' R e i l l y 5 0 . 
R u s i a , R s g i n o T r u f f i n , C ó n s u l . 
O b r a p í a 3 2 . , 
R e p ú b l i c a d e l S a l v a d o r , d o c t o r B . 
M a r i e h a l , C ó n s u l . P r a d o 9 4 , ( a u s e n -
t e . ) 
S u e c i a , C á r l o s A r n o l d s o n , C ó n s u l 
G e n e r a l ( i n t e r i n o ) . M e r c a d e r e s 3 1 . 
U r u g u a y , J o s é B a l c e l l s , C ó n s u l . 
A m a r g u r a 3 4 . 
V e n e z u e l a , J u a n D ' S o l a , C ó n s u l G e -
n e r a l . E m p e d r a d o 7 5 . 
( 0 ) . — E n c a r g a d o d e l D e s p a c h o d e 
l o s C o n s u l a d o s d e l E c u a d o r y E l S a l -
v a d o r , p o r a u s e n c i a d e l n r o p i e t a r i o . 
( 1 ) . — E n c a r g a d o d e l ^ L e g a c i ó n . 
( 2 ) . — I d . i d . 
Mlim E I M P R E S O S 
" C R O M O S Y B L O Q U E S para almanaques de pa-
red, se venden al por mayor y menor en Obispo 
R I O D E L A M A R I N A 18587 4-22 
86, librería. 18590 4-22 
A G E N D A S D E B U F E T E . — Libro apropósito 
para llevar ordenadamente toda clase de apuntes 
durante todo el año de 1907. De venta en Obispo 
86, librería. 18470 4-20 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , tarjetas de felicita-
cjón, tarjetas de visita, tarjetas para participa-
ciones, tarjetas para ¡irimera comunión, modelos 
nuevos acaban de recibirse en Obispo 36, libr?-
ria. 18471 4-20 
S E V E N D E un texto de inglés "Ollendorf". Tam-
bién- una máquina de escribir "Underwood", Espada 
Cuarta, esquina á Príncipe. 18382 4-19 
COLEGIO 
E L NIÑO BE B E L E N 
De l.1 y 2* Eiiscnansa, Estudios Ccvicrcrales, 
— Inglés — 
D i r e c t o r . F r a n c i s c o L a r e o y F e r r á n d í z , 
e:i i»u ef paeidsn ( h i g i é n i c a c a s a Ambtfeui S.'J. 
P o r u n s i s tema d i a l é c t i c o , e serc ia lmcnto r a -
c ional , los n i ñ o s comprenden y e x p ú c a n (•! 
p o r q u é de las cosas. 
A l u m n o s interno? , medio imornos , tercio-
internos y •extc rnoi'. 
18458 2G-20D. 
" p r o f e s o r de i n g l e s 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del Método 
Novís imo para aprender Inglés , da clases en su 
academia y á domicilio. Amistad 68, por San 
M i guel 184 92 i3-2oD 
G U I T A R R I S T A — Profesor, se ofrece para dar 
lecciones, sencillo procedemiento, por el cual se 
garantiza al discípulo que ejecutará en dos meses. 
Detalles en casa Giral, O'Reilly 61 
I_IS489 26-20D. 
E l I n s t r u c t o r I n g l é s 
P O R C . G R E C O 
E l mejor y único libro para aprender el ver-
dadero I N G L E S bjen y pronto, precio $3,25, se 
manda por correo á todas partes por $3.50 ameri-
canos. Su autor, MR. G R E C O , tnseña prácticamen-
te á hablar y entender I N G L E S con perfección en 
muy corto tiempo. Se hacen traducciones de todas 
clases Lecciones á domicilio y en su casa, 
P r a d o 2 8 . H a b a u a 
8-19 
P R O F E S O R A D E P I A N O da leccione» en ca-
sa y á domicilio á precios muy arreglados. Lagu-
nas 89, altos- _ 18223 8-15 
I N G L E S E N C A S A , método especial para ^.iscñar 
perfectamente el inglés por correspondencia en tres 
•.neses. á $2 al mes, en cualquier pv.'ito de la 
Isla. Pii.nera lección gratis. Ved ó escribid s i 
pr-nesor L»EPASSE, Lau-paiilla 42 liaban.!. 
18146 . o-!4 
S E B A S T I A N H I D A L G O . — D a lecciones de 
guitarra, bandurria, laúd y mandolina, por métodos 
ó sistemas que sean más adaptables á las disposi-
ciones del discjipulo. Informes "Sa lón Martí", 
Monte 59- 17899 15-9 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Repaso de 
asignturas de Secunda Enseñanza. San Miguel 
número 115. 16159 alt.23-6 
A G A D E H I á COMERCIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 i 
Y A G U I L A 112 
D i r e c t o r : L U Í S l i . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L»lbros, C a l i g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto , m u y r á p i d o . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , medio I n t e r n o s , t e r -
1803a 1 Obra 
U N A S R T A . A M E R I C A N A que ha sido diuan-
te algunos anos profesora de las escuelas públi-
cas de los Estados Unidos; descari?, i iguaas cla-
ses porque tiene varias horas des-ocupaaas. Diri-
girse á Miss H . Habana 47. 
17181 26-25Nv.. 
; « ¥ O F I C I A S 
GABINETES NIÑON 
- Para peinar, lavar, y restaurar el cabello á las 
damas, especialidad en el tratamiento de! cutis: 
trabajas á domicilio, única y exclusivamente á las 
novias; últimos adelantos en el arte. 
S A N J O S * 2 9 , A L T O S 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Avisa á las damas en general haber recibido de 
Paris, los últ imos modeios de peinados para novias 
bailes y teatros. San Miguel 62. Te lé fono 1762' 
18389 
S C A V A C M DE POZOS 
P a r a agua , gas ó ace i te á cua lqu iera pro-
f u n d i d a d . P o z o s completamente provis tos con 
mol inos de viento, bombas y compresores . Se 
f a c i l i t a n presupuestos . E s c r í b a s e ó d i r í i a n H e 
á F . M A C S H E A a n d C o . S a n I g n a c i o 1« 
T e l é f o n o 3178. ' 
0 .2537 , 26-20 D , 
J O S E A L F O N , tren de lavado, American Laun-
dry. Alambique num 3. Habana, Cuba. Precios 
baratísimos; 18485 15-30 
A V I S O . — Cocina particular se sirve á la rg-
pañola, á la francesa y á la criolla. Mucha lim-
pieza y esmero. Precios nunca vistos. Se reciben 
órdenes á todas horas. Revillagigcrto 23, bajos 
. ¡Hp 4--0 
P E I N A D O R A . — L a mejor en su clase. Se ofre-
ce á las damas elegantes. Peina con mucho gusto y 
elegancia. Precios corrient*^ ¿ t a Lázaro 41, alto». 
_ a r - v « é ' á C b r c 
A l f r e d o F a t e l o , m a e s t r o n i i i t o r 
Especialidad en rótulos; no se cobra ningún tra-
bajo hasta _ su terminación. Dirigirse á Teniente 
Rfy . 83, fábrica de billares, y en la misma se 
solicitan buenos oficiales de pintor. 
18286 IC-lS 
POZOS ARTESIANOS 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r p o z o s p a r a 
a s f a l t o , a g i n a , a c e i t e y gas. D e s d e 1 0 
á 2 , 0 0 0 p i é s . U l t i m o s . u l e l a u t o s en m a -
q u i n a r i a s 'de v a p o r . T r a b a j o s g a r a ' n t i -
z a c l o s . E s c r i b i r ó p a s a r p o r L a m p a r i -
l l a 2 2 . F O R D y P A T T E R S O N , C O . , 
W . K . D o u g h t y , A d m i n i s t r a d o r . D i -
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " D r o f , " H a b a n a . 
C .2506 *_6-151). 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l o n e s y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 67. f r e n 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.389 78-2 Oc . 
O J O ! O J O ! P R O P I E T A R I O S 
E l único que garantiza la completa extirpación 
de tan dañino insecto, contando con el mtjor pro-
cediniiento y gran práctica. — Recibe avisos: iVep-
tuno 28 y por correo finca " E l Tamarindo", Arro-
yo Apolo. — Ramón Piftol, 
1788a 13-8 
L a s s e ñ o r i t a s E s t é b a n e s 
Siguen confeccionando sombreros para Señoras y 
niñas, con arreglo á los últimos modelos, también 
siguen lavando rizando y Uuendo plumas en todos 
colores y matices, lo mismo que boas, según lo 
tienen acreditado; únicas en esta captal que poseen 
la perfección tan útil y difícil industria. A G O S -
T A número 39. 
17640 26-5 Dbre. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
t o r é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s d ia tema m o -
d e r n o á edif ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , oanteo -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de l o s m i s m o s , 
s 'endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l s . p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de H m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u c o s 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se gcarantixan todos l o s t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 





A b i e r t o t o d o s l o s d i a s d e s -
d e l a s o P . M . 
L o s d o m i n g o s y d í a s f e s t i -
v o s , t a m b i é n e s t á a b i e r t o d e 
9 A . M . á 1 R J V L 
O 2-3.30 26-1D 
A L Q I j J X E l l E S 
B A R A T O S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
altas con pisos de mosaico acabadas de pintar, 
entrada independiente en la Calzada del Monte 
núm. 38 á señoras, hombres solos ó matrinioniso 
sin niños, se puede comer si io desean. 
18576 4-22 
S E A L Q U I L A 
E n 20 centenes la bonita casa Refugio núm. 20 
compuesta de sala, saleta, cinco hermosos cuartos, 
cocina, cuarto de baño ,con ducha, banadera y ca-
lentador, toda la casa con pisos de mosaicos, está 
entre Consulado é Industria á una cuadra del Pra-
do y dos del Malecón. L a llave en el núm. 23. 
Sudueño informa en la calle de la Habana núm. 112 
esquina á Lamparilla de 8 á 4. '8583 8-22 
E N C A S A de moralidad se alquila una esplén-
dida y bonita sala y una habitación contigua, las 
dos grandes y ventiladas. Escobar 144, entre Sa-
lud y Dragones informan. 18568 4-22 
S E i A L Q U I L A en el Vedado á media cuadra del 
tranvía, en la calle B entre 21 y 23, una elegante 
y moderna casa, con jardín, portal, sala, comedor, 
4 habitaciones, cocina, repostería, baño, servicio 
v cuarto de criado, agua abundante y gas. L a 
llave en frente. 18605 4-3; 
C A S A D E l ' A M I L I A . San Miguel 56, entre 
Galiano y Aguila. Se alquilan á personas de mo-
ralidad hermosas habitaciones con toda asistencia. 
Precios moderados. Se dá llavín. 18606 4-23 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c k m e s a m u e -
b l a d a s , -coln a s i s t e n c i a i J i o m b r e s s o l o s , 
. e n S a n M i g u e l 7 9 . 
1 8 3 9 5 ' 8 - 2 1 
H A B I T A C I O N E S altas y bajas, cor vista á la 
calle algunas, se alquilan con toda asitencia en < ¡a-
liano 42. 18511 4-_.i 
V E D A D O . — E n la calle n entre B y C . se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, come-
dor, agua de Vento, gas, baño, inodoro con todos 
los adelantos higiénicos. Está acabada de pintar 
y situada en el mejor punto de la loma á una 
cuadra del eléctrico. E n Ja misma informan. 
I8S17 ^"•'i 
M O N T E 125, esquina Angeles, alquilo habitacio-
nes altas, independientes todas á la calle, con pi-
sos de mosaico. Sonieillán 18519 8-21 
A P E R S O N A S D E C E N T E S se alquila una gran 
sala con dos ventanas, una saleta y un gran re-
cibidor, tojo en 7 centenes, no hay nada mejor en 
toda la Habana. San Rafael 101. 18524 4-21 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos ó matrimonios sin niños en casa 
de familia de moralidad y próxmo á todos los tran-
vías se alquilan habitaciones juntas ó separadas 
y también un departamento alto con todos los servi-
cios. Para informes San Nicolás 11, Se piden y 
dan referencias 18526 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S \ r , n 
compuesta_de. sala. . comedor 
todo.el serv,cio « ¿ ¡ U n T S - ^ 
nza Para tratar de precio 
fonio de la misma, ó los. 
J numero 11. t a ^ g 
"ÚlCerrw 
P a r a n í i a f a m i l i a 
que pueda pagar 30 centenes, se alquilan unos 
altos regios, acabados de fabricar, en la Calzada 
de l a Reina número 131, esquina á Escohr; tienen 
6 cuartos grandes, gran sala y saleta y comedor y 
todos los demás servicios que pueda desearse una fa-
milia de gusto, informa nen los mismos, tercero 
á la izquierda 18508 8-21 
. b E A L Q U I L A N I NA S ^ L T T — 
o sepradas en Habana 8 l r f 11 ua ^ a l e í T ; ^ 
U n cuarto alto independiente l n Í 0 T ™ ^ de 
E N C A S A D E 1AM ¡ 1 . , . ^ , 4 3 5 r - ^ 4 ^ 
bitaoones jumas o -pradas. 1 ^ ^ ^ ^ 
. S E A R R I E K D A N varias fincas7 ri — ^ 
a media lepua de > H a b a ^ V , d,e S caba i , ' -
casa y aguada fértil. Empedrado b S * 
I0479 KOqr4{ (¿M^* 
C C A N A B A C O A . — 
comedor. 
Dan razón en 
simo oomez, núm. 4. con \ G Ü T ' n i ' - a , ^ í a de 
LIS cuartos, baño y d<m.á. KXT0. «ilí 
en ei a macén F r '> "' •, "^^^odidJi^ 
üómez . equ ina á P r i > e J ^ J ^ : | ' 1 . 0 . ^ 
M u r a l l a 4 9 ^ ^ 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i i . ú 
a l t a e i n d e p e n d i e n t e ^ 
O 2 5 2 8 
4-20 
. S E A L Q U I L A U N A H A B I T A ? ^ 
ñora sola que sea de moralidad v ^ 3 una _. 
en la casa. Informan Corrales 3 , / ^,8386° t raJ^ 
E S T R E L L A 99, se alquila rsta~c- .« J 
na construcción, con toda c l a v H C ""H!»». 
Es muy fresca. I.a llave en el 101^0"1"1^ 
\jvi- . .dcs_j5. 18401 I01- Su ¡jjg 
S E A L Q U I L A E L ALTolTs^dT, 
las comodidades y mucha agua en w 3 ! ' *on 
man. iJ?4o8 ' 105 ^Jos 
E N C O N C O R D I A n ( i n ^ ~ ^ P ^ ~ - r ~ ^ K 
quüari unos altos independientes, con d ^ . ' * 
nes a la calle, cocina, tala y ducha c7i $]lab,ta,:i»-
español. ^8418 W-so or> 
TIA UANA 65, a l t o s T i r ^ r T l a ' n i r T ^ r 1 * ^ 
Ción aU^ con balcón á la calle y d^"* ^ U . 
sala. Para 
sin niños. 
oficina, señoras solas" 
18429 mi«rimon¿ 
C O N N U E V A S y e s p a c i o s a s ^ h ^ ü " " ^ -
formadas todas las habitación^, "ólo a,ySlen 
altas grandes y una chica para hon.hreToU áot 
se alquilan con o sin muebles, Industria ,^q,,• 
18422 
S E A L Q U I L A L A C A S A San Cristóbal 
19, Cerro, con todas '-
regular familia. L 




t s las comodidades Mn, 
.a lave al número P b f o J ¡ 2 
1 Cerr  número 627. mtorO*| 
8-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A de !a calle , , Z T 
Vedado, es de alto y i.'r***** 
1 el Néctar Habanero, Martí 6-
18325 3 
lufor 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones conii 
vicio a matrimonios sin niños. Se cambian refer^! 
I8j33 cias, Compostela 80, altos. 
l E A i p i l A i r 
Esplendiras y ventiladas habitaciones altas y b«. 
jas, prefiriendo hombres solos, ó matrimonios sin ui 
los que deberán garantizar su buena moralidad 
También se alquila un gran local propio para He. 
rrería, Carpintería, Taller de coches Establo, Tor. 
ncría, ú otra industria etc., etc., con babitacionei 
para familias en el mismo. Informarán Calzada de 
Cristina frente á la Quinta Internacional 
_ i ? £ í Z _ _ i S 2 6 _ 
A S I O R I A . — Gran casa de huéspedes. Aguila 
113, esquina San Rafael. Tiene espléndidas habita 
ciones para personas de gusto. Vista á San Rafael 
Excelentes baño*. 18246 
S E A L Q U I L A N habitaciones atmiebl.vlas con rs. 
merado servicio y bien ventiladas. Co rulado ruis . 
ro 103 18184 8-u 
P R O X I M O á venere el término del actual con-
trato, se arrienda, totalmente ó en lot-s la fine» 
L A S M E R C E D E S (a) C O N D E , de 25 caballería 
de tieira, con sus cercas en buen estado, laguna 
fértiles todo el año, palmar, algún monte, propn 
para toda clase de cultivos " 
situada 
en Bernaza 
y para cria de ganado, 
en la Catalina de (jüinec Infunna'ia 
8-K Habana. 18183 
E N E L V E D A D O , se alquila la preciosa cas» 
Quinta, Oncena, entre 4 y 6, se puede ver á to» 
das horas, su d u e ñ o San Lázaro 246. 
8-15 
S E A R R I E N D A un buen potrero de quince c»« 
ballerías buen pasto, agua fér'il, todo «roado, 
casa de vivienda. Situado entre Campo Florido y 
Minas. Su dueño en Justis. José Quintana. 
18182 15̂ ,-, 
E s p l é n d i d o s bajos 
Se alquilan los de la casa Concordia 44; coa 
sala, saleta de recibo, cuatro habitaciones, salea 
de comer, baño, cochera, caballeriza, patio, tiM" 
patio y 4 habitaciones entresuelos, y otras como» 
didades. Informa su dueño, en los altos. 
18200 8-15^ 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
María Luisa González, viuda de Pérez, alqut» 
la hermosas y elegantes habitaciones con o sia 
muebles, departamentos para familias ú oficinas, 
y local nara almacén de rama, comercio, ó cual», 
quier industria conveniete, y para depósito de au-
tomóviles ó cosa análoga, en su nueva y céntrica 
caaa Paseo de Marti, Prado 117, cuadra del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Se exije moralidad. 
18181 26-14I). 
S E A L Q U I L A . M O N T E 130, altos, esplendidol 
departamentos para familias de gusto, sdemás una 
amplia y cómoda cocina con su despensa propia 
para tren de cantinas. Informes en la misma. 
_ 18123 3-14 _ 
S ¿ " A L Q U I L A N , N E P T U N O números 221 y « J 
entre Marqués González y Oquendo, dos principal^ 
de construcción moderna, muy ventilados é nigií' 
nicos con todo lo necesario para una extensa i»« 
milia. Informan Aguila número 102. 
18132 ^14 
P R I N C I P E A L F O N S O núm. 3 se alquilan h* 
bitaciones con y sin muebles; magnífica casa, punto 
muy céntriuo, los carritos de todas direcciones cru-
zan por el frente. Hay baño y se da llavín. o 
_ 18134 8 - ' ^ 
P A R A A N U N C I A D O R ó jara un annnci* 
solo. Se alquila la azotea del l'.ON MARCHE, 
Reina 33, frente á Galiano. E s el punto más céntri-
co y de más transtio de la ciudaJ. Informan co 
la misma casa. 
E n la misma casa se vende una magnífica mi-
quina de coser de gran tamaño, propia para sai' 1 
de chaquetones ó zapateros. Reina 33, 
(ialiano. i8t28 
V E D A D O . — S e a lqu i la la espaciosa casa 
de c o n s t r u c c i ó n moderna en l a cal la 16, nu-
mero 9, á med ia c u a d r a de la L í n e a , coui-
puesta de s a l a , sa le ta , comedor, 5 babitaj 
clones, patio, b a ñ o , dos inodoros y port*J 
L a l lave en l a bodega, p a r a informes nep-







S E A L Q U I L A 
para un camisero, 
18029 
E N A M A R G U R A 64 un. 
Sastrería de Bernardo 
AMISTAD 102, ALTOS 
E s p l é n d i d a s h a b ^ o u e s ^ ^ 
17803 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a i s a V e -
d a d o c a l l e 1 3 e s q u i n a á G , d e a l t o s ? 
b a j o s . L a l l a v e e n f r e n t e e s q u m a a o . 
^ E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones con 
balcón ála calle, sin muebles ó con ellos y toda 
asistencia y comida si se desea; módico precio 
enjEWa de familia._Industrta 4 altos. 18559 4-21 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle de Paseo 
num. 2 esquina á Quinta; en l a misma casa 
darán informes. 26-21D. 
O R R A P I A 12, Se alquilan dos grandes habita-
ciones altas, una de éstas, con balcón á la calle, 
también se alquilan los altos de Riela 13. 
_>8539 g-ji _ 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S interiores con 
todas las comodidades, en s centenes v un depar-
lamcr.to bajo • ompuesto de sau, o't; •• '..r y J. 
habitaciones, coena, baño y demás comodidades en 
6_centenei>. San_Rafael_6i. 18553 4-21 
E N R E G L A Se alquila la casa Fresneda 76 á 
a cuadrars de los vapores de los Ferrocarriles Unidos 
compuestas de sala, comedor y tres cuartos, en 
$16 cy, mei.sual; Impondrán So! 79, Habana de 
12 ymedia a i y media y de s á 6 
A.,a 
E N M A N R I Q U E 77. se al.-uilan dos habitncío-
nes, juntas ó separadas, aseñora sola 
I n f o r m a n e n S a n J o s é h ú m e r o l a 
2436 _ _ _ l _ u n r e . 
E N R E I N A 40. S E A L Q U I L A N hermosos ^ 
partamtntos. habitaaones, .''"iosr^ntovd,0St servicio 
calle con muebles y .sin Cilo.s Con toclo^s ^ 
en las minias concialor.rs en «e,,Aan * 4 Soda» 
alquilar 4 personas de moralidad. tn,raa/6.27Nv. 
horas. 173o1 " 
P E R D I D A . — A la persona 1uc "r 
dia. habrá encotrado un ronamo^da c*n 
das de oro y algunas Ilavecitas, ^ re^¿a 1 
monedas más un luis cundo se entreguen 
vecitas ca Obispo 32, altos. IMOJ ^ 
S E I I A E X T R A V I A D O " ' ^ ¡ '^"'^St i d« 
tiene el pecho y l3.,.cvU.enr,.:?.',i;r,, la presente.*» 
IU1C11 srn'.ilicara color blanco 
San Ignacio 11 
S E D E S E A C O M P R A R 
e n í a H a b a n a , b a r r i o d o C o l ó n ^ 
s a e s q u i n a p a r a f a ^ a r d e 
mono si nniños , han de ser personas de moralidad, i - J^nAarntrnte D i r i f f i r e e 
8 í1311 y referencias No hay mas inquilinos a p r O X i r a a t i a n i ' e ' n i C - b 
A n i m a s 1 8 0 , a l t o s . 4-20 
S E A L Q U I L A N J U N T O S ó separados, los al-
tos y bajos de la fresca y cómoda casa situada en 
¿anja numero 55. entre Campanario v Lealtad, 
ttiedc verse a todas horas é informaVán en la 
m,sma- 18496 4.;o 
.. SK A' QLT1LA una habitación con ó sin imicblcs 
tiene balcón a la calle, piso de marmol, gas, etc. 
n a y dueñas ea la casa. Se cambian referencias, 
lamoien hay otra pequeña interior Aguila 72. al-
toa entre San Miguel y Neptuno. * ' • * 
• l 8 ^ 6 ,4-20 
S E A L Q U I L A la hermosa v eleuante casa sitnn-
cn e \ edado. Galle io miracro 7 A. L a lla-
en el iiu:!,cro g Precio módico e informarán uhzú uumero .-4. 
1 8 1 0 1 
E N TROCADERO 13 
a l o u n ^ T , 1 ^ E N T R E L y M. v i l la Adalfina Se | s e d e 
18478 
E s q u n a á C o n s u l a d o , ^ P 1 ' ^ 
j e t o s d e arte d e 
l a n a s , c e n t r o s , c a n d e l a b r o s , a 
j a r r o n e s , p l a t o s a s ° a n r o t ^ 
o r m e b s . I f o r o y p í a a ^ a c l s -, S u e l d e c a o b a a n t i g u o s X t o d a 
se { s e d e antigü^dadeB. . j ^5.13 j 
• 
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G A C E T I L L A 
bles, joyas, etc., etc., rail y mil casas 
que encantan, (iuo admiran, que se nece-
l iberal . 
claro, 
^ arri"131 
* cpmo no h a j otro, 
irse al que h a j , 
rdejarie por el mango 
T dej ,PTlOÍI de t o s t a r . . . 
^ ^ t a n , - tuestan 
S n c i a l por credencial 
^ chicos de la casa , 
a Tíos «^os noJ" 
r. «tuvieron con A n d r a d e , 
^ r p á r r a g a y P o n T o m a s . 
r r e t o l u c i ó » se hizo 
dicen, por cortar 
f nn» « z taHt0S abU808 
S o c r á t i c o s r ta l , 
reinita que 
l e» n u e v o » 
«hertadores, » o van 
^ camino que l leva 
S V a r e c h o 7 * 
POCA apoco se e m b a u l a a 
Los los Puestos' y y a . 
1 los otros á cobrar 
i p i n i n a y si l a cobran 
«m harto miedo sera 
que el mes entrante, cobren 
vllor para protestar 
df tina c e s a n t í a in icua , 
absurda y anti legal . 
« L a noche buena se viene, 
la noche buena se v a , 
nosotros nos iremos 
r no volveremos m á s , 
pero los p^os del Nor te 
n ei loco desvariar 
ic los nuevos infanzones , 
de fijo que v o l v e r á n 
gi se m a r c h a n . . . y s i v u e l v e n . , 
pios nos coja en santa p a z 
puesto que en C u b a se quedan 
ñor toda una eternidad. 
Al iv io pe rmanen t e 
has preparaciones á la par que 
•enen un efecto estimulante, no cu-
tan, sino que á menudo producen sub-
Cnentes afecciones muy serias. La 
Eraulsum de Antier so lia granjeado 
la confíanza de las médicos _ quienes 
ia han usado por más de veinticinco 
finos porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. Xo hay nada 
que se le asemeje para las enfermeda-
des de la garo-antü .y de los pulmones 
y en particular las afecciones consún-
¡fcas. 
| i Partidos y quinielas queso .-jugaran 
i el domimro L):>> d" Diciembre, á la una 
• deOatarde, en el Fronlón Jai- .Alai: 
Primer partido, á 30 tantos, entre 
• blancos y azule?. 
Primera quiniela á G tantos que se 
hagarí á la terminación del primer 
( partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
_ Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectái-ulo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
í NOTA.—Xo so dan contraseñas pa-
ja salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá In entrrda 
*por cualquier c-usa .se suspendiese. 
1 - las jaquecas 
o a menudo consecuencia del reu-
imo. Y tales jaquecas, aparte de 
son dolorosísimas, hacen imposi-
w) trabajo y concluyen por debi-
M vista. Por l a noche impiden 
ir y determinan pesadillas espan-
• Por oso aconsejamos siempre á 
tos sufren de e s o s dolores cíe ca-
j^istentes f|ue tomen el Omngil. 
gecto el Omagil, (en licor ó en 
r;:s 1 tomado á l a mitad de la co-
ala dosis de una cucharada so-
del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
gpara calmar prontamente los do-
SPfUmáticos aún l os más crueles 
ftüós, por rebeldes que sean á 
remedios. A s i m i s m o cura las neu-
Hs mas dolorosas. cualquiera que 
K^icnto; l a s costillar, l o s ríñones, 
^nbros ó la cabeza, y alivia los 
^lentos tan penosos de los ata-
^ gota. 
A N T É S D E S P U É S 
« o t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
i E L O M A Q I L 
P W ^ V 1 9 ^ A G I L conforme á los 
fc?om- rÍniientos de lil ^ ^ i a , 
^ Prel T su,bstanci^ nociva alguna 
Wteolnf su uso el menor peligro 
K ^ ' f 6 " para la sahld- K l lícoi-
Üable 1111 sabor ei1 extremo agrá 
p ^ m ^ ^ V ' 1 <',livio ŝ  "ot;i ^ ^ 
a í m ! ' OA ,tratamiento, que sólo 
a Unos W céntimos por cada vez, 
h¿enlr ta las buenas farmacias. 
f ^ V / V ! t ; i r t o d o e r r o r - proedrtse 
f ^ o n t SFEEREl DcpótUo pc^erah 
D E S P E D I D A D E N O V E L L I . — L a función 
de esta noche en Payret es la última 
de abono de la gran temporada ita-
liana. 
Se pondrá en escena el interesante 
drama en tres actos, Alh lu i i a , original 
de Muróos Praga, recitando después 
Novelli un monólogo de Gandoliu que 
lleva por título Un señor que come en 
el restaurant. 
Mañana, en raaíinée, Papá Lchon-
nard, como despedida de la Compañía. 
Y el lunes mismo embarcará el gran 
actor con sus huestes artísticas para la 
capital de Méjico. 
Allí, según dice Hermida en La Dis-
cusión, lo esperan los estudiantes me-
jicanos para festejarlo el día de su 
llegada con un banquete. 
A U T O P S I A . — 
Del joven eamarada 
el corazón abrimos á su muerte; 
y en una celda blanca, dilatada, 
en el fondo de aquella masa inerte, 
la imagen encontramos de su amada. 
Lázaro F . Soto 
B A I L E D E D I S F R A Z . — E l Centro de Ar-
tesanos de Jesús del Monte ofrecerá 
en la noche de hoy su primer baile 
de disfraz de la temporada. 
Tocará una popular orquesta. 
Damos las gracias al señor José Gon-
zález, presidente del progresista insti-
tuto, por la atenta invitación que se 
sirve enviarnos. 
Ex A L B I S U . — L a s tandas de la no-
che en nuestro teatro de la zarzuela, 
en el favorito Albisu, están combina-
das del modo que verá el lector: 
A las ocho: La r i fa del heso. 
A las nueve: La mala sombra. 
A las diez: Las campanadas. 
La tanda de honor es la segunda, la 
del estreno de La mala sombra, saínete 
de los hermanos Quintero con música 
del maestro Serrano. 
En su desempeño toman principal 
parte Esperanza Pastor, María Bono-
ra. Garrido, v illarreal y Escriba. 
Mañana, matinée y también matinée 
el martes. Pascua de Navidad, con un 
variado y bonito programa. 
Se preparan La borrica, La pena ne-
gra y La peseta enferma, y para el 
viernes anúnciase una gran función de 
inocentes. 
Superior á la de otros años. 
L A BODA D E U N A DIVA.—Emma Calvé, 
la notable cantante que estuvo de paso 
en la Habana, va á contraer matrimo-
nio. 
Esta boda es una verdadera novela 
de amor que honra los sentimientos 
de la notable artista. 
Hace algún tiempo, en uno de los fre-
cuentes viajes que la gran artista reali-
za por América, conoció á un jpven 
gran admirador de su talento y apasio-
nado entusiasta de la música. 
Emma accedió á las suplicas del amê -
ricano, y se formalizaron sus relaciones 
hasta el punto do realizar seriamente 
los preparativos de la boda. 
Pero on la última semana, el mismo 
día en que el joven se presentó en casa 
de su amada, para pedir otie i alíñente 
su mano, mi aeeidente repentino y des-
conocido le hirió la vista dejándole cie-
go.. . La imagen de la cantante era lo 
último que habían visto sus ojos. 
Se recurrió á toda .clase do consultas 
y rnuedios p; ra curar al desdichado cie-
go, pero no hubo ninguna medicina efi-
caz para aquella fatalidad inesperada. 
Emma Calvé, en.un rasgo de hermosa 
ab. rgación, no ha querido que esta des-
gracia haga cambiar los proyectos de 
boda. Su voz de ángel consolará en ade-
lante, al hombre amado, cuyos ojos se 
cerraron para siempre á la luz. 
Despuéá de esta boda, que tiene toda 
la Tr^stoza d^ un amor romántico, Em-
ma volverá á su rincón natal, á su cas-
tillo de Cabriéres, (pie se levanta solita-
rio en lo alto de una roca inexpugna-
ble. 
Los aldeanos de Aveyron. adoran á es-
ta mujer que los visita á diario cuando 
está en el castillo, (pie acaricia á sus hi-
jos, socorriendo á cuantos lo necesi-
tan, >» 
Lleva su prodigalidad basta el extre-
mo de cantar, sin provecho ni gloria, 
en la plaza público de la aldca^ y los do-
mingos en la iglesia; 
CrENTO.— • 
Viendo descender la lluvia 
sobre los surcos abiertos, 
en la puerta del cortijo 
conversaban dos lab. ; ^ 's. 
—Como la lluvia no cese— ! 
dijo el uno satisfecho—, 
antes de cuatro semanas 
has de ver, amigo Pedro, 
como sale de ia tierra 
cuanto bajo ella tenemos, 
y Pedro exclamó angustiado: 
—¡ No lo permitan los cielos! 
Porque si ral cosa ocurre, 
como hay Dios (pie me divierto, 
¡pues tca^o nua esposa en casa 
y dos en el cementerio! 
É. dé Córdoba 
L A MAR F E R M O S A . — E l presidente de 
la sociedad de asaltos La más Fcrmosa. 
don Manuel García Kosales, se sirve 
sitan para las Pascuas 
r.x.v A R T I S T A P R E C O Z . — Vívien Char-
tres es el nombre de. una pequeña violi-
nista anglo-italiana que acaba de obte-
ner muchos aplausos en la reputada So-
ciedad del Cuarteto, de Milán. 
Es hija de la poetisa Annie Vivanti y 
de John Chartres, redactor del Times. 
En Viena dió nueve conciertos, que 
fueron otros tantos triunfos. En Lon-
dres consiguió llenar el Albert Ha i l , 
donde caben diez mil oyentes, y su ma-
jestad Eduardo V I I quiso oírla cuatro 
reces, y le regaló, con un beso, un bro-
che con su monograma. 
Tiene once años, ha estudiado menos 
de cuatro, y desde hace tres sigue las 
lecciones del profesor Mareschaldi, que 
la acompaña en todas sus excursiones. 
Ha sido también durante diez meses 
alumna en la célebre escuela de violín 
del profesor Sevcik, de Praga. 
Se cuenta de ella un dicho que prue-
ba la ingenua inconsciencia de la pe-
queña artista. 
A l salir de su primer concierto en 
Londres, vio en la puerta del teatro al 
público que alineaba, formando calle, 
para verla pasar. La niña se paró, y t i -
rando á su madre del vestido, le dijo: 
—¡Mira cuánta gente, mamá! Indu-
dablemente esperan algo! ¡Vamoc á 
aguardar también nosotras! 
.BASE BALL.—Mañana, en los terre-
nos del Marino, Cerro, jugarán las no-
venas del Niágara y Víbora. 
La directiva del primero ha tenido 
la atención de invitamos. 
í luchas gracias. 
I I O M B E E S C E L E B R E S Q U E M A D R U G A N . — 
De todos los soberanos europeos el Em-
perador* de Alemania es el más madru-
gador. E l sueño no constituye para él 
ningún placer, y hasta en su mismo pa-
lacio duerme como un militar en opera-
ciones. Ŝ i lecho es una cama de campa-
ña y las sábanas, las mantas y los col-
chones son exactamente iguales á los 
que usan los oficiales cuando salen de 
operaciones. A las once en punto de la 
noche el kaiser se acuesta, y al dar las 
cinco de la mañana se levanta dispues-
to al trabajo del día. 
Otro monarca madrugador es el Rey 
de Italia, que desde muy niño, lo mis-
mo en invierno que en verano, acos-
tumbra á dejar la cama á las seis en 
punto. 
En Inglaterra, los hombres célebres, 
no pueden, por regla general, envane-
cerse de ser poco dormilones. Gladstone 
confesaba que le gustaba quedarse en 
la cama hasta las ocho y cada día sentía 
mayor pereza al levantarse; Chamber-
lain no se levanta hasta las nueve, y to-
ma el desayuno en la cama. 
En cambio Thiers, el eminente hom-
bre de estado francés, estaba muy orgu-
lloso de no levantarse jamás después de 
las cinco. Muchas veces á las cuatro y 
cuarto ya estaba tomando una taza de 
café, é inmediatamente se ponía á tra-
bajar sin levantar la cabeza hasta las 
doce, á cuya hora tomaba el almuerzo. 
El famoso novelista Julio Verne 
también se levantaba á las cinco de la 
mañana. 
L A N O T A F I N A L . — 
Gedeón, en una tertulia, dice: 
—En este mundo nadie está conten-
to con su suerte. Conozco un individuo 
que se queja de no tener callos. 
—¿Cómo puede ser eso? 
— i Hombre! Porque le faltan las dos 
piernas. 
, mQ naw 
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
Las enfermedades del útero, ovarios, fluios, eicctcra, desaparecen cu corto tieuipo oor U'i tía-
tamieuto de ¿xito infalible. 
Lai, señoras que deseen tener hijos v las que no los drseen deben consultarse con la flastrada 
profesora en partos N A T A L I A B. 1»E M O L I N A . !a <ine t>fre«:e sn asistencia en los partos con todos 
los adelantos de la ciencia por dos centcne?. Cnentacon la dirección de uutables ct-pccialistas. Cbaspfc1 
tas y reconocimientos de ^ á 4. San Iirnacio 134, esquina á Merced. 
T í o s 26-J3XV. 
invitarnos para mañana do-
ruc Joct 
Ea r4 ^ H a b a n a : _ D r < 
mingo. 
Baile que se celebrará en la casa de 
la calle de Campanario número 70. 
Promete resultar animadísimo. 
M E R E C E VISITARSE.—Como las pascuas 
se aproximan, y quien más quien menos 
tiene que reponer su indumentaria, nos 
parece muy lógico hacer mención de 
La Zi l ia , una casa muy importante, si-
tuada en Suarez 45 y que abarca todos 
los giros, lo mismo el de ropa que el de 
muebles y joyas. 
Aquella easa es un gfíw bazar, un 
centro donde todo lo que hay es de la 
inOjor cluse y á preeios de ganga mara-
villosa. En ést;i cifra su mayor empeño 
Gaspar Villariño, que lo mismo que. in-
teligente comerciante, es .un excelente 
caballero, y un buen amigo, por eso su 
S o c c l í e W s P o n í a s 
Cuantas mujeres viendo pasar su primera j u -
ventud desespéranse por ndlar un caimiento en 
su pecho: deben consolarse porque el uso de 
la loción M A M M I G E N E del Dr . Polacek les 
permitirá Veparar los ultrajes del tiempo. Pe-
dir noticia á los depositarios del produelo: Seño-
res Viuda de José Sarrá c hijo. 
A V I S (TA L ^ C O M E R CIO 
Hafcana, 13 de Diciembre de 1906. 
Con esta fecha y ante el Notario 
D. Juian Carlos Anidreu he revocado 
el poder que con feiciha 20 de Abril de 
1899 ante •el Notario D. Alejandro 
Núñez de Villavicencio conferí a-l se-
ñor Nicolás Rodríguez y Rodríguez 
para la Administuación y Dirección 
de mi Almacén de Talabartería y efec-
tos de zapatería titulada La Fama, si-
tuado en la ca.We de Teniente Roy nú-
mero 5 i de esta, ciudad, dejándole éÉ 
su buena opinión y fama. Con esta 
misma fecha y ante Notario, he confe-
rido nuevo poder generalísimo para 
la Administración y Dirección del mi 
ya criado establecimiento al señor 
Francisco Fernández y González, de 
•cuya firma al pie le suplico se sirva 
temar buena nofca. 
La revocíación de este poder no al-
tera cu nada la accMstumbrada buena 
marcha de las operaciones de mí cita-
do establee i miento, lo mismo que ell 
cumplimiento de las obligacknies con-
traídas las cuaücs serán atendidas co-
mo se ha hecho hasta la fecha. 
A;l temar nota de mi nuevo apode-
rado el Sr. Ee-rnández González le rue-
go se sirva concederle 'la misma con-
fianza y consi'it i-ación que le ba dis-
pensado ?i su aitonta y S. S.. Antonia 
Landin.—P. 1'. Francisco Fernández. 
C 2519 8-13 
Por algún tiempo no fué molestado 
nuestro santo, pero después acusado de 
que era cristiano, fué martirizado 
bárbaramente, habiendo,sufrido tai tor-
mentos con una constancia admirable. 
Las historias de los orientales refieren 
diferentes maravillosos prodigios que 
dieron á merecer á San Demetrio el tí-
tulo de Taumaturgo, y el de gran 
mártir; memorables entre otros porten-
tos la libertad de Tesalónica de dos 
pestes fatalísimas; la del porfiado si-
tio que le pusieron los bárbaros en tiem-
po del Emperador Mauricio, y la se-
ñalada victoria que consiguió el Em-
perador Miguel IV de los búlgaros por 
intercesión del santo, tan reconocida, 
que muchos emperadores de Constanti-
nopla, y diversos señores del Oriente hi-
cieron con la frecuencia de sus votos: 
todo lo cual hizo muy recomendable la 
devoción de este ilustre mártir de Jesu-
cristo, cuyas reliquias se han distrubuí-
do por diferentes partes del orbe cristia-
no. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes. En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María. — Día 22.— Corres-
ponde visitar á la Anunciata, en Belén. 
S K A . J O V E N peninsular, con buena educación 
se ofrece para hacer corapañia á una señora ame-
ricana que desee practicar el español, 6 de costu-
rera en casa particular ú hotel; corta y cose toda 
cla^-e de ropa interior y hace toda elafe de arre-
glos. Tiene inim^ora'olc referencias. Obrapía 58 
bajos. L . P. G. 18565 4 22 
S E S O L I C Í T A T -
Una cocinera para una familia corta, blanca ó 
de color. E n Obispo 100, altos darán razón. 
18570 4-22 
S E S O L I C I T A 
U n hombre para portero, ba de traer buenas 
referencias. IntV.nnan Habana número 112. De 
7 á 5. 18582 4-22 
SE SOLICITA 
C 0 I Ü M C A D 0 S . 
¡i! ASMATICOS!!! 
A h í t e n é i s a n a m e d i c i n a in fa l ib l e . 
EL EENOVADOE DEL DB. J. E. FUIG 
C o n sol* dos c u c h a r a d a s de este m a r a v i l l o -
so " R e n o v a d o r " , desaparece antes de quince 
minutos el ataque m á s f u e r t e de A s m a ; y 
s iguiendo l a i n d i c a c i ó n del m é t o d o , duerme 
el oafernao, t ranqu i lamente toda l a n o d u \ 
A los enfermos de tos, c a t a r r o s nuevos y 
v ie jos , y t i s i s i n c i p i e n t e ; le g a r a n t i z a m o s l a 
c u r a c i ó n , con e s ta s i n i g u a l m e d i c i n a . 
S e p r e p a r a y vende en l a F a r m a c i a del 
D r . J . E . P u i g . — Consulado 67. H a b a n a . 
18455 1-22 
S O L I C I T U D E S . 
Sigue es ta p o p u l a r T a b e r n a expendiendo 
todos los d í a s desde l a s 4 de l a tarde e n ade-
lante , l a s c a s t a ñ a s a sadas á 20 centavos l i -
b r a y c r u d a s á 12 centavos , es s a n a y sabro-
s a de l a m e j o r que se cosecha en l a t i e r r u c a 
p r u é b e n l a y se c o n v e n c e r á n . 
P a r a e l d í a 24 y a tenemos preparado u n 
tambor , hecho por M e l i n de P a c h ó n , p a r a que 
á los r a p a c e s no les f a l t e n l a s c a s t a ñ a s ca l ien-
tes durante el d í a y l a noche y á los mismos 
precios de s iempre . 
T e n e m o s p a r a a c o m p a ñ a r , buena s i d r a p u r a 
A s t u r i a n a á 40 centavos bote l la y m e d i a á 
20 y A c h a m p a ñ a d a s de las m a r c a s C i m a , G a i -
tero, A s t u r i a s , P r a v i a n a , á prec ios de a l -
macén< 
O B R A P I A N U M E R O 90. 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
C.2539 Í 2 2_ 
S E D E S E A un buen cocinero con referencias 
por un matrimonio americano. DiriRirsc á Male-
cón esquina ;'L Industria, altos, el Domingo entre 
las 4 y 7 de la tarde. ^574 2--'j 
U N T O V E M D E B U E N A C O N D U C T A y mora-
lidad ofrece clase de Inglés teórico-práctico una hora 
diaria á una ó más personas de ambos sexos en 
caaibio de habitación amueblada. Se prefiere el 
centro de la ciudad. Información por escrito á A . 
D. Diario de la Marina. 18596 4-23 
Una buena criada de mano que sepa cumplir 
con su_ obligación y que tcnjra quien responda por 
ella, Xo reunicnoo estas condiciones que no se 
presT.te. r s i i í ino oo, altos. 18573 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de Luz 34 con sala 
comedor, cuatro cuartos, comedor al fondo, pi-
sos de riosaico. ccoir.a y baño. Informan Neptu-
no 171. L a llave al lado. Precio 10 centenes. Ga-
rantía dos meses en fondo. 18573 8-22 
. U N A S R T A . P K X I N U L A R desea coío1|arse, 
bien para acompasar á una señora á bien para 
los cuidados de la casa, y no salir á la calle 
pues no conoce la población por ser recién llegada. 
Todq esto para una casa particular. Darán infor-
me* Cristo 7. 18586 t4 i2 
U N A F A M I L I A ^ue acaba de llegar de New 
York, solicita un criado de mano peninsular tra-
bajador y que sepa servir. J . esquina á 15, Vedado. 
18579 ; 4-23 
P A R A L A C A L L E de Paula núm. 36 altos, 
se solicita una criada de maros ue treinta á trein -
ta y cinco años que sea blanca ó de color, que 
entienda y cumpla su obligación, sueldo dos cen-
i nes_y_j-opa limpia. 1852S 4-21 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colorarse de 
criada de mano 6 manejador, en casa de corta 
íami l i i ó para una señora sola. Sabe cumplir con 
au oblicación y tiene qnirn la recomiende. Infor-
man Baratillo 18509 4-21 
UN'A S R A . D E M E D I A N A edad se ofrece para 
criada de mano, ráapcjadora ó acompañar alguna 
señora ó señorita. E s muy tina y educada, no le mo-
lestan los niños y sabe cumpiir 1.1 i r Ijicn. !:;einprc 
ha estado con familias disti.it; )'<ias la.- que t.v a > '.\z\x\ su conducta, prefi-M e faii'.iiia d»«c:ite. <Juie: c 
fc'.ic-'.i sueldo. Dirigirse á I'üerta Cevr.iia 2',. ••.ii>e-
C'-M-T a mano y á raáquim. 1S505 4-2: 
D O S S R A S j «lesean colocarse lina ie criada de 
mano ó manciadora, y la otra de ttóc.ncra ;<.';'a una 
corta familia. No tiene inconve.iieiite en ¡¡árer z\-
Runa limpieza de la casa, se de?-a que digan el 
sueldo cuando vayan á buscarla. "I i-.r.cn q:iien las 
recomiende Informan San Miguel 512 . 
_ 18505 4-^ 
U N A B U E N A C O C I N E R A peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene qui;n la pa-
randee. Informan Angeles esquina á Monte, bc.de-
ga. 18501 4-::l 
U N A S R A . recién llegada de la Peninsula, con 
buena y abundante leche, desea colocarse de crian-
dera Tiene quien la recomiende. Informan Ber-
naza y Teniente Rey, Kiosco. 18499 4-21 
A L M I D O N A D O R . — Se solicita uno, para al-
midonar y repartir la ropa, que sepa el oficio y 
tenga referencias. O'Reilly 54. Camisería de Bar-
quinero. 18500 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E dos petunsnjftrfs una 
de mediana edad para coser y otra para cocinar 
en almacén ó casa particular Informan en Progreso 
27 á todas horas; a segunda no duerme en la casa. 
_i8535 4-21 
S E S O L I C I T A un criado dr mano bueno, honra-
do y aseado que comprenda bien el servicio de la 
mesa. Calzada Vedado 56, altos, esquina á F . 
18533 » 4" 
D E S D E S400 hasta $200,000 al 6 y medio por too, 
se dan en hipoteca de casos y censos y de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hago cargo de 
testamentarias, abintestado y de cobros, supliendo 
los gastos. San José 30. " 18531 4-21 
Y O F U M O 
e l Turneo 
S E D E S E A C O L O C A C I O N para cuatro joveneg 
sin pretensión alguna, « o s de ellos carpinteros, un 
ci -r iccro mecánico y otro capintero embalador; 
resiedn Calle de Cuna B, Habana; Fonda de .loa-
quin Lloret 184SS 4 - ° 
S E S O L I C I T A N dos criadas de mano, que n» 
sean recién llegadas que sepan coser y su obliga-
ción y que sean formales Manrique 75 
18483 
I X A M A N E J A D O R A peninsular con magníficaa 
referímeias de su sevicio y moralidad, desea encon* 
trar colocación con prefefencia en el \ edado L a 
Vi l la Peiromia, calle 23 y Baños, recibe aviso 
18113 4-2° 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E A 
formal, duerma en la colocación y ayude en loa 
quehaceres de la casa. Se exigen refererca^ puea 
tiene que servir solo á dos seño-ita^. Sueldo M 
centenes y ropa limpia, Lealtad 57, altos. 
18472 4-20 
1 X A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora Es cumplidora c a 
su deber y tiene buenas r;ferenc»as. Info in» s Ha» 
bana 180 . 18467 4-20 
E N S A N M I G U E L I3fl se solicita tin criado da 
manos blanco ó de color qv.*: sepa su obligació?! f 
tenga quien lo recomiende. 11Í461 4-20 
S R T A . P E N I N S U L A R de esmerada educación, 
se ofrece á familias distinguidas como doncelia. 
Hace toda clase de labores, c-moce inglés y toca 
e! pianú. Buenas recomendaciones. Informes Suá» 
rez 42 18462 4 - 2 0 _ 
U N H O M B R E serio, de mediana edad. qi;c ha 
deaanpe&ado el cargo de Conserje en la Ea» 
cuela Berlioz de Madrid y puede ofrecer las me-
jores referencias, desra encontrar un puesto aná-
logo. También se colocaría de camarero. Razón 
Compostela 113 18460 4-30 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de manos con buenas recomenda-
ciones. E s c a r i ñ ^ a y amable con los p iños: muy 
tratable con la íamilia. Informan Oficios 72. 
18461 _4-20 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 4 
de color, en Concordia 116. Precio 2 centcr.es. 
]8457 4 - 2 0 _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de un mea 
de parida, con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice I n -
forman Crespo 60, altos y Animas 173I 
_ 18456 4-20 
SI! S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , una criad» 
de mano y un cochero en la tasa calle ti. esqui-
na á i j Vil la Aurora, Vedado. Si no saben su 
obligacicn que no se presenten. Se exigen refe-
rencias 18459 4-20 
O J O — S E S O L I C I T A una cocinera que sepa 
su ¿Migación, para el Vedado. Tiene que dormir 
en c lacomodo. Sueldo 15 pe«os Muralla 123, entre 
Cristo y Bernaza, informarán. 
18495 4-20 
U N buen cocinero peninsular desea colocarse, saha 
cocinar á la española y á la criolla, para casa 
particular ó establecimeinto. Tiene buenas referen-
cias, en Acosta 111, bajos, informarán. 
18387 8 : i9 
C O C I N E R A , se solicita en Consulado 32, para 
corta familia. Ha de dormir en la colocación: 
sueldo dos centenes yropa limpia i j frSl 4-20 
S E D E S E A colocar una criandera de 6 meses 
de parida de mucha y abundante lecnc. Informan 
Amistad 136, habi lac ión_i6 . 1%S97. tífj 
S E S O L I C I T A N tuui manejadora, con biienas re-
ferencias y un muchacho mayor de 15 años, para 
ayudante de cocina, en Concordia 18. 
18598 4 22 
SE SOLICITA 
Una buena manejadora de color para Jesús del 
Monte, también se necesita una criada de mano 
blnca ó de color tiene que dar referencias y se 
les dará buen sueldo. Informarán en Neptuno 57 
altos, de 8 á 2. 18599 i,--2 
U N A T O V E N peninsular de 6 meses de llegada 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y c;: cariñosa 
con los niños. Informan. Dragones 3, Fonda L a 
Diana. 18693 4-23 
CRQUICA M G Í O S A 
b i j o . — M a n u e l J o n h s o n . — A n t o n i o | Caŝ  86 ve Helia de públko, por CSO acil 
finara 1K AQri^ \VriX rona_ mlln 
DIA 22 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Deoietrio y Floro, mártires; 
Flaviano, confesor; santa Hidelisa, vir-
gen. 
San Demetrio. m;'irtir. Según nos 
mstruyeD varios escritores, siguió San 
Demetrio la profesión militar, en lo más 
florido de sus años, bajo él imperio de 
Diofleciano y Maxiraiano. 
Tenia su cuartel Demetrio en Tesalú-
nica, donde se constituyó predicador 
de la fe 
trrand 
S E N E C E S I T A N una criada de manes y una 
manejadora que presenten referencias satisfacto 
rías. Sueldos tres luises yropa limpia. Informan 
Vedado, Línea entre J . y K . á la derecha ó en 
Amargura 17. 18607 4-aa 
J O V E N A C O S T U M B R A D O al servicio doméstico 
se ofrece para criado de mano. San Ignacio 6 t , 
darán razón, C. Sauz. 18605 4-22 
U N J O V E N con práctica en el comercio se ofrece 
para toda cVise de trabajo, escritorio, vende-
dor ó cualquier otro .Tiene quien lo garantice. 
Dirigirse S. B. Animas 137, bajos. 
18601 , S-23 
S A N R A F A E L 11, altos, se solicita una criada 
de mano para un matrimonio: sueldo S pesos 
y ropa limpia, buen trato y poco trabajo. 
18602 4-22 
SE SOLICITA 
Señorita para el despacho en el Bazar E l Pan 
America, .Monte 201 y 203. 18595 4''2~_ 
U N A R E A L cocinera repostera española, desea 
colocarse en casa particular ó bien de comercio. 
Tiene quien la reconieindc. Informan Economía 
35. Sueldo de 3 á 4 centenes. No le importa 
salir de la Habana. 18594 4-22 
A B O G - A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de i n -
testados, testamentarias, todo lo que _ pertenece al 
Foro, sin cobrar hasta la conclusión: facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipoteca. San José 
núm. 30. 1853a 4-21 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Sol 10. Sastrería . 18530 4 -2 ' 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se enc-jentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas muy huenas, cuidadosamen-
te escogidas por un médico esperando colocación pa-
ra criar en la Habana, en el campo ó fuera de ia 
Isla. 18503 ' Mt-só-iomsáx 
S E S O L I C I T A en Aguila 43, una mujer de me-
diana edad para a cocina; es familia muy cor-
ta. Ha de dormir en la colocación. Sueldo So. 
Para tratar, de 9 á 12 A . M. y de 6 á 10 P . M . 
_ '8523 , 4 - « 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad, 
para los quehaceres de la casa y que sepa coser. 
Informan Campanario X23, 18520 4-21 
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una 
de criada, sabe coser á mano v á máquina y la otra 
de cocinera, que cocina a la francesa, inglesa y es-
pañola. Ambas saben su obligación y tienen quien 
las recomiende. Informes Suspiro 20. 
18521 4-21 
~ F I N C A P R O X I M A A L A H A B A N A se desea 
tomar en arrendamiento una tinca pequeña ó una 
quinta que posea algún terreno au-ique no sea 
buena la casa. San Nico lás 157, altos de 12 á 6. 
18514 4-21 
E N E L V E D A D O calle Quinta núm. 19, entre 
I I v G, se necesita u n í criada^ de mano blanca 
ó de color que sepa servir y á la que se dará 
buen sueldo. 18496 4-31 
S E N E C E S I T A UN V E N D E D O R P A R A LA Ha-
bana; que sea conocedor del ramo de vinos finos 
y que tenga persona que garantice su personali-
dad. Sueldo y comisión Amargura 61 . 18498 4-21 
U N P E N I N S U L A R que lleva 18 años en el 
comercio desea encontrar colocación bien sea para 
una finca de crianza ó para una vega de tabaco 
ú otra colocación análoga. Tiene personas del comer-
cío que lo garanticen, û rasa Principe 35 esquina 
á Espada, á todas horas y por correo la misma 
dirección M . L . G , 18510 4-21 
U N A B U E N A L A V A N D E R A d'-sea hacerse car-
po de ropa fina para lavarla en su casa. Sabe el 
oficio con perfección. Informan Concordia 75. 
_ 18555 4:21 
s F . D E E A C O L O C A R una joven de color para 
criada d^ manns. desea que le paguen bu»n sueldo 
y ropa limpia. No duerme en el acomodo. Domi 
cilio Picota núm. 1. 18554 4-21 
Solicito dos oficialas chaqueteras y una encar-
gada, para el corte del taller de confecciones 
1.3 Mode Parisiense, San Nico lás 76, a l lado 
de L a Filosíf ia. 18609 4-2^ 
C R I A D A D E M A N O se solicita y que traiga 
referencias en Baños número 20, Vedado, esquina 
a calle 15. i l 6 fP 
S O L I C I T O con urgencia 8 trabajadores para 
no tejar, 4 cocineras, 5 criados de mano, 4 
manejadoras, 8 criados de mano, 3 dependientes 
de fonda, 4 repartidores, 4 cocineros, todos con 
buenos sueldos y para casas inmejorablti. Aguila 
126 á todas_J]^ras^ L ? ^ 9 .4 
- P A R A U N A F I N C A que está en San José de 
las Lajas se solicita un cocinero y un criado de 
mano que tengan buenas referencias. Sin estas 
que no se presenten. Buen sueldo. Informarán 
: an Miguel y*, altos derecha. 18577 5-22 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que sena su 





S E N F . C E S I T A una muchacha de 12 á 14 años, 
prefiere que sea "eninsular, para manejar una 
niña de cinco meses; informarán Lamparilla 94 
18580 4-22 
 de Jesucristo por medio de sus I 9*$ 
i i j I Sueldo e 
s ejemplos ue virtud. | y 96. 
y medio, altos. 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Emi>edradc) 
número 44. 18581 
P E S A D O R de caña se ofrece uno peninsular, 
con mucha práctica y da detalles é informes l is 
que se pidan. Informan Jesús del Monte 206 Ba-
zar. L^5?4 4-22 
SE SOLICITA 
Para un americano ana habitación amueblada. 
E n punto céntrico es preferida. Dirigirse dando 
condiciones y detalles por escrito á F . C. D I A -
J A R D I N E R O . — Se solicita uno inteligente en 
oficio y que traiga rcconjendacioiies de la» 
que baya servido. E s para el Vedado. 
1 que merezca. Informarán Aguiar número 
Bazar Inglés . 18^81 ¿-¿a 
S E S O L I C I T A una criada para los qucliaccrcs 
de una casa pequeña y de corta familia. Tiene 
buen trato y muy pocos mandados, si 110 es aseada 
y formal que no se presente; en L;a .¿ iJ 4 ; , bajos 
por Animas. _ 18475 4--í'» 
U N A S R A . V I Z C A I N A de mediana edad se 
ofrece de cocinera ó para otro oficio doméstico, 
sabe cumplir ," i i cslns obligaciiM-s y tiene r».-fc--
rencías. Cuba 26, altos._ 18563 4 ^ [ 
c S E N E C E S I T A E N I N D U S T i - Í V .-46 una mu-
chacha para criada y salir por 1.19 tardes onií !o» 
niños. H a de traer recoiuendaíK-n; de 9 cu ade-
¡ante. 18561 4 2 1 
U N A P E N I N S U L A R desea roMearn de cria la 
de mano.- Sbe desempeñar bien su obligación y tiene 




.•• rtfi.o estas 
Campana; io 73. 
i -J _ 
íolocar.ie de co-
co : •> para ca«i 
B R« l 76. All í 
421 
S E S O L I C I T A una morena dê  meJiana edad 
para cuidar una niña de 4 años. Sueldo 10 pesos 
Empedrado 52. Altos . 18434 4-20 
S E S O L I C I T A una muchachita peninsular de 
14 á 16 años para criada de manos ha de traer 
recomendaciones y se le dará buen sueldo. I n -
forman Vedado, jardín L a Diamela. Calle I I . es-
quina 17. 18446^ 4-20 
U N A J O V E N M O D I S T A desea hacerse cargo 
de toda clase de costura para señoras y niños, su 
casa Inquisidor 18. Ernestina. _ i8444 10-20 
S E S O L I C I T A un criado de manos, un jardine-
ro y una lavandera que sepan su obligación, esta 
última que entienda de driles. Calle 2 número 3, 
Vedado. 18454 ^ 4-20 
U N A S R A . de 29 años de edad, desea colocarse 
para manejar un niño. Tiene buenas referencias 
y es cariñosa con los niños Informan Neptuno 64. 
1-S453 4-20 
S E S O L I C I T A una costurera que sepa cortar 
y entallar si no que no se presente. Cuba 106, 
informarán. 18351 4-20 
S E S O L I C I T A un primer depemEente con bue» 
na recomendación en la Fa.naci . i del ledo, R. Her-
moso. Concordia y Hospital. < S ̂ 5» 
S E S O L I C I T A , lavandera ion buenas referen-
cias que se haga cargo del lavado y planchado do 
ropa. Informarán Vi l la Anita, calle K., entra 
15 y 17 Vedado. 18447 6-23 
S E S O L I C I T A una manejadora que ayude .i'^o 
á la limpieza de la casa. Doce pesos y ropa littipta 
y una chiquita de 13 á 14 años. Se le dará sucld,) 
buen trato. 
!o, altos 




K A R M A C I A — Se solicitan un seg-mdo depen-
dienfe v un aprendiz adelantado en la Fariña» 
cia Rosal, Trocadero 75, esquina á Blauco. 
_D'-I;4 ¡ £ * ; 
SE SOLICITA un criado de mano' 
que ya haya desempeñado este carí?o 
y tenga buenas referencias. Para in-
formes dirigirse á Sabatés y Boadai, 
Universidad 20, fábrica de jabón. 
18-123 4-1H 
U N M A T R I M O N I O joven peninsular desea colo-
carse juntos en casa particular, como criados de 
manos ó él de portero ú otra c"sa análoj , ! . 
Tienen referencias. Dan rar.ón Hospital núr.i. s, 
cuarto número 5. 18404 4-19 . 
C O S T U R E R A . — S E S O L I C I T A una ene <*« 
chaquetera si no es buena que no so préseme. 
Industria 80, altos. 18403 4-19 
S E ' S O L I C I T A una criada de mano 
que sea muy limpia, sena cinnpli; con 
buenas referencir. i . y cpn muy 
condiciones 
:8567 
que no se pres^!»' 
U N A J O V E N peninsular desea . 
ciñera tanto para establecimiento 1 
particular. Intorn-arán en Tcnient 
nismo la garciilizan. 18560 
U N A B C E N A C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
ticc^lnforman Santa Clara 31. 18556 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de awdíana «dad 
para los quehaceres de una ca.^.i do corta familia. 
Sr peñere «¡ue no duerna en la colocación, Calzada 
de (ialiano núm. 122, altos. 18552 4-_.1 
¿En dónda está Mr. Filaer? 
S e desea sabor J ó n d o se h a l l a c! ingeniero 
m e c á n i c o W a l d o P i l e a r , qne estuvo t r a b a j a n -
do on u n ingenio c e n t r a ! en C a n ^ s í . Mu t a n z a s , 
en e l a ñ o de 1904. Se r u e g a i 
re s idenc ia de dieho s e ñ o r que 30 
c a r i a por escr i to al A p a r t a d o i 
mero 1078, H a b a n a . 
C2531 
1 sepa IH 
1 f u nmi-
r:»-».- nú -
O J O - - - C N J O V E N peninsular desearía c locar-
se para criado de manos ó de camatcrO. es practico 
en el oficio y tiene muy buenas referencias de 
las demás que ha estado. E s formal y sabe cum-
plir con su obligacón No tiene inconveniente en 
salir al Cerro y al Vedado y en la ciudad. 
Pueden dirigirse al cafe Compostela 98. 
_ j 8463 419 
( RÍADO D E M A N O blanco recomendado, s« 
solicita en Carlos 111 163, de 12 á 4. Tam-
bién una criada «pie sepa coser ó una costurera. 
18390 4-i9 
S E D E S E A C O L O C A R r.na i.iuchacha de catorce 
años recién llegada de España, para una corta 
familia ó para manejar un niño. Informan Obrapia 
numero 64. 18384 4-19 
U N A S R A . P E N I N S U E A R desea colocarse d« 
criada dr mino « cocinera. Sabe cumplir con MI 
obligación y tiene quien la garantice. Informan 
Dragones 45. .,{!-)"7_„. 4 J 9 ^ 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A que sepa 
lavar y planchar bien. Sueldo 2 centenes Cerro 
número 612. 18980 8-19 
E N L A M A I S O N D E B L A N C , se solicita uña 
muchacha sombrerera mly adelantada, debe tener 
referencias. OhÍ!-pi«_64: '^"í* 4'19 
S E S O L Í C I T A una criada de ruanos que sepa 
cumplir con su obligación y que tcr£a bncnaa 
referencias. Dirigirse á Obispo S j , altos. 
!_84_i7 4-ip-_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A blanca ó de coiot 
para atender á los quehaceres de la ca.-a y cui-
dar un niño de 3 año!-. Sueldo dos centenes y jopa 
limpia. San Lázaro 318, altos. 
18431 4-»9 
C R I A N D E R A P K N i N S U L A R reconocida ror 
buenos médicos, de;,ea colocarse á leche entera. N'di 
n. ne aquí hijo ni marido. En Rernaza 8, altos iníav» 
;naran y responden de su conducta, 
_j843o 4-10 
SL P E R I Ó R C O C I N E R O repostero" á la franc? 
sa, española y criolla, desea colocarse en casa 
particular ó de comercio. . E s persona formal j( 
honrada. Informan en Animas y Slonserratc, vidrie* 
ra de tabacos. 18428 4-19 
— U N ~ T O V E N ~ n i "I P<) S E E — L A ~ T ÉÑ E D U R I A 
de libros \ la mecanografia. pudiendo dar refe. 
rencias, s<- ofp ce á las casas de comercio, Dir* 
girse á M. C. Apartado 921. — Habana. 
_il4"_5 4-19 
C R I A D O D E M A Ñ O . E n 19 esquina á s T V e d * 
do se necesita u;io que sepa su obligación y tenca 
buenas referencias. 18413 4 . , ^ 
U N A P E N I N S U L A R desea colorarse de criada 
dr mano ó de cocinera y para los quehaceres de la 
casa de nra corta familia. Si no es buena familia 
auc no se presente. Tiene quien la garantice. In» 
fo-i-.ian_Aguacate_S4. 18409 4.19 
S É S O L I C I T A L'NA C R I A D A " d 7 mediana edad", 
en Sol 118. 1S406 
V I L L E G A S 54, .-Etos 
main"^ 1H426 
S E S O L I C I T A en Villegas 123. para un matri-
monio, una criada práctica en el ofido v que 
presente referencias, sueldo $10 y ropa limpia. 
. '84^.i 4-10 
Solicitan una criada 
S E S O L I C I T A t r « A j o v c i penirsuh.r para crin-
da de manos en San Lázaro 332. Sueldo tres luises. 
18562 4-¿i 
. U N M A T R I M O N I O peninsular "d-sea c o l a r s e , 
si puede ser hintos, ella de criada de- mano ó 
manejadora y e! de c r í n í o d» mano Saben cumplir 
U N B U E N C O C I N E R O repostero de color, desea 
locarse en una (Siena casa. Sabe el oficio con 
lo perteccion y tiene quien 






S E S O L I C I T A una buena criada de manos, ha 
de fregar los pisos y hacer mandados ha de tract 
recomendaciones. ímeido $12 plata y ropa limpia, 
Cuba 96, altos. 18424 4-19 
S E S O L I C I T A 
:icin nei con su c 
forman Soj 15. Fc-.nia_El Porvenir. ¿.-1493 4-20 
U N A I H I A N D E K A P K N I N S I L A K dr tres me-
ses de parida cou su niño quf; se puede ver 
v con buena y abundante leche reconocida por el 
Dr . Cabrera, desea colocarse á leche entera; no 
time inconvenici.lc en ir al campo; inforaar.ín San 
Lázaro 2.-5 _ 18^1 8-20_ 
un aprendiz par.-*. {•arn;uicr;a en 
formal, (. mcpstcla 110. 
S E S O L I C 
que 
I ti 490 





un vicie .-. n p»i o cap't^l i)a:a 
'. una Patente en los Estados Uní-
ie mucho nsultcdo práctico, ya es-
Mi p.>i- escrito Apartado num, 38J 
' rrcras .hs preferido el « u e sepa 
inglé i, 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de criada 
de mano y coser, r í en - referencias. Informan en 




. 8 » , r - SXA< J u n a Rendon. deses 
colorarse de criada d- manos con una familia que 
rtitrimonlo solo extranjero, pero sino 
• no vr." llamen. L n a manejadora <i« 
j 4-'9 
p E M E D I A N A edad, peninsulaá 
nada de mano ó manejador» 
Lázaro 67 
U N A . M U J K K 
desea colocarse ( 
de un niño. Sabe cumplir bien San 
sueldo de dos centenes T A * * $¡¡6* & 
3 - ^ DIARIO DE LA MAHIWA.—.E(lición de la mañana.—Dkiembpe 22 de 1906 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
M U E R T A E S E L M A K . 
A l poco tionipo murió su mujer de 
«nn eiitrriaaiientj 3' 'io -dejó solo en el 
mundo con Nona, que á Ja sazón tenía 
diez años. 
Naturalmente, micutras el viudo es-
taba en el mar. me ocupaba yo de 'la 
niña 
( C O N C L U Y E ) 
Un día que el reuma me íuipidió 
?alir de casa, fué ella sola á la pesca, 
v se distrajo al regresar de las rocas 
con su eesta llena de langostas. Al-
canzada por las olas no le fué posible 
adelantar el paso y perec-ió en el mar. 
Esto duró dos años. Pero es el! ¡No puede usted ñgurarse eaballero, 
caso que un día estalló una furiosa , euán terrible fué la noche que p;j.sé! 
(tempestad y la "Amelia", la barca en i Lloré como una mujer y me asaMó el 
que iba Le Maguet. se perdió en ese ; recuerdo de que la pobre mudiaelia 
escollo que so ye desde aqu í . . . á «la : creía que para ir al cielo era preciso 
izquierda. Naufragaron y perecieron I estar enterrado en el cementerio, 
euatro homibres d e la tripulación: el Por lo 'tanto, en cnanto el mar co-
dueño de la Min-ea, dos marineros, uno raenzó á descender, me dirigí á la 
de ellos mi pobre Pedro, y el grumete. | playa, acompañado de varios amigas. 
El mar no arrojó & tai i>Íaya más que | en busca del cadáver, 
tres cadáveres, negándose a devolver- • «Y encontramos á mi Nona sobre una 
nos el de mi compeñero. L'na vez | roca á la que. se había subido la infe-
huérfana la desdichada Nona, he he-! iíz a| Ttírs,8 .perdida. í>e había atado 
cho todo lo posible por servirle de ias faldas eon el pañuelo que Hevaba 
padre; pero la muchacha no se con-jai .cuello, impulsada, sin duda, pói-
solaba en m o d o aLguno de su terrible | ̂  instinto del decoro, y fiel á s u s 
infortunio. ¿Y sabe usted por \ creenciíia, había enredado su tabello 
A causa de una crencia que itienen to- • ^ntre las ovas en la seguridad de que 
das las mujeres de este país. Se figu- d,e modo la encontrarían y sería 
r a n que fpara que no esté un alma «n enterrada en el camposanto. Y ahí 
B T A l i O 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienuo muy íoi malmente al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habaua, 
NV1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el rauudo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable —Hay proporcones 
m a g n í f i c a s para .verificiir positivo ma-
trimono. 18209 &-io 
rpena. h'asfca el día del juicio ti.nal, es 
preciso que sus despojos descansen en 
tierra sagrada. Nona asistía á todas 
las romerías inmediatas, con objeto de 
rezar por el alma de su padre y de 
¡pedir Á Dios que el mar arrojara su 
¡presa á la costa. 
Pero los rezos fueron inútiles, y el 
ítóempo fué calmando las angustias de 
ani hija adoptiva, que había llegado á 
ser nna de las mejores mozas de la 
a t r o e a . . jOnán dichosos éramos en im> 
dio de nuestra relativa pobreza! Nos 
manteníamos con el producto de mi 
pensión y con nuestro trabajo, que 
consistía en ir diariamente á pescar 
langostas entre las rocas. El oficio no 
ea malo, pero tiene el peligro de que 
le sorprenda á nno la marea. jAsí 
murió la pobre criatura ! 
tiene usted explicada la historia de 
la tumba de Nona. 
El anciano guardó silencio y al res-
/plandor del crepúsculo noité que por 
sus curtidas mejillas .rodaban abun-
dantes lágrimas. 
Nos d i i i r L g i m o s á la taldea sin decirnos 
una palabra y sin mirarnos siquiera. 
Yo estaba profundamente conmovido 
por el valoir de aqu'ella niña, que has-
ta en las angustias de 'la muerte había 
conservado el pudor de su sexo y la 
piedad de su raza, y allá, en la lejana 
inmensidad, en las obscuras soledades 
del cielo y del mar, encendíanse 'los 
faros y las esHreillas. 
| Oh. noble y valerosa Bretaña! 
Francisco Coppée. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A E N P R A -
D O N U M E R O 28. 
1S400 4-19 
U N J O V E N Q U E P O S E E buena letra y orto-
grafía y que ha obtenido el Segundo grado de 
Maestro, desea traba"r en una oficina ó en algo 
por el estilo. Informan eu Aguacate 110. 
18394 f f í ' 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea de 
color y tenga buenas referencias si no trae reco-
mendaciones de las casas que haya estado, que 
no se presente. Maloja 25, Segundo piso. 
18392 4-10 
C O R R E S P O N S A L en inglés y español, de lar-
ga experiencia y completo conocimiento de ambos 
idiomas, teniendo algunas horas desocupadas por 
la noche, desearía hacerse cargo de la corresponden-
cia de alguna buena casa. Dirección: Paul M . 
Reyes. Gervasio 47, altos. Habana. 19385 13-19 
T É W A JÓVEfT'JfE " C O L O ; r d e s c a 7 co!ocar?r "de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
cióón y tien quien la garantice. Informan Oficios 
número a l . 18372 4-£9 
U N C O C I N E R O de color desea colocarse en ca-
sa de poca familia teniendo quien lo garantice. Fac-
toría núm. 23. 18370 4-19 
D O S M A T R I M O N I O S sin hijos solicitan coloca-
ción en casa formal, prefieren estar juntos. I n -
formes So!, 15. Fonda E l Porvenir. ,^375 • i f 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
que sepa coser y qvte traiga buenas referencias, si 
no las tiene que no se presente. Carlos I I I n ú m c i o 
a z i . 18376 4-19 
L I N A C R I A N D E R A peninsular con buena y 
abundante leche, de tres meses de parida desea co-
locarse á leche ontera. Tiene quien la garantice. 
Informan Monte 97, café. 18230 4-19 
M E C A N I C O . -— Se necesita un mecánico inte-
ligente en la instalación de tubería, joven que 
hable español es preferido. Impondrán calzada Cris-
tina nomero 17, Fábrica de hielo L a Cubana. 
18444 419 
B I O C E N O 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m m en tod ŝ sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o g e n o del Dr. Trémols. 
00000 6̂-16 D 
S E P R E S T A $200, $300, $400 ó la cantidad 
que quieran en hipoteca, de 3 á 4, en el Café 
San Felipe Obrapía y Aguiar. — Conzálcz. 
17860 26-8 Dbre. 
E O O C i O S 
(It; hipoteeas, pfurnoraciones y com-
pra-venta í l« casas, sotare*, o d i í i c i o s 
<-u eouM ruce iót í , í i n c a s r Ó N t í f i a s » V H -
lores y a z ú c a r e s , A c l i n i n i H t r a c i ó n 
casas. Adelantos sobre a lqui leres . - -
K d u a r í i o i>J. i i e l lk io . C o r r e d o r - N o -
tario C o m e r c i a l . - - Manuel Cast i l lo . 
Afrente .Mercantil . —l>c 8 á 11 y de 1 
á o.—Teiei'ono ülíJG. - Cui>a 37. 
182 i) . tg-lS 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
Media docena de postales humorís t icas con su retrato al pla-
tino por solo $ 1 . 5 0 plata; son especiales para felicitación. 




un buen negocio en C I F . N ( K X I 
$150 al mes esto se garantiza j 
ra pr;iel)íi; sólo abandona por' 
su dueño. Informan iíernaza 30. 
estar imfenne 
J-i üiicargadií. 
L O M E J O R 
( o n tiUilación .perfecta y libre de todo gra-
vámen, se vende T.A M E J O R pequeña mnazana de 
la calzada de Concha, situada en el punto más 
importante del barrio de Jesús del Monte, á cua-
.tro pesos vara, solo por el raes actual. Además, 
se realizar, varios solares en los alrededores de 
" L a Benrlioa", en la Avenida de Estrada Palma 
y en el Reparto de Correa. Informan Calle de Fo-
mento, esquina á Marina, Letra G , en Jesús del 
Monte, y en Riela numero z, altes. Habana. 
I8J88 818 
SE VENDE 
T'na cap-a de a l t o y bajo oon tercer piso 
I n t e r i o r ( n i r e v a ) c e r c a de O ' R e l l l y ; su pre-
c io d i e z m i l q u i n i e n t o s pe&ü« americanos. 
I n f o r m a n R e i n a n ú m e r o 4 ( M o r e n o ) sin 
c o i i e d o r e s . 1S316 6-18 
E N 55.000 cada una, se venden las casas Lagu-
nas 90 y Escobar u S , informan Monscrrate nú--
| mero 91 182^4 8-16 
P O R H A B E R L E ocasionado grandes daños el ci-
clón, se «'.a en bajo preco, $5,000 cy., !a casa 
Barrcto 6..'. en (;;;?,nanacoa. Tiene 6.930 metros 
cuadrados, incluyendo la huerta y el jardín, 17 
leja c í a n o s , entre grandes y chicos, 2 salones altos, y 6 
a 1 pozos .Sin intervención de corredores. Drigírsc 
S 
Zulueia - 1 , cuarto ; z A . de u á 6 
1824-- 30-16 D. 
S E V E N D E N , solar esquina 17 y A , y tres 
más en z i y C y dos casas caflc 17 entre A y B 
Informará en la misma f. Agramonte. 
18218 " 26-150. 
B U E N N T . G O C I O —- Se vende la casa Damas 
69, csqnioii a Oesamparados, propia parn una In-
dustria ó depósito de mercancías; se halla frente 
Se Venf lé l a bon i ta y CÓmfed^ cas:;.. Maceo I * 'a P«e r t a <'e 'os ri>'je!les de San José. También 
se vende' la casa Monserratc 107. Informarán en 
O'Reilly 61. i8zo6 15-15 num. 10, con iiiüta);;» iones ruodernas, com-puesta do sa la , antcsaia. coniednr, seis cuar-
tos bajos, wwo alto, baño, cocina, patio y 
traspatio espaciosos, caballeriza y cochera con 
enl n.du iinlopoinliente, 
Tamlñéu so vcudc la casa Adolfo Castillo 
n ú m . 5, compusta, de sala, comedor, cinco 
cuartos, inodoro y patio, [nfori^aré su due-
ña ea GaJi^nó l í ] altos. 
Í 8 5 8 8 . 
S I N I N T E R V E N C I O N de C O S R E D O R se 
vendo una casa en el barrio de! Arsenal, con 
buen frent'? y fondo. Su precio $1^,500 oro espa-
ñol. Infonn.-.n Cienfuegos 25, de 11 á t. 
18393 8-22 
Se vende una esquina de fraile en la calle de la 
Muralla. 21.40 X 25,10 equivalentes á 52^ niftrps 
planos. Propia para fabricar. Lo edificado act-al-
mente rema el 9 por 100 Ibire. Trato directo: G . y 
V . (Propietarios) Apartado 198. l lábana. 
18513 4 - n 
V I D R I E R A de tabacos y cigarros se vende una 
muy bonita en un café muy céntrico. Está uuiy bien 
surtida y se da barata. Informan en Misión 63. 
_ j _ 8 4 ? i 4 ^ 1 
E N $2,000 oro español, se vende un café y fon-
da, bien situado y de buen negocio, hace de 
venta diaria de 30 á 40 pesos y paga poca renta. 
E l inventario de las existencias y enucres arroja 
más de $1,800; Amargura 6r. Inforamarán. 
18497 4-21. 
S E V E N D E ó se alquila una buena casa en 
Guanbacoa. calle de San Ju.;- nüm. 16. L a llave 
en el 18. informan en la Cnratai Habana nú 
1S527 
KeDarto de la finca Se Bnena Vista. 
E n Jesús del Monte. A los compradores de te-
rrenos, comerciantes é industriales, como trenes 
de coches y de carretones y demás industrias que 
desean encontrar terreno. Este por su situación 
es el mejor situado en la Calxada de Concha y 
le pasan ios tranvías de Guanajay. Tiene un para-
dero próximo al misma. Informan en Bcrnaza 55. 
De 11 á 3. 18210 8-15 
SE VENDE 
E l demolido ingenio San ¡ vanoiJ,co ía ) " L a Ja-
gua", en Rancho Vcióz. colin-ianíe con el ingenio 
;>an Pedro, con magníficas a¿uadas, con 131 ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , baratillo 1, Pla ia de Armas. 
17764 31.-6 Dbre. 
Vale $100.000 y se da en $35.000 
ó se cambia 
Por una casa que esté bien situada en es-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
que costó $100.000." No fabricar sin antes ver-
la Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc., etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 
casa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
coa. 
17084 26-23Xv. 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S de mano con 
buenas referencias, una que sepa coser, en la calle 
del Paseo entre Quinta y Tercera, á la izquierda 
Casa del medio. Vedado. 18152 S-14 
" U N A BUENA CRIANDERA se encueñ-
tra cou seguridad en CONSULADO 128, Cen-
tro do nodrizas, donde hay muchas cuidado-
samente escogidas por un médico esperando 
colocación. 
18163 9-14 
A G E N C I A D E C R I A D O S . Dependientes y toda 
clase de empleados y trabajadores, L a Primera de 
Aguiar, O'Reilly 13, te léfono 450, de J . Alonso 
y Villaverde. 18160 8-14 
B O N I T A P I N C A — Se vende de 1 caballería 
y cordeles, terreno colorado llano, de fondo, cerca-
da de piedra, con buena vega de 100.000 matas, 
frutales de todos, naranjos como 300, buen pozo, vi-
vienda de campo, la caña y el maiz lo dá inme-
jorable. A José Figaorla, San Ignacio 24, de 2 
á_5_Teléfono 703. i^S^S 4-21 
B U E N N F . G O C I O .— Se vende en la firToa Sañ 
Vicente, pueblo de Batabanó, un tren de almidón 
moderno. E n la misma informarán. 
_.'8502 4-27 
LTN S O L A R . — Se vende, esquina de fraile, 
próximo á la Iglesia de Jesús del Monte, y ' 
S E V E N P E U X C A R R O de cmtro ruedas casi 
nuevo .propio para leche ú otra cosa, y un faetón 
4-21 j de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó núm. 107. 18537 i5 -2 iD 
media manzana de 
Jesús María 91 , de ] 
la Calzada Informarán 
18438 4.3 
E N B U E N A S proporciones para un principian-
te por tener vida propia, se vende en punto cén-
trico de esta capital una cantina en la Plaza del 
Vapor. Drigírse a Aguila 187 18361 5-20 
E S Q U I N A D E L F R A I L E . — Se" vende l a " ^ -
quina del fraile, calle 19. esquina á 8, en $3.500. 
Delmonte y Delmonte, Habana 78. Telefono 632. 
1*442 8-20 
GANGA — Se vende un hermoso ir.ilord fran-
cés, de medio uso, con un caballo ó con dos; 
puéd • verse en Concordia i S : , todos los días de 
0 á 12 a. ir . 18463 S-so 
AGENTES 
Se solicitan en P R A D O IOO. 
comisión. 17891 
De 8 á 5. Buena 
26-9Dbrc. 
I N D U L T O 
El día 31 próximo termina el plazo marcado 
para la reclamación. Facilitamos informes, l ia 
ceñios las instancias. Contestamos la correspon-
dencia á cualquier punto de la República, re-
mitan 4 centavos en sellos. Pasamos á domici-
lio, llamen por correo. Arznaga y Castro. Te-
niente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
18329 11-18 
~ Q U I M I C O A Z U C A R E R O f r a n c é s c a n 11 
ANTONIO DIAZ Y VI60 
Su hermano desea saber su paradero. Di-
ríjanse á José Díaz Vigo, Manacas. 
Ota . 2468 15-8 
T E N E D O R D E L I B R O S . — U n joven pc^hT-
sular con título, que sabe inglés , con gran prác-
tica y excelentes referencias, se ofrece para todo 
ó parte del día, en Obispo 43 (mueblería J . G. ) 
11748 15-6 
L A V I Z C A I N A . — Agencia de colocaciones y 
encargos par la Isla y el extranjero, de Antonio 
Jiménez. San Pedro núm. 32, kiosco frente á los 
vapores de Herrera. Especialmente para traba-
dores. Teleéfono 3224. , 17743 26-6Dbrc. 
~ T E N E D O K D E LIBKOS ~ 
.Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
t A T i - . X C l O N — Se venden casas y solares, espe 
cialmcnte en el Vedado. Dnmos dinero en iiipo 
tecas á bajo tipo. Negociamos alquileres de casas, i 
Delmonte y Delmonte. Habana núm. 78 Teléfo- ' 
no 632. 18441 8-20 
U N A D U Q U E S A J A R D I N E R A , de poco uso, 
zuncho goma, se da umy barata en Monte 244. Ta-
ller de D. Regalado. 18414 4-19 
D U Q U E S A . — S E V E N D E una duquesa co.i sus 
dos cabadlos y arreos. Jesús del Monte 210. 
__ 1843^ 4-19 
E N A G U I A R 75, se v e n d e u n a r c o de 
^ tronco , de cobre , c o l l e r a s , b o c a d o s y file-
tes. T a m b i é n u n a F o l d i n g p o c k e t K o d a k 
n ú m e r o 3. L e n t e y o b t u r a d o r de G-oera, 
a d e m á s un lente r á , p i d o s i m é t r i c o d e R o s s 
5 por 8. 18297 8-18 
P A R A Q U E S I R V A de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en Paris, importa-
da por L a Navarre, cuatro del corriente, con su 
limonera y tronco de fantasía, todo por menos cíe 
su valor. Teniente Rey 25. 
1S083 28-13 Dbre. 
APROVECHEN esta ganga.—Se venden cuatro 
solares á 2 y medio pesos libres de gravamen á 
media cuadra de la ür.ea. Informan en Paseo esqui-
na á 15, Vedado . 18440 8-20 
S E V E N D E lina bonita casa nueva, con sala, 
saleta, dos hermosos cuartos, comedor, cocina y 
patio con servicio sanitario. Gana 7 centenes v se 
da en $4,000 oro español, libres para el vendcdvr. 
Informan Subirana 10. Próximo a Carlos I I I . 
4 19 
a ñ o s de p r í u - t i c a en F - r a n c i a y en C u b a , tuar baances y todo género de liviuidaciones epecia! 
d-e'fiea e n c o n t r a r un pues to de j e f e de f a - j llevarlos «n horas desocupadas por módica re-
b r i c a c ¡ 6 a 6 de qüfmict i i en un" ingenio. Se 
c o m p r o m e t o á a g o t a r l a s m i e l e s h a s t a 37 
de p u r e z a . D i r i g i r s e á O . R . , O b r a p í a 36, 
a l t o s . Httbna^ 18254 
E N B U E N A S p r o p o r r i o n e s p a r a u n p r i n -
c i p i a n t e p o r t e n o r v i d a p r o p i a , se v e n d e 
e n p u n t a c - é n t r i c n do esto c a p i t a l u n a c a n -
tina, en l a P l a z a d^l V a p o r . D i r i g i r s e á. 
A g u i l a m . 18361 5-18 
C O C I N E R A que sepa t r a b a j a r , que d u e r -
m a en l a c o c o l o o i u c l ó n , so n e c e s i t a . C o r t a 
f a m i l i a . S u e l d o tres oentéhes. G a l l e 23 
e n t r e E y F , V l l l a m a . y o r . V e d a d o . 
_ 1X299 8-18 
Z A P A T E R I A " E L I ' I G A R O " se solicitan opera-
r iosde señora. O'Reilly 77. 18231 8-16 
tribución. Informán en Obispo 86, l ibrería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
D i n e r o é Hipo tecas . 
i i r e H i i í i o i r i r r 
y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, z\\ barrios y Ve-
: dado, convencional y para el campo al 12 por 100, 
' en la previncia de la Habana, se compran casas de 
. $2.ooc. á 12.000. — J . Espejo, O'Keilly 47, de 2 á 4. 
\ „ 18270 , 8-T6 
. S E S A L I C I T A U N E N C A R G A D O con su sé- C O N B U E N A S G A R A N T I A S y sin intervención 
ñ o r a y sin niño, que sea gallegu y zapatero y tenga de corredores se desean tomar de diez á doce mil 
veinte centenes como garantía. Dirigirse á Lealtad 1 pesos sobre hipotecas. Informarán en la sastrería 
15b. Juan de Dios Corbo. 18203 6-16 1 de Julio Puig, Reina 6. 18189 8-15 
Se vende en pública subasta el solar situado 
en Guanabacoa frente á la casa-quinta Pepe-Antonio, 
41 entre Campo Santo y Cerería, con 4,731 metros 
cuadrados bajo el pliego de condiciones que esta-
rá di- inaniñeMo cu el escritorio de José A.hcillé, 
Haratillo o. así cor.-.o el título de dominio y modelo 
de proposiciones que se faciliairá al que ¡o soli-
cite. L a subasta se efectuará á las 2 p. m. del 
día 31 del actual, hasta cuyo día y hora se ad-
mitirán proposiciones que estarán ajustadas a l mo-
delo y pliegos de condiciones referidos. 
.18457 L?"J.9 
S E V E N D E un Kiosco de fruta, helados y dulces 
y un armatoste del puesto de fruta, y una carreti-
lla americana de tres ruedas. Obrapía 27. Domingo 
Molina. 18410 8-10-
V E N D O varios lotes de terreno de esquina á 
6-S0t I3 . '4 y i<> pesos metro y tengo casas 
bien situadas desde $-'.500 hasta $300.000 para 
vender. Por el Cerro de $3,800, .$12.000, $16.000 
y $25,000 J . L , de la Rúa de 1, á 5, en Empe-
drado_35. 1839S 4-19 
P A L A T I N O . — En venta ó alquiler la manza-
na de térerno entre Armónia, Esperanza, Parque 
y Kecreo. Informan San Ignacio 33. 
_ i8373 8-19 
V K N T A D E C A S A S en esta ciudad en sitios 
céntricos de $2.000, $2.500, $3,000, $4,000, $5.500, 
6, 7, 8, 11 y 14 mil pesos. Solares v casas en 
estado ruinoso de $2,000, $2,500 hasta $8,500. Po-
treros y tierras de labor en la provincia. Trato di-
recto. Sr. Morell, de 8 á 12 a. m. (.Monte núm 280) 
__i8367 g- i j 
S E V E N D E U N S O L A R yermo de s 7 medio 
metros frente, por 35 metros fondo; libre de 
gravámen y mitad de arrimo. Infoü.es Soledad 
8, entre Neptuno y San Miguel, de las 4 P . M . en 
adelante. 1S383 4-19 
F A M I L I A R tamaño pequeño, muy ligero, zuncho 
de goma, tan bueno como nuevo .Aguila 78 . 
18219 8-15 
S E V E N D E U N C A R R I T O de cuatro ruedas 
muy fuerte. Tiene cuatro meses, de muy poco uso. 
Se puede ver á todas horas en Jesús del Monte 
iS , herrería. 18213 10-15 
S E V E N D E un mílord en buen estado y se da 
barato; es^ fabricado por Barricu y lino. Industria 
y San José, donde puede verse. Informes Compostc-
la 99, altos, de 1 á 3 p. m. 18165 8-14 
EN MENOS DE SU COSTO 
Se vende una hermosa y flamante duquesa fran-
cesa de última moda. Teniente Rey 25. 
17738 28-6 Dbre. 
SE VENDE 
Una ínula nueva y sana, maestra de tiro, 6 y 
media cuartas de alzada. Se da en 26 centenes. 
Se puede ver calle 10 número 17, Vedado. 
1R600 4-23 
S E V E N D A N dos mulos maestros de tiro, una 
mida y nn caballo maestros de tiro y monta. 
In fui mes Calzada Luyanó núm. 107, 18538 15-21 
C A N A R I O S P I N O S . — Se vende un lote de 
canarios finos y de gran tamaño, lo mejor que 
hay en su clase. Precio moderado. Galíano 66, al-
tos. De 1 3 4 . 18512 8.¿i 
a r o s 
l * o q u e d i c e n t o d o s 
d e b A s e r v e r d a d . 
Y está universalmante reconocido qn» par» io» 
niños débiles y raquíticos, xnadres nerriosas y ex-
haustas, y hombres delgados y pálidos no hay ice'li-
enneuto ó alimento qua nutra, restaure, forUlox^A 
y dó visor al aiaíema come io caos hk 
Va es hora de prepararse dr las crias de cana-
rws, yo tenfto canarios preparados para crias. Los 
tengo largos y tinos, grandes como las palomas. 
Los hay Hclgas. Escoceses, Gigantes y Lambris, 
Cardenalitos, muy preciosos, aterciopelados, propios 
para regios de Noche Muena; dos magníficos sin-
sontes cantadores de día y noche, gran surtido 
de (¡ilgueros para padres, hay criaderos de nuevo 
sístehu. 'i'-idos baratos. Amistad 26, entre Con-
cordia y Virtudes. 18515 4-21 
S E V E N D E U N A " M U L A y "un carretéíT de~2 
rnedns. Puede verse en Virtudes 78. Informarán 
Monscrrate 03. 18527 
S E V E N D E N 
]Q A « t f t « ñ» TSípA» é o Baesiao p o r V x c « T t « e t i < S i é l q u e recetan l o s in£d!eo8 r a ros faraOIas f * u ¡H* 
priotica para la A N E M I A 7 toda* las enfemedadss Brtesnantes, para los Resfriados, Toses, Tiste, Pulmonía, 
íirour[nitÍB, Asma, Eacrófula y en tod»s los desórdenes de ia Sangre. Par» probar sus graadas méritos y 1» q»o hará 
por V d . como lo ha hecho cor los demás, pnede conseguir 
eariando BU nombre 7 direoción al 
r > r . M . J O H N S O N , O l a l w r w » 5 3 , H a f e a a a . - ^ _ 
S» ItaTIa 6» Tanta es tod«* lea fnmiaslM el jrreeio é» y o « • m t o r v o a y 9t.ms • ! ¿ r a m e o , p l a t a « « p a & o l m . ' * 
Macníncas vacas de leche recién pandas. E n Po-
cho nüm. 26, Jesús del Monte, y en la Estancia 
" L a s Casas", B lanqnúal . Luyanó, informarán 
_'-ii5.?4 _ 8.2I 
S K V E N IÍEÑ S E I S P A R E J A S dr^Giquir i tos 
muy finos, raz.i. inglesa, canarios cantadores, é i n -
finidad de pajaritos para pajarera. Máximo Gómez 
53,_(iuanaL'aco.-i, á todas_ horas. 18529 4-21 
B U R D O S G R Á Ñ D E S y chicos se venden varios 
propios para carga, tiro y monta. Se dan baratos 
Monte - ' js . estabu^, 18487 4 . ,0 
L O S MAGNIFICOS caballos que pasaba recibir 
en Morro num. 6 el día 17 llegarán i ésta el 
día -.4 sin falta, para la venta. 18486 8-20 
O J O . — S E V E N D E un caballo muy manso pro-
pio para coche. K entre 17 y 19 chalet. Luisa , 
\edado. Muralla 123. Informarán 18371 4-2¿ 
A V I S O , T - Se vende 17 yuntas de bueyes en 
iii maytsria criollos. 60 vacas, varias novillas y 
año.ias y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González. Rincón 18455 * 15-20 
SE V E N D E un caballo joven, sano y maestro 
de líro, dos trapps con ;unchos de goma, propios 
para el próximo carnava!, nn tronca, una limonera 
y un escaparate para arreos. Informan en San 
Hipólas 142. 18368 4.,9 
S E V E N D E U N A P A U E J I T A dc perriñ^Tchi-
guaguas muy finos, c nía niiüna un hermoso gato de 
Angora propio para padre. Salud 53. 
• 8407 419 
BUENA OCASION 
IndiudiaiblGimeutt'e lo es la •que se pre-
senta de adquirir una herniosa pare-
ja de ea'̂ ailios dorados, •comptetaimein-
te a^limaíados en el p^aís, sin resabios 
de ningún gbaera, y un lando cons-
truido eu París. Trato directo. In-
forma de 10 á 11 a. 'in. m Príncipe 
Adfonso número 69 ed L#do. Mamuel 
Alvarez Gaa-cía. 
18,439 4-19_ 
S E V K X D K U N P O T R O criollo, je meses, de 
gu>t >. JU dueno Oquendo 2, l'ábrica de mosaicos. 
18411 8-19 
E l lunes 24 recibiré 25 csballos finos y maestros 
expresamente para p^íTicuIares y coches de lujo 
de ¿A a 60 centenes cada uno. Car-
J 8.502 g-jg 
S E V E N D E U N A YUNTA D E B U E V E S su-
perior. L a persona que desee comprarla diríjase á 
la Calzada del Monte mimero 66, establo de va-
cas. También se vende una vaquería con 40 ^acas. 
unas paridas y otras cargadas, todas superiores y 5 
caballos. Despacho 30 pesos diarios. 18356 8-18 
A LOS AFICIONADOS-
A CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende un potr-o de SVíaüos, color 
dorado obscuro, de 7 cuartas 2 dedos 
de alzada, muy fino y buen caminador. 
En Línea número 19, Vedado, pue-
de verse á todas horas. 
18220 15-15 
F R E D W O L F R , Concha y Ensenada. E l mar-
tes iS , recibo 25 caballos y 75 nulas grandes 
de primera. 18211 5-15 
A F I C I O N A D O S 
Llegaron los ca&aiios hamburgueses y de 
San Andrés infinidad dé pajaritos del Japón, 
cardenalitos do la Guaira, húngaros do todos 
colores, hermosas gallinas Poíacus y perri-
tos pok. ü'Eeilly 66, Colchonería de la Viu-
da de Brasa. ISLvi 8-14 
V E N T A D E V A C A S de leche y de cria pró-
ximas y resentinas; yuntas de toretes criollos. 
Dan razón en la bodega de Agust ín Lavín 
Catalina de Cuines. 17894 15-9 
en 
S E V E N D E N 25 vacas con 20 pesos de des-
pacho, 1 loro, 2 yuntas de bueyes, 4 caballos, 
200 gallinas. Informarán de 1 2 3 5 . Vedado, Calle 
Baños, Esquina 19. Bodega Flor de Cuba. José Ma-
ría Santos. 177-3 l5"6 
oe 101LEE y mm 
B A R A T O se venden varios muebles y utensilios 
para servicio de barbería >ó casa particular. U n 
vestidor, lavabo, espejo, esterilizador, instalación 
de gas, una muestra. Enna 1 entresuelo. 18516 4-21 
S E V E N D E N dos grandes y hermosas palmas 
de ^alón en precio módico, pueden verse en San 
Juan de Dios, 6 bajos. 18518 4-21 
E l automóvil Cadillac no tiene ape-
nas gasto, estamos dispuestos á pro-
barlo. Agente Salas, San Rafael 14. 
18541 8-21 
Quiere Vd. probar el automóvil Ca-
dillac pase por San Rafael 14. Ag-ente 
Salas. 18542 8-21 
E l automóvil Cadillac se garantiza 
por cinco años. Agente Salae, San Ra-
fael 14. 18543 8-21 
Consulte á cualquier amigo que vi-
va en Méjico, París, New York ó Tam-
pa qué automóvil usa el público y le 
contestará en seguida que Cadillac. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18544 8-11 
Aproziniándoae las v . 
al pueblo do (,lba) ;r ^ i 
para ofrecer infinidad de i ' 
oro y brillantes á pr^os u í ' ^ / 
Hay nmphlos ^ ^ _ erd, 
señora y caballero, casi 
\engan y seconvencorán * 
1S449 
. S E R KA L I Z A X 
de los mejores f aI)ri««?, 
baratísimos, S A L A S ^ co 
alquiler á tres_Desoj'r i^n ^ 
U n a muy bonita p A N 0 P U A 
si nueva, se dá barata 
horas. 18306 
.compuesta dc 
habana u ú n S 
r i UNA ROMAgA F á l E B m 
Casi nueva, ae combinación ^ « A 1 
y altura de una persona, ^ r i - ^ 
uecgtar la su oueño. Habana n u ^ . 
R O L L O . - , D F ^ r r T r r r ' z 
v pianolas Hcatlo de recih,- „,'a a , , t o P « W j Í 
PIANOS V I> \ \ \ \<VX¿- ¿T*R™ ^ ¿ J ^ 
D E U S O . ' VendV K ( 1 •i'r-v''1 lv 
Obispo y Obrapía.) i S - ó ' i 3'. ' 
e n t o c i o e l m e s e l e D i c i 
L A M O D A " 
Keptuno G2, Tcléiono 1 
atener muchas eXisten^.L7, 
y P i e z a s s u e l t a s . - F e r n a n d e i v 
s á u c h e z . 
B L E S 
Se realzan u-i d 
lamparas, espejos, M^uinas de cotr 
' ^ Ó U Ó ' ' A;lU:,aS n ú m " 0 «4 
F A B R I C A 1 ) E 1 B I L E A R 
Se yencien, alquilan y compran nuevo, , I 
Especialidad en effetos frocosé «íi 
lamente para los mismos. Viuda é h i i ^ i1Uis * 
teza Uniente Key 83. freute al Parque 2 ° ! ! 
'QgSj _̂ H a^ C» 
M A Q U I N A S DEESCRIBli 
S E N'ENDE un Cinematógrafo ntíL • SJi 
en Rema 128, donde también se alauilan h^í 
nes. Pr.ra mas ínfonnes Concordia 168 rfíTa 
17879 
E l automóvil Cadillac es el más se-
guro para los hombres, de .negocios. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
18545 8-21 
_ Consulado 96, enrte Trocadcro y 
E n esta antigua y acreditada casa se da d 
sobre prendas y toda clase de objetos de \ 
cobrando módico interés. 
E n la misma hay gran surtido de rauebits 
das y ropa que se vende al alcance de toda 
fortunas. 
Compramos todo lki expresado y oro t -
vieja, pagando buenos precios. 
E l automóvil Cadillac todos sus ace-
ros son franceses. Agente Salas, San 
Rafael 14. 18546 8-21 
Automóvil Cadillac Modelo 1907 he-
mos recibido. Agente general Salas, 
San Rafael 14. 18547 8-21 
E l automóvil Cadillac se empezó á 
fabricar en Francia. Agente Salas, 
San Rafael 14. 18548 8-21 
sin ver primero los precio-:. ]•„< 
ras 3' el trabajo de .la CASA S 
San Rafael número 14. 
18122 = ] 
a s 
E l automóvil Ca-dillac nunca se des-
compone. Agente Salas, San Rafael 14 
18540 8-21 
E l mejor automóvil americano es el 
Cadillac. Agente Salas, San Rafael 14. 
18550 8-21 
S E V E N D K un tren dc manuúiar 
para ingenios y talleres de la ciudad 
Industria 131. 18374 
U X A D E N . - M O r . - : y una Chicago, dos -..i 
ñas las dos baratas. Habana 131. 
C . 
M A Q U I N A L I T O G R A F I O . .-̂  vcn¿e J 
tamaiio Icsns y un motor dc gas de dos (fl 
¡los tle iuerza. Informes (jalianu 116. J 
E l automóvil Cadillac todas sus pa-
tentes son franceses. Agente Sala,s, 
San Rafael 14. 13551 8-21 
e n g e n e r a l . 
¿Hay Quién pneía raas? 
^Novios, novias, fami-
iias, particulares; ya sa-
béis que no hay mueblei 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 4(i esq. á Angeles, Telé/, 633 ' i 
y An tón líecio, "24. 
Las maderas que emplea aon las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala i pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estafá-
brica antes de comprar en otraoarto • 
i i 
Automóvi les CADILLAC 
que venderé bo uno 
lo» 1U, uiuU. 16 .M. Kubaina. 
1 2 
T e n e m o s v e n d i d o s p a r a l o s 
C a r n a v a l e s . V . l o s v e r á e n e l 
p a s e o . A g e n t e S a l a s , S a n K a -
f a e l 1 4 . 1 8 5 4 0 S - í á l 
GRAFOFONO —Se vende uno de muy poco 
uso marca "Víctor" con 170 discos dc los me-
jores cantantes del mundo. Kn esta administración 
informarán . ? 18437 S-.'o 
REGALO.— U n buen regalo para Pascuas, es 
un G R A M O F O N O con una colección de Discos 
de óperas, orquestas, bandas v canciones populares 
cubanas; los hay en venta en la casa dc E. C U S T I N 
Habana 94, entre Obispo y Obrapía. 
18304 5-18 
SE VENDE U N A M A Q U I N A de escribir, sis-
tema Hammond, muy barata. Aguiar 134. 
_ J } A ! 2 4-19 
BJERNAZA 55. Se siguen realizando los ense-
res de la lamparería, lampara inglesa, francesa 
» bronce, bombas, inodoros, licrramicntas de me-
cánico y todo lo que pertenezca al ramo de insta-
lacion. Precios módicos. 1S208 8-15 
/ \ íá*5 Í ¿Lis 1 Í ^ k 
calle lie SüAREZ Centre Maca y toril 
T E L E F O N O lO-íS 
PiiOXIMO A L CAMPO DE MARTE 
Sin competencia, en su giro. 
Préstamos y compra alhajas, mue-
bles, objetos de arte y ropa. 
INTERES C0I7EHCI0HAL 
En venta nn arsenal enc.iclopéílicü 
ep alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. Con de-
mostraciones prácticas puede convaoô reo 
quien nos honre con «u presencia. 
1S173 ~ 
SK V E D E una inquina Horizontal d e f l H 
halio. Un \ rnui.-uior para ii'irr.o de qtiemarn 
gazo. Ambos usados perú en perfecto esiM»-
M A Q U I N A S Ü O K I Z O N T A L E S ^ '5. »• < j 
35 caballos. compltt,-i>, muy reforzadas y P^" 
para toda cla^e de trabajo. 
B O M B A S DI:P¡J-: . \ W O R T i n N C K M i j j 
les para agua caliente, meladura, cachaza 
[•NA BOMHA D r i ' I . K . X W l n i L N b W 
paz dc elevar asna a 100 pies. Succión -o pj'l* 
Dtscrga 18 pulgadas. 
U X A CAI.l iT.U'A P A T E N T E BABOJl 
& V V I L C O X <lc 35 C aballos, completa, memw 
menea. , . î .i'aí 
- U N A r i l l . M K X K A Ac hierro de 6 P»'*?-3^ 
metro por 75 pies do alto con SU base 
fundido. 
T U B E R I A D i : A C E R O forjado de 9 P0 
diámetro, para vapor. . h 
Para intornic- dirigirse a la calle oe 
na 116^. — Habana. 
iSc8o T0 '-
H A C E N D A D O S 
Usando el "Anti-incrustador .Clyn»" • f J 
van limpias sus calderas; g¿™"ÍM^,SrU 
tiene ácidos sek'nn certificados ohcui^ 
paríamcnio tic Obras Puljncas donde se 
4 años. Remito al otie lo pida Uospw^ j fc 
63, Habana. lĴ uJ> " 1 
SI", V E N D E U N A MAQUINA' '*? 
liss' dc 2od caballos con su ipar.tto u| 
en muy buen estr.do; se ^ ' ' ' A I - Í ; 
eu la Fábrica de Cemento E l Almen 
-
1 I S C B I 
P A N T E O N . — Se vende baiat'^ >' 
Mercaderes 13-
r ó M , o o o 
T ' - ' . I A I \ N C K > \ S ¿ precio, ^ ' 
TAI.Í .KR K S T A N I L L O , -Monte - ^ n D ^ 
^ MOSAICOS . 
Foneuberta, Ja mejor •:':'r enr'; I 
t a l u í i M . Dibiij s •"ÍUi1 ' . ' i ' " ^ üepf 
v o s se v e u t l e n en luianta • . I 
t o <lo m a t e r i a l e s do Autoiao Ofl 
n.SS7_ 
P A R A V I N O S V L I C O R E S ^ j , , , j 
; - '8S - ^ í r ^ i 
no es un extracto 6 carne 1 ^ 
es u n o tt? ^ 
U e s t i m u l a el a p n t u o ^^ftj 
\ De v e n t a á $l.o0 ovo - y ?0r 
Xi-NlENTJi K i * 
